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La presente investigación, de carácter cualitativo no exploratorio, tuvo por objetivo conocer 
cuáles y como son las narrativas de agentes de develación familiares respecto a su posición 
en la revelación del abuso sexual infantil intrafamiliar. Para ello se realizaron cuatro 
entrevistas narrativas a los/as adultos/as involucrados/as, en la cual los resultados permiten 
inferir que estas personas pueden ser considerados/as víctimas indirectas en medida que 
sufren malestares subjetivos y una profundidad de afectos negativos a consecuencia de la 
interlocución de la situación abusiva.  
Las características y la profundidad de los elementos sufridos por estos/as sujetos 
dependen de diferentes factores tales como el contexto familiar y el apoyo percibido a su 
alrededor. A partir de lo anterior, se propone entender los hallazgos a través de la teoría de 
traumatización vicaria, como también se busca resaltar la implicancia de las lealtades 
invisibles que intervienen dentro de los sistemas familiares, inclusive al momento de 
develar a otros/as miembros de la familia como también al realizar las denuncias en 
sistemas jurídicos. Finalmente, se concluye que los aportes de la investigación sugieren la 
necesidad de entender la problemática no solo desde las víctimas directas, sino que también 
desde los familiares implicados, lo cual podría ofrecer una gama de elementos importantes 
a la hora de comprender de forma integral las temáticas de vulneración de derechos de la 
infancia. Conjuntamente se presentan las limitaciones y recomendaciones a futuras 
investigaciones interesadas en estas materias.  
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El abuso sexual hacia la infancia es un fenómeno social altamente frecuente en nuestra 
realidad nacional, que presenta muchos desafíos para quienes tienen estrecha relación con 
las víctimas directas. Dentro de esta dinámica procesal-relacional, la etapa de develación se 
hace necesaria para entender su particularidad, por lo cual es importante considerar el 
vínculo que se establece con los/as adultos/as más cercanos en su transcurso, 
específicamente con quienes se transforman en agentes de develación. A partir de ello se  
vuelve relevante otorgar un espacio para la comprensión de la vivencia emanada por estas 
personas en aquellas situaciones y espacios tan particulares.  
A efectos de la presente investigación, interesan específicamente cuales y como son 
las narrativas de los agentes de develación familiares referentes al momento en que un niño, 
niña o adolescente del contexto intrafamiliar decide contarle la situación abusiva que había 
vivenciado. En ese sentido, los casos donde dicha situación ya había acontecido con 
anterioridad, logran ser localizados a través de la ayuda y colaboración de la Unidad 
Regional de Atención a Víctimas y Testigos de Valparaíso, situaciones en las cuales ya se 
encontraban en proceso las acciones legales para dejar el castigo del/la abusador/a en 
manos de la justicia chilena. Bajo ese contexto, cabe destacar que los agentes de develación 
pasan a ser testigos importantes en aquel proceso jurídico, no obstante, los resultados 
demuestran que no necesariamente son aquellas personas que realizan las denuncias. Estas 
decisiones se ven atravesadas por el contexto familiar y sus consecuencias, lo que 
determina el fenómeno y su entendimiento hacia planos subjetivos permeado por diferentes 
elementos del sistema familiar, social e inclusive elementos del contexto sociocultural. 
 A partir de ello, cabe destacar que esta investigación comporta una perspectiva 
construccionista social, en la cual se utiliza una metodología cualitativa y un método 
narrativo. Se efectuaron cuatro entrevistas narrativas a quienes escuchan el relato abusivo 
por parte de un niño, niña o adolescente, es decir, a quienes se  transformaron en agentes de 
develación en sus sistemas familiares. Concretamente se realizan para considerar la 
experiencia del o la adulta involucrado/a desde la propia voz de sus protagonistas, dado que 
estas personas no quedan reducidas a un mero producto de su sistema familiar, sino que 
tienen la capacidad de poder transformar las dinámicas familiares, asumiendo una posición 
subjetiva entre el abuso revelado y su detención. 
A partir de los resultados, es posible sostener que violencia sexual y sus dinámicas 
procesales abusivas pueden verse como un fenómeno de construcción social que se 
organizada a partir de valores culturales y sociales, que se encuentran influidos por 
significados que incluyen los aspectos de fenómenos en la esfera intrapsíquica de no solo 
las personas directas que la vivencian, sino que también de su entorno más cercano, 
específicamente en agentes de develación quienes pasan a transformarse en victimas 
indirectas de la situación. A partir de estos hallazgos, es posible pesquisar que la develación 
en estos contextos genera consecuencias en los propios procesos de subjetivación, 
produciendo una serie de movimientos individuales y sistémicos que involucran la propia 
perspectiva de su vivencia personal, su relación con el sistema familiar y la necesidad de 
incluir a la justicia para fomentar instancias de reparación para la víctima y castigo para el 
perpetrador.   
En ese sentido, se resalta la relevancia de poder contribuir en los estudios para 
concientizar a los ciudadanos las estrategias de afrontamiento para poder realizar  
denuncias en las instituciones judiciales, como a su vez, resaltar la necesidad de que los 
sistemas estén enfocados no solo en la emisión de un castigo sino la importancia de 
involucrar a diferentes miembros del sistema familiar en aéreas reparativas, dado que estas 
personas podrían verse sumamente afectadas por la develación de las dinámicas abusivas 







ABUSO SEXUAL HACIA LA INFANCIA 
Históricamente, el abuso sexual infantil se ha constituido como un problema de imponentes 
proporciones, estableciéndose como una de las peores formas de maltrato hacia los niños, 
las niñas y adolescentes (NNA)
1
. Precisamente, esto significa que, tras la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), la cual representa las bases de un nuevo 
paradigma jurídico, social y político respecto a la niñez, imponiendo una nueva definición 
de la infancia basada en los derechos humanos, se visualizan las situaciones abusivas como 
una de las vulneraciones más graves a los derechos de la infancia (Save the Children, 
2012). 
En consecuencia, conceptualizar este fenómeno se transforma en una tarea 
compleja, ya que los aspectos acentuados en su definición dependen del ámbito 
psicológico, social y legal en el que se inserta. Por lo general, la literatura ha utilizado este 
concepto indistintamente con el concepto de agresiones sexuales infantiles para hacer 
referencia a las diferentes formas de transgresión de índole sexual. No obstante, desde una 
perspectiva legal en Chile, el abuso sexual dirigido hacia NNA se organiza en la legislación 
como una tipología particular en la esfera de delitos sexuales. 
Entendiendo este contexto y en función de comprender a cabalidad lo que significa 
esta problemática, es necesario concebir que desde una perspectiva psicosocial, el abuso 
sexual infantil
2
 emerge cuando un/a adulto/a utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas 
y/o la manipulación psicológica para involucrar a NNA en actividades sexuales o erotizadas 
de cualquier índole (Servicio Nacional de Menores, 2004). En consecuencia, Barudy (1998) 
plantea que sus factores estructurales son la coerción y asimetría de poder entre el adulto y 
la víctima basada en la diferencia de edad, en la cual el agresor transforma al/la sujeto de la 
agresión en objeto de gratificación sexual. 
                                                     
1
 De ahora en adelante, se utilizará NNA para referirse a los niños, las niñas y adolescentes.  
2
 Se utilizará abuso sexual infantil de forma genérica y homologada a cualquier tipo de agresión en la esfera 
de lo sexual dirigida a la infancia. En caso de referirse explícitamente a la tipología de delitos sexuales 
quedará debidamente explicitado.  
De esta manera, la mayoría de las investigaciones que aborda este tema concluyen 
que suele presentarse como un complejo proceso relacional abusivo, basado en dinámicas 
de silencio y secreto (Perrone & Nannini, 1997), siendo los padres biológicos los 
principales responsables de ejercerlo, seguidos por familiares cercanos, no familiares y 
desconocidos (González, Martínez, Leyton & Bardi, 2004). Así, según el vínculo entre la 
víctima y el agresor puede constituirse en las esferas extra o intrafamiliares. Esta última 
suele implicar mayor daño psicológico, debido al nivel de conflicto de lealtades que se 
juegan en el interior de la familia (Johnson, 2004).  
A razón de lo anterior, las víctimas directas de este problema, entendidas desde una 
perspectiva psicojurídica, serán NNA que sufren un daño considerable a su integridad 
física, psíquica y moral. Por ello, es una de las formas de victimización interpersonal más 
asociada con el desarrollo de dificultades, pero, aun así, no se puede predecir la respuesta 
psicológica del/la sujeto frente a este tipo de vivencias, por lo que es fundamental tener en 
cuenta los factores individuales, familiares y sociales que intervienen en el proceso 
(Sarmiento, Varela, Puhl & Izcurdia, 2012). 
En consecuencia, debido a que en muy escasas oportunidades las agresiones 
sexuales dejan una huella física, la detección y develación de los abusos depende, en gran 
medida, de lo que las víctimas directas son capaces y están dispuestas a contar sobre sus 
experiencias. Así, “la autorrevelación del abuso sexual de un niño es un componente crítico 
para iniciar la intervención y detener el abuso, abordar sus efectos inmediatos y disminuir 
la probabilidad de un resultado negativo a largo plazo" (Paine & Hansen, 2002, p.271). 
PROCESO DE DEVELACIÓN 
Existen variados estudios internacionales que se han dedicado a la caracterización del 
proceso de develación, es decir, al cómo, cuándo, a quién y porqué NNA develan (Alaggia, 
2004; Briere & Elliott, 1994; Collings, Griffiths & Kumalo, 2005; Hershkowitz, Lanes & 
Lamb, 2007; Kogan, 2004; London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005; Paine & Hansen, 2002; 
Plummer, 2006, entre otros). En cuanto al contexto nacional, se destacan recientes artículos 
de este tipo (Arredondo, Saavedra, Troncoso & Guerra, 2016; Capella, 2010; Gutiérrez, 
Steinberg & Capella, 2016), por lo que es conveniente comenzar a interrogarse sobre la 
multiplicidad de variables involucradas en el fenómeno, en función de la complejidad que 
este mismo presenta.  
Dentro de la dinámica procesal-relacional que significaría el abuso sexual infantil, la 
etapa de develación se hace necesaria para entender su particularidad. A partir de ello, se 
propone entenderla como un proceso interactivo, en que NNA deben darse cuenta de ciertos 
elementos, enfatizando la importancia de considerar la relación con los/as adultos/as en el 
transcurso de esta misma.  
En virtud de ello, Capella (2010) ilustra que la develación del abuso sexual infantil 
es cuando la agresión, tanto detectada por un/a adulto/a como revelada por NNA, es 
conocida por personas ajenas a la situación abusiva, siendo un proceso relacional complejo 
que se da en el tiempo y que implica a diversos/as actores/as. Precisamente, las víctimas se 
involucran con su entorno más cercano, sobretodo en el momento de revelar la exposición 
de los acontecimientos. En ese sentido, aquellas personas que acogen el relato por primera 
vez, o una de las primeras veces que la situación es expuesta, se transforman en agentes de 
develación, entre las que se pueden encontrar figuras adultas familiares, tales como la 
figura materna, figuras cuidadoras o figuras significativas no ofensoras. 
Referente a esto, cabe destacar que los/as niños/as tenderían a develar a sus figuras 
de cuidado primarias u otras figuras adultas, en cambio los/as adolescentes tenderían a 
develar mayoritariamente a amigos/as de su edad (London et al., 2005). De la misma 
forma, la figura a la cual más se devela es a la madre, pero también existen otros/as 
adultos/as familiares significativos/as a los/as cuales pueden ser dirigidas, tales como, 
abuelos/as, padres y/o tíos/as (Gutiérrez et al., 2016).  
En ese sentido, de acuerdo a la realidad nacional, se aprecia que “la madre es la 
figura que sobresale, seguida de los agentes institucionales y de los adultos significativos” 
(Arredondo et al., 2016, p.391). Pero, conjuntamente, cabe mencionar que cuando el 
agresor es conocido o familiar, la tardanza en la develación es mayor y los/as niños/as 
tienden dirigirse menos a sus padres, revelando primeramente a otras personas 
(Hershkowitz et al., 2007). 
Además, según la forma de develación de los abusos, el porcentaje de revelación 
aumenta y la detección disminuye gradualmente en medida que los niños y las niñas van 
creciendo. Esto implica, por ejemplo, que solo alrededor del 35% de los/as niños/as 
menores de 7 años revela, sin embargo, estas cifran irían en aumento en proporción a la 
edad (Arredondo et al., 2016). Por esta razón, se ha demostrado que el apoyo que los/as 
niño/as perciben de sus figuras significativas es un componente primordial que condiciona 
su motivación para exponer los hechos (Summit, 1983). 
 Conjuntamente, es importante considerar que la respuesta de estos/as agentes ante la 
divulgación del abuso tiende a predecir posteriores niveles de angustia en los/as 
sobrevivientes (Briere & Elliott, 1994). Así, el entretejido de estos factores pueden 
transformarse en protectores o de riesgo para la víctima (Save the Children, 2001). Por 
tanto, una posición favorable de adoptar, tras la exhibición de los acontecimientos, radica 
en asumir una postura de repudio ante el abuso, en función de buscar formas concretas de 
detenerlo. En consecuencia, específicamente tras el proceso de develación que involucra a 
los/as agentes de develación, se considerará víctima no solo a quien sufre el delito 
directamente, sino que se también a “las personas que hayan sufrido daños al intervenir 
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” (Rodríguez, op cit., p. 
59). 
Esto significa que, a razón de lo anterior, la victimización directa recae sobre el/la 
sujeto expuesto/a a la agresión, sin embargo, al exponerse las situaciones abusivas en los 
sistemas familiares, surge la denominada victimización indirecta, siendo aquella que sufren 
los/as miembros de la familia u otras personas cercanas al individuo agredido (Rodríguez, 
2002). Es decir, quienes se ven afectados/as por la ocurrencia de la agresión sexual en sí 
misma, su develación y sus consecuencias, al tener que enfrentar el dolor de sus seres 
queridos y adaptarse a la nueva situación (Echeburúa & De Corral, 2005).  
Referente a lo anterior, la literatura internacional que analiza la repercusión que 
tendría la victimización a nivel de familiar, se ha centrado principalmente en las figuras 
maternas y paternas, indagando las reacciones de estos/as ante la develación y en los 
efectos conductuales y emocionales que sufrirían. Estas han indicado que los/as 
cuidadores/as experimentan una angustia considerable después de la revelación de abuso 
sexual (Elliot & Carnes, 2001). Según Lewin y Bergin (2001), muestran niveles elevados 
de culpa, angustia, auto culpa, depresión, síntomas de trastorno postraumático y trastorno 
de estrés.  
En efecto, frente a la develación, cualquier adulto/a se ve conmocionado/a. 
Algunos/as buscan ayuda profesional aun no creyendo en las sospechas, con el afán de que 
el abuso no sea confirmado (Gutiérrez et al., 2016). Otros/as, tienden a descreer el relato, 
minimizarlo, negarlo o soslayarlo, en el cual solo “con el tiempo, y generalmente con el 
apoyo profesional, la mayoría de los adultos consigue aceptar los hechos y continúan 
protegiendo a las víctimas” (Intebi, 2011, p.88). 
ANTECEDENTES CONTEXTUALES 
La victimización directa en población infanto-juvenil corresponde a un fenómeno 
complejo, siendo consistente con números de la Organización de las Naciones Unidas 
(2014), donde Chile se posiciona en el tercer lugar con más denuncias por abuso infantil, 
sólo superado por Suecia y Jamaica. Según el Observatorio Abuso Sexual Infantil y 
Adolescente (2016) se constituye por mayoría absoluta la causal más alta durante el año 
2014, equivalente al 84,9%
3
 de los casos. Apreciándose que, entre las regiones con mayores 
tasas
4
 de ingresos por causales de abuso y de explotación sexual, se encuentra la Región de 
Valparaíso.  
A pesar de lo anterior, la brecha entre este tipo de delitos y las denuncias de estos es 
importante, ya que la decisión de denuncia se encuentra en muchos casos a manos de los/as 
adultos/as responsables, quienes podrían no denunciar para evitar la estigmatización de la 
víctima, o en casos más extremos, para proteger al/la agresor/a, quien pertenece al ámbito 
familiar (Muñoz, 2015). Así, el proceso de develación se vuelve fundamental para erradicar 
este tipo de dinámicas que se han mantenido a lo largo de la historia y del país. No 
obstante, la perspectiva para entender este fenómeno social no puede solo quedar del lado 
de la víctima directa, sino que también desde otros/as agentes involucrados/as, como lo son 
los/as agentes de develación.  
                                                     
3
Los datos especificados del estudio son tras la exanimación de ingresos de víctimas de abuso sexual y 
explotación sexual, a programas del departamento de protección de derechos. 
4
 En tasa por 10.000 NNA habitantes. 
Desde esta perspectiva, escasos son los estudios que se han detenido a estudiar la 
victimización indirecta causada por la posición que asumen los/as agentes familiares de 
develación. Es así como esta investigación aborda las narrativas que construyen los/as 
adultos/as familiares de develación en torno a su posición en la revelación del abuso sexual 
infantil intrafamiliar, ya que, en ese sentido, ser agente implicaría adoptar una posición 
subjetiva dentro de su contexto intrafamiliar, que involucra actuar como intermediario/a 
entre la situación de abuso revelada y su detención.  
En el mejor de los casos, se situaría en asumir una postura de rechazo ante toda 
forma de maltrato y abuso hacia la infancia, sin embargo, estas construcciones estarán 
determinadas por visiones, significaciones y perspectivas del fenómeno en función del 
contexto y de aquel momento particular. En ese sentido, el proceso de subjetivación de 
aquella posición puede reelaborarse tras paso del tiempo, tanto en sistemas familiares en las 
que fueron instaladas las dinámicas abusivas, como también mediante diálogos producidos 
en un contexto social más amplio. De esta manera, incluso en nuevos momentos de relatar 
las experiencias, posiblemente se configurarían espacios simbólicos de re significación, por 
lo que las narrativas permitirán comprender a la persona como protagonista de su propio 
relato en un momento particular, el cual se reescribe inclusive en medida que es contada y 
compartida en diferentes escenarios. 
Por esa razón, basadas en el marco intrafamiliar que las agresiones han sido 
perpetuadas, potencialmente aparecerán malestares subjetivos asociados, por lo que se 
considera indispensable conocer la experiencia y significados que rodean su posición como 
agente, como también las preocupaciones y dificultades relacionadas.  
Conjuntamente, este fenómeno engloba características de una victimización 
indirecta, por lo que se considera preciso identificar las estrategias de afrontamiento que 
utilizan los/as familiares adultos/as de develación para hacer frente esta situación. En ese 
sentido, se busca visualizar cuáles son las estructuras de apoyo utilizadas, tanto dentro 
como fuera de su círculo familiar, dado que las circunstancias que rodean el escenario 
poseen elementos específicos que la constituyen como tal.  
Asimismo, posiblemente se implicarán heterogéneos movimientos en aquel sistema, 
ya que la revelación amenazaría la precedente estabilidad que se había vivido con 
normalidad. Los movimientos posteriores, en el mejor de los casos, se tornan en cierta 
medida inevitables, transformando esta etapa en un momento crítico. En función de 
detener, o no, las dinámicas abusivas, probablemente aparecerán tensiones, dificultades o 

















PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles y cómo son las narrativas que agentes familiares de develación construyen en torno 
a su posición en la revelación del abuso sexual infantil intrafamiliar? 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer narrativas que construyen agentes familiares de develación en torno a su posición 
en la revelación del abuso sexual infantil intrafamiliar.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer la experiencia de su posición como agente de develación. 
Describir preocupaciones y dificultades experimentadas asociadas al proceso de develación.  
Identificar estrategias de afrontamiento y estructuras de apoyo utilizadas por los/as agentes 
de develación. 
Relacionar tensiones entre la experiencia de los/as agentes de develación y las dinámicas 




Desde el ámbito social, esta investigación busca aportar a la comprensión del fenómeno de 
la develación del abuso sexual infantil, desde la propia subjetividad de los/as actores/as 
familiares involucrados/as. Producto que, la develación de la experiencia abusiva representa 
un punto de inflexión en el proceso que la víctima experimenta, inviste fundamental 
relevancia para concientizar sobre la importancia de realizar las denuncias correspondientes 
cuando estos acontecimientos son expuestos. Esto ayudaría a disminuir las cifras de delitos 
que no llegan a ser descubiertos por el sistema judicial y dar paso al accionar de las 
instituciones respectivas, que estarían encargadas de la persecución penal, como también la 
protección de la víctima (Gutiérrez et al., 2016). 
Asimismo, se busca enfatizar la posibilidad de que las develaciones de abuso sexual 
infantil intrafamiliar puedan dirigirse hacia distintas figuras adultas significativas del 
contexto familiar, más allá de las característicamente estudiadas (Corcoran & Pillai, 2008; 
Elliott & Carnes, 2001; Lewin & Bergin, 2001; Malacrena, 1998; Perrone & Nannini, 1997; 
entre otros), las cuales se han orientado principalmente en madres y padres, indagando en 
las reacciones de estos/as ante la develación y en los efectos conductuales y emocionales 
que sufrirían. 
Además, los aportes disciplinares se relacionan en contribuir en el estudio del 
fenómeno social desde una perspectiva cualitativa, basado en que en menor medida existen 
registros de estudios previos con estas características, acercándose a la problemática desde 
una representación que no solo considera a las víctimas directas, sino que también valida la 
subjetividad y narrativas de diferentes agentes implicados en la victimización indirecta. 
Conjuntamente al déficit de investigaciones a partir de la psicología, la 
investigación en esta área podría ser útil para resaltar la necesidad de otorgar asistencia a 
los/as actores/as agentes de develación. En consecuencia, contar con este conocimiento 
permitiría gestionar a los/as profesionales, dirigiendo su quehacer de manera coherente a 
las necesidades de figuras significativas familiares involucrados/as en el proceso relacional. 
Desde la psicología social, busca contribuir a la comprensión de cómo los procesos 
psicosociales que viven estas personas, están o son influidos por la presencia del proceso de 
develación y el contexto donde han sido perpetuadas. Esto puede posibilitar la ejecución de 
futuras intervenciones desde una perspectiva menos individualista y más integradora del 
contexto familiar, para potenciar el desarrollo humano a partir del fortalecimiento de su 
comunidad. 
Además, desde la práctica psicojurídica, esta investigación puede ofrecer pistas para 
la asistencia a los/as familiares significativos/as que pueden estar traumatizados después de 
la divulgación, no solo ofreciendo alivio personal, sino que también entendiendo las 
consecuencias de gran alcance para las víctimas en su recuperación, dado que su salud 
psicológica posterior al proceso puede comprometer su capacidad de brindar seguridad y 
apoyo a NNA (Schreiber & Lyddon, 1998) por lo que podría ofrecer elementos importantes 
para el área de reparación. 
  
MARCO TEÓRICO 
PROCESO DE DEVELACIÓN Y CRISIS FAMILIAR 
Tras el consenso de importantes autores (Intebi, 2011; Sorense & Snow, 1991; Summit, 
1983), el abuso sexual infantil intrafamiliar se puede entender como una problemática 
procesal-relacional compuesta por ciertas fases, donde el lapso de develación constituye 
una etapa esencial para entender su peculiaridad.  
En ese sentido, el momento de develación a lo largo de la historia ha sido un 
concepto bastante problemático de definir, producto a que se refiere a un período de 
carácter inespecífico (Alaggia, 2004). Sin embargo, es posible entenderlo como:  
El proceso por el cual el abuso sexual es conocido por personas ajenas a la situación 
abusiva (personas distintas del agresor y la víctima), siendo la primera instancia en que esta 
situación es descubierta o divulgada. Este proceso tiene dos caras centrales, siendo posible 
la propia revelación por parte del niño o adolescente, y la otra, la detección por parte de 
adultos. (Capella, 2010, p.46) 
De esta forma, la develación detectada o revelada, significaría una ruptura de la 
estabilidad vivida hasta el momento dentro del contexto familiar. Esto simboliza que, si se 
entiende que el primer periodo de las dinámicas abusivas intrafamiliares está protegido por 
el secretismo, la desprotección y atrapamiento (Summit, 1983), cuando el acontecimiento 
abusivo aparece a la luz pública, por medio de la manifestación de la experiencia, 
implicaría una desestabilización o crisis, tanto en el sistema familiar, como en el sistema 
social que lo rodea (Barudy, 1999). 
Desde esta perspectiva, la familia a modo de sistema, aunque se integre en un 
complejo social más amplio, se define como un conjunto organizado e interdependiente de 
personas en constante interacción, que se regula por reglas y dinámicas existentes entre sus 
miembros y el exterior (Minuchín, 1986). Así, el término crisis en el contexto familiar, 
experimentada en un período de semanas o meses, se puede concebir desde Gimeno (1999), 
como una situación de conflicto revelada que involucra aquellas funciones, en la cual se ve 
amenazada la organización del sistema. Por ende, suele provocar un quiebre y originar un 
momento crítico, producido por el movimiento de procesos individuales, familiares y 
ambientales que rodean la situación, en la cual se plantearían la necesidad de cambios y 
reestructuraciones profundas.  
Dicho lo anterior, se entenderá que la crisis implica un impacto para los/as 
miembros de la familia, por lo que la resolución del conflicto puede conllevar a un 
crecimiento o un debilitamiento, dependiendo de las capacidades, recursos y experiencias 
de la colectividad involucrada. De este modo, es pertinente explicar la propuesta de 
Marlene Magnabosco (2014), en su artículo El Construccionismo Social como abordaje 
teórico para la comprensión del abuso sexual, en función de vislumbrar cómo se 
constituiría la familia tras la develación de un abuso sexual infantil, concibiendo que las 
formas de resolución, incluso, estarán ligadas a los significados otorgados al fenómeno. Por 
lo que “es importante entender que el modo que utilizan las familias para expresar sus 
sufrimientos sobre las experiencias de abuso sexual vividas, es moldeado por los 
significados atribuidos al abuso sexual” (ibíd., p. 232). 
A razón de lo anterior, es viable percibir a la familia como un sistema en constante 
transformación, lo que significa que puede ser capaz de adaptarse a las exigencias del 
desarrollo individual de sus miembros y las exigencias del contexto adverso, por lo que su 
adaptación será la forma en que se asegura su continuidad como sistema. No obstante, 
estarán determinadas por las atribuciones y visiones del fenómeno en cuestión, por lo que la 
plática familiar tras el proceso de develación no siempre posibilita una verdad absoluta, 
pero sí motiva a crear diálogos en la interacción con los demás (ibíd., p. 233). Esto permite 
la valoración de los procesos dialógicos, que facilitan abrir escenarios para reconfigurar 
estas dinámicas familiares, en pro de restauraciones y crecimientos en momentos de 
desgracia.  
En ese sentido, White (2002) valoriza la palabra que da significado a los eventos 
vividos, es decir, la producción de sentido a través de la conversación promueve la 
reflexión y la crítica. Precisamente, entiende a la familia como una entidad en construcción 
cambiante y significativa, la cual se va reconfigurando de acuerdo a las narraciones que los 
sujetos hacen de sí mismo y las apropiaciones que hacen del contexto y su cultura. En 
consecuencia, las familias discursivamente van elaborando nuevas formas de ser en lo 
social, asumiendo nuevas concepciones y visiones del fenómeno planteado. 
Acordemente, según Magnabosco (op.cit.) el compartir el secreto con la familia, 
respecto a las dinámicas abusivas ocurridas, puede posibilitar el descubrimiento de aspectos 
confusos y contradictorios, presentes y expresados en las emociones de la elocución. 
Además, tiene como reto convertir las relaciones entre sus miembros, en relaciones más 
claras y transparentes, por lo que “al reinterpretar las narrativas de esas vivencias, la familia 
busca nuevos significados, rescatando su rol de protección” (ibíd., p. 237). 
A pesar de ello, una de las posibles consecuencias negativas que la develación 
ocasiona, suele derivar en el intento de restauración del equilibrio precario de la familia, 
llevando a lo que Summit (1983) planteó como retracción. Esto significa que, los/as 
niños/as tenderían a retractarse de lo relatado, modificando la versión original respecto al 
abuso sexual sufrido o cambiando la figura de el/la agresor/a. En este contexto adverso, 
NNA aprenden a no quejarse y los/as adultos/as a no escuchar.  
De este modo, de acuerdo a Intebi (2008), es en la crisis de la develación donde 
podrá verse la oportunidad de cortar las amarras del silencio y abrir canales de 
comunicación, estableciendo un espacio propio donde se proteja a NNA. No obstante, el 
problema de la detección y detención de este tipo de maltrato infantil grave, se ve 
dificultada por su componente sexual, en la medida que existen una serie de mitos y tabúes 
sociales en torno a la sexualidad, lo que hace más complejo aún el abordaje de esta forma 
de delito (Gutiérrez et al., 2016). 
En relación a ello, los factores que intervienen luego de la revelación, pueden ser el 
miedo a posibles penas judiciales, la vergüenza social y/o la ruptura de los vínculos 
(Rozansky, 2003). El efecto que la verdad denunciada provoca en los miembros de la 
familia origina una angustia contra la que se debe luchar (Colombo, De Agosta & Barilari, 
2012). Por ello, se puede pensar que los altos niveles de ansiedad presentados por estos 
sistemas están relacionados con la develación de la situación de abuso y con la apertura del 
secreto, aumentando la tensión a frecuencias muy altas y afectando la capacidad de la 
familia para funcionar adaptativamente en algunos períodos. 
AGENTE DE DEVELACIÓN Y VICTIMIZACIÓN INDIRECTA 
La crisis familiar generada tras la develación del abuso sexual infantil se apareja con una 
serie de movimientos necesarios por realizar a continuación, mediante el cual los/as agentes 
de develación se transforman en personas importantes para erradicar la perpetuación de la 
victimización directa acontecida y revelada. Es así como los/as adultos/as no ofensores/as, 
no solo deben afrontar sus propias dificultades internas, sino también tendrán que vérselas 
incluso con temáticas de “descreimiento familiar y el rechazo social” (Intebi, 2008, p. 273). 
Su papel dentro de la familia como sujeto activo/a, con capacidad de modificar el 
sistema, posibilita que el/la sujeto no quede reducido/a a un mero producto de su 
comunidad, sino que se posicione como detentor/a y potenciador/a de cambios. Por ello, se 
considera necesario dar luz específicamente a las personas del sistema intrafamiliar a 
quienes son dirigidas las revelaciones por parte de NNA, ya que, como miembro 
perteneciente a aquella colectividad, utilizarán diferentes estrategias de afrontamientos para 
la situación confesada. En efecto, en el marco de esta investigación, NNA eligen a personas 
significativas de su contexto familiar (madre, padre, tío/a, abuelo/a, cuidadores), por lo que 
supondrá de antemano, la existencia de vínculos entre ambos personajes, quienes estarían a 
cargo de evitar cualquier tipo de vulneraciones dirigidas hacia la infancia. 
Dicho lo anterior, a través de los postulados de Magnabosco (óp. cit.), cuando el/la 
niño/a o adolescente se reúne con una persona de confianza, para hablar de la situación del 
abuso ocurrido, este encuentro deja una huella registrada y un sentido particular. Esto 
simboliza entender “el sentido como indicador de la existencia de problemas que 
involucran todo el sistema familiar” (ibíd., p.230). Como consecuencia, en la conversación 
de develación entre su locutor y el oyente, se expresarán pensamientos, sentimientos e 
impresiones acerca de la agresión. Es decir, se posibilitará el intercambio de sentido, por lo 
que específicamente esa reunión, puede transformarse en un encuentro fomentador de 
posibilidades para el cambio o no.  
En ese contexto, su actividad se vuelve sustancial y fundamental para la superación 
de la impunidad, por lo que, en su posición, las acciones deberían dirigirse a establecer la 
verdad de lo ocurrido, es decir, “a identificar a los autores materiales e intelectuales de los 
crímenes y a lograr que estos sean enjuiciados y castigados” (Buitrago, op. cit., p.354). No 
obstante, cuando esto no se produce, puede ser debido a que el interlocutor de esos relatos, 
le parece difícil dar un nuevo sentido a un suceso que se contradice con el relato dominante 
(Magnascobo, op cit., p. 231). Estos últimos, entendidos por White (op. cit.) como 
constructos establecidos bajo la ausencia de creer en el relato de NNA, es decir, los/as 
niños/as mienten y los/as adultos dicen la verdad, por lo que las comunicaciones de los/as 
niños/as son menos fiables o válidas. 
Por esta razón, el/la agente tiene dificultades para ejercitar su toma de consciencia 
en función de expandir y articular aquellas posibilidades fomentadoras de cambio de las 
dinámicas abusivas ocurridas. Esto tiene como consecuencia, por un lado, el debilitamiento 
en el vínculo existente entre la víctima y su participante, como también, el potenciar y 
reforzar los discursos culturales que mantienen a aquellos relatos dominantes (Magnabosco, 
op. cit., p. 231). 
Por ello, estos/as actores/as involucrados/as, se encargan de una posición en la cual 
intervienen decisiones que, innegablemente, incluyen el futuro de sujetos vulnerados/as. En 
consecuencia, siguiendo los postulados de Rodríguez (2002), se planteará la existencia de 
una victimización directa y también de una indirecta, siendo esta última, aquella producida 
por la ocurrencia del delito que “recae sobre las personas que tienen una relación afectiva 
estrecha con la víctima directa” (ibíd., p.90). De esta forma, víctimas serán incluso los/as 
familiares o dependientes inmediatos que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro, como también para prevenir su victimización. 
En consecuencia, la relación estrecha o el vínculo afectivo para Buitrago (2007), 
equivale a los sentimientos y emociones que se generan en las interacciones y “es lo que 
representa el elemento esencial para determinar que el familiar de una víctima directa sea 
también víctima” (ibíd., p. 366). Por ello, vislumbra que la victimización de los familiares 
se subordina, no solo a la conmoción del delito, que por su sola presencia ya los perjudica, 
sino también, al hecho de convertirse en blanco de amenazas y hostigamiento en su intento 
por esclarecer la verdad. En ese sentido, la relación origina las acciones, que en un 
comienzo suelen ser individuales, tendientes a aclarar lo sucedido y a obtener castigo para 
los perpetradores. Conjuntamente, es el que permite persistir pese a las dificultades y 
riesgos crecientes que se deben afrontar.  
Al mismo tiempo, Pluis (1998) plantea que la víctima indirecta es la persona que, 
sin participar expresamente en los hechos que se enjuician, es victimizada debido al 
sufrimiento o el menoscabo de la victimiza directa. Por ello, cuando cumple una función de 
resguardo y cuidado ante quien ha sido agredido directamente, no son simples espectadores 
del delito, ya que muchas veces, son ellos/as los/as que van a sufrir con mayor intensidad 
las consecuencias. Así, se transforman también en potenciales víctimas, en tanto sufren 
secuelas significativas derivadas del delito, que afectan a los/as sujetos con quienes 
mantienen una importante vinculación afectiva (Echeburrúa & De Corral, 2005). 
Es así que, en el contexto de las agresiones sexuales, posiblemente aquellas 
acontecidas al interior del núcleo familiar, sean uno de los sucesos más difíciles de tolerar y 
de comprender, ya sea por las propias víctimas como también por parte de los/as agentes 
familiares de develación. Estos/as últimos/as, en función de su propia subjetividad 
atravesada por diferentes escenarios, elaborarán de modo particular su experiencia al 
interior de los contextos intrafamiliares. Es decir, ya sea de forma consciente o 
inconsciente, generarán sus propias cosmovisiones, estilos de respuestas adaptativos, 
explicaciones político ideológicas u otras, fomentando la situación preexistente o por otro 





La epistemología de esta investigación es el construccionismo social, la cual sostiene que la 
realidad no es un mero producto de la mente, sino que “los términos en los que se entiende 
el mundo, son artefactos sociales, productos históricamente situados en el intercambio entre 
personas” (Gergen, 1985, p. 267). En ese sentido, el lenguaje se transforma en una 
actividad de naturaleza compartida, siendo el elemento principal de este proceso 
constructivo. 
Esta perspectiva, a través de diferentes mecanismos lingüísticos utilizados para 
contar y expresar sobre la posición como agente de develación, habilita la comprensión del 
fenómeno social, como una dinámica relacional en construcción e interpretación, en 
función de la conexión con la temporalidad familiar, social e histórica en la que se sitúa.  
METODOLOGÍA 
La metodología de esta investigación está basada en el paradigma cualitativo. Mejía 
sostiene que “la investigación cualitativa aborda el mundo subjetivo: la estructura de 
motivaciones, valores, sentimientos y pensamientos de las personas en su conducta social” 
(Mejía, 2004, p.280). Es decir, permite comprender la intención y los propósitos del acto 
social, que orientan y dirigen a las personas hacia un fin determinado dentro del contexto en 
el cual se instala.  
De esta forma, pretendiendo entender el fenómeno social a través de sus cualidades, 
la metodología permite el acercamiento a los significados subjetivos que le otorgan los/as 
sujetos de investigación a sus experiencias de vida desde su propio marco de referencia. 
TIPO DE ESTUDIO 
La presente investigación es de carácter no exploratorio (Bassi, 2015), dada la existencia de 
estudios anteriores que se han dedicado a investigar las consecuencias generadas a partir de 
la victimización sexual y su develación en contextos familiares. La literatura asociada se ha 
enfocado principalmente en los padres y las madres, indagando reacciones de estos/as ante 
la develación y en los efectos conductuales y emocionales que sufrirían (Corcoran & Pillai, 
2008; Elliott & Carnes, 2001; Lewin & Bergin, 2001; Malacrena, 1998; Perrone & Nannini, 
1997; entre otros). 
Si bien estas investigaciones, al igual que otras descritas en este apartado, enfatizan 
la importancia de estudiar las consecuencias promovidas tras el proceso de develación, son 
pocas las investigaciones que abarcan esta temática específicamente desde los/as agentes de 
develación y sus interpretaciones respecto a la posición que acontece como interlocutor del 
relato abusivo.  
Por último, esta investigación es de carácter transversal (Bassi, 2015) debido a que 
se investigarán narrativas en torno al proceso de develación del abuso sexual infantil 
intrafamiliar, en un momento determinado, por lo que no busca percibir cómo se 
reconstruyen en múltiples tiempos, sino cómo se construyen y se manifiestan en un tiempo 
único de interacción con la investigadora.  
MÉTODO 
La presente investigación utiliza el método narrativo, ya que “las narrativas son unos de los 
instrumentos primordiales para la creación y comunicación del significado” (Domínguez 
De la Ossa & Herrera, 2013, p. 628). Este método considera fundamental el cómo las 
personas interpretan el mundo y explican sus propios acontecimientos, “por lo que las 
narraciones permitirían organizar acciones, motivaciones y actores alrededor de un 
significado, a la vez que estructurarían nuestra experiencia en el tiempo” (Bernasconi, 
2011, p.14). 
De esta forma, Capella (2013) plantea que el/la sujeto construye sus narrativas en un 
espacio interpersonal, interconectado con el contexto social y cultural donde ocurren. Así, 
desde este posicionamiento, los significados no están teorizados como representaciones o 
propiedades estables de un objeto en el mundo, sino que se construyen a través del 
lenguaje, siendo ésta una actividad determinada de manera intersubjetiva y culturalmente. 
Las cualidades del método narrativo concuerdan con la premisa construccionista 
social, reconociendo los procesos sociales en conexión con la temporalidad y el contexto, 
posicionando a la persona como un/a experto/a de su propia historia. Por lo que, “los 
estudios narrativos son especialmente útiles para el análisis de los procesos por los cuales 
las personas otorgan significado a sus experiencias” (Ibíd., p.122). 
UNIDADES DE INFORMACIÓN 
Las unidades de información son agentes de develación familiares, a quienes fueron 
dirigidas las revelaciones por parte de los niños, las niñas o adolescentes víctimas de abuso 
sexual de tipo intrafamiliar. Estas situaciones fueron acontecidas en la Región de 
Valparaíso y los casos son parte de casos judicializados por la Fiscalía Regional de 
Valparaíso.  
Se utiliza el muestreo de carácter intencional, ya que según los criterios propuestos 
por Patton (2002), pertenece a casos políticamente importantes o sensibles, puesto que 
involucra a los/as afectados/as inmediatos/as de un fenómeno social. Para ello, se utilizan 
casos que cumplan con criterios predeterminados, los cuales presentan las siguientes 
condiciones de inclusión:  
- Ser adulto/a familiar y haber sido agente de develación producido tras una revelación.  
- Que la develación presente características de abuso sexual infantil en la esfera 
intrafamiliar. 
- Que, entre el periodo de develación y participación en el proyecto de investigación, 
haya transcurrido un tiempo igual o mayor a un año. 
 
Conjuntamente, los criterios de exclusión son: 
- Haber sido agente de develación tras una revelación más de una vez.  
- Que el caso de abuso sexual infantil intrafamiliar no esté o no haya sido judicializado 
por parte de Fiscalía Regional de Valparaíso.  
 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
La técnica de producción de datos es la entrevista narrativa. Según Flick (2007) consiste en 
la reconstrucción de distintos hechos o experiencias por medio del relato de la persona, 
donde su inicio estará dado por una pregunta generadora de narración referida al tema de 
estudio y centrada en el relato del/la entrevistado/a. Posteriormente, vendrá una fase de 
preguntas de narración destinadas a clarificar contenidos que hayan sido presentados 
parcialmente, en función de completar fragmentos que no se hayan detallado 
exhaustivamente. Finalmente, en la fase de balance, si la ocasión lo amerita, es posible 
formular preguntas orientadas a la obtención de explicaciones teóricas de lo sucedido. 
Dicho lo anterior, es posible entender la entrevista narrativa como un procedimiento 
científico social que no sigue el esquema convencional pregunta-respuesta, en la cual se le 
solicita al/la informante exponer la historia de un suceso en que haya participado. Así, lo 
elemental radica en “reconstruir los eventos sociales desde la perspectiva de los 
informantes lo más directamente posible" (Joychelovit & Bauer, 2000, p.61). 
Esta técnica de producción de información permite la apertura y emergencia de 
temáticas, a partir de la vivencia y significados de los/as entrevistados/as, sin definir con 
antelación aquellos contenidos relevantes. Precisamente, son considerados/as como 
expertos/as y teóricos/as de sí mismos, elemento que se encuentra a la base de este tipo de 
entrevista, posibilitando enfatizar los términos subjetivos con los cuales se comprende la 
situación. 
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
La técnica de análisis de información que se utiliza corresponde al análisis narrativo, la cual 
“se centra tanto en el contenido de la narrativa como en la forma en que la narrativa es 
construida en un contexto específico de narración” (Capella, 2013, p.120). Concretamente, 
se utilizará un dispositivo que incorpora los aportes de Riessman (2008), quien describe tres 
análisis (temático, estructural y dialógico) que pueden complementarse en el estudio de las 
narraciones.  
Así, en una primera instancia, se realiza un análisis temático, buscando centrarse en 
el contenido y el significado, es decir, en qué es lo que se narra. Esto por medio de la 
visualización de temas que organizan la narrativa, la secuencia de los eventos, las personas 
involucradas, entre otras, en función de enfatizar la sucesión completa, manteniendo las 
referencias temporales y espaciales del relato. 
Conjuntamente, de forma paralela se realiza un análisis estructural, donde se 
examina el cómo la narrativa es organizada por el/la narrador/a. De esta manera, busca 
comprender cómo los/as participantes utilizan el lenguaje para construir sus historias y a sí 
mismos, por medio de la exanimación de la estructura, el tipo de frases utilizadas, las 
palabras elegidas, los personajes, e inclusive silencios, tonos de voz, uso de metáforas, 
entre otras.  
Finalmente, el análisis dialógico cobra relevancia, debido al contexto en que la 
narrativa es producida, en tanto se entiende que es promovida dialógicamente entre los/as 
interlocutores/as en un contexto de investigación específico. Por ello, se hace necesario 
implicar en el análisis, el macro contexto de la situación relatada como también el contexto 
local, entendiendo este último como el propósito y las circunstancias sociales en la 
producción del relato, reconociéndose el importante rol de la investigadora en la 
construcción e interpretación de este mismo.  
En función de enfatizar, tanto el contenido de la narración, como la materialidad del 
decir, se busca analizar temas, estructuras y recursos lingüísticos de las narrativas 
construidas tras el proceso de develación de abuso sexual infantil intrafamiliar. Dicho lo 
anterior, este análisis permite conocer de mejor manera las perspectivas de los/as 
participantes respecto a su posición en torno al proceso de develación, teniendo cuenta el 
contexto del proyecto de investigación que la información es producida. 
PROCEDIMIENTO 
En una primera instancia de acercamiento al campo de investigación, se decide realizar 
contacto directo con centros o instituciones relacionadas con las temáticas de abuso sexual 
infantil, en función de tener acceso a casos que estén o hayan sido judicializados por parte 
de los establecimientos encargadas de protección de la víctima y también que establezcan 
contactos con familiares y testigos. A razón de lo anterior, las primeras dos semanas del 
mes de agosto se opta enviar vía e-mail una carta de invitación formal a diferentes 
establecimientos relacionados, obteniendo las respuestas de aquellos, entre la tercera y 
cuarta semana de agosto, siendo en su mayoría negativas y/o nulas. No obstante, a pesar de 
las dificultades anteriores, se recibe respuesta y aceptación positiva por parte de la Unidad 
Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Local de Valparaíso 
la primera semana de septiembre.  
Luego de la aceptación, URAVIT comienza a gestionar y realizar las autorizaciones 
de los/as directivos/as pertinentes en las semanas posteriores a la fecha mencionada, para 
ser aceptada en su totalidad la última semana del mes de septiembre. A partir de ese 
momento, se recibe la noticia de la existencia de casos judicializados disponibles para ser 
estudiados y seleccionar a los/as futuros/as participantes. No obstante, existen algunas 
dificultades por temas administrativos, por lo que se obtiene total acceso a lo mencionado 
la primera semana de octubre, viéndose obstaculizado el inicio de la producción de 
información.  
A partir de estas limitaciones iníciales, se especula que la gestión respecto a las 
complicaciones de establecer contacto con las instituciones y el acceso engorroso a las 
unidades de información, se justifican por tratarse de temáticas sensibles entrelazadas con 
la imperante necesidad del anonimato de las personas y de aquellos casos que finalmente 
llegan a realizar las denuncias pertinentes para constatar el hecho abusivo. A razón de ello, 
esto permite reflexionar y asociarlo a posibles elementos culturales y morales que pueden 
estar presentes dentro del involucramiento con las temáticas de abuso sexual infantil.  
Dicho lo anterior, finalmente se realiza contacto y gestiones pertinentes para 
producir la información la primera, segunda y tercera semana del mes de octubre con 
quienes se transforman en los/as participantes oficiales de la investigación. Sin embargo, 
cabe destacar que, en más de una ocasión, las personas previamente seleccionadas cancelan 
y/o se retractan de su participación, por lo que existe la necesidad imperante de contactar 
nuevos participantes durante el proceso de producción. Posterior a este periodo, la última 
semana de octubre y las dos primeras semanas de noviembre se procede a analizar la 
información producida, para finalmente elaborar las conclusiones la tercera y cuarta semana 
de noviembre y la primera de diciembre.  
Asimismo, en un futuro próximo, cabe decir que se prevé el contacto con la 
institución y las unidades de información para realizar una devolución, en caso de ser 
requerido, destinándose para ello las tres primeras semanas de diciembre.  
CARTA GANTT 
Actividades  /  Mes        Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Contacto con institución y 
unidades de información 
                   - 
Producción de 
información 
                   - 
Análisis de información                    - 
Elaboración de 
conclusiones 
                   - 
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Conocer cuáles y cómo son las narrativas de agentes de develación en contextos de abuso 
sexual infantil intrafamiliar, implica innegablemente desafíos y limitaciones. Por ello, 
resulta relevante destacar que refiere a una temática sensible, por lo que la materia obliga a 
enfatizar los aspectos éticos emergentes en este proyecto de investigación. 
De esta manera, se considera que el abuso sexual hacia NNA es una temática que 
involucra numerosos elementos socioculturales, por lo que es importante destacar que, 
justamente la develación tiene heterogéneos tiempos de manifestación. En ese sentido, es 
probable que pueda existir una brecha significativa entre el acontecimiento abusivo y su 
revelación, por lo que la implicación del/la agente de develación en esos casos ciertamente 
podría adquirir diferentes observancias en función de ese momento particular. No obstante, 
cabe destacar que la posición subjetiva tras asumir aquella agencia aparecería, 
innegablemente, a pesar del lapso surgido.  
Asimismo, un desafío que enfrenta esta investigación es que, al instaurase la 
develación como un proceso, el primer y único momento que la situación abusiva es 
expresada a otras personas es relativa y difusa. Por esta razón, es probable que existan 
diferentes agentes de develación involucrados/as en distintos momentos de esta misma 
etapa. No obstante, se considera esencial, en medida de lo posible, lograr identificar y 
establecer contacto directo con la primera persona a la cual es relatada la experiencia 
abusiva por parte de NNA, en función de poder establecer una correlación con las 
dinámicas familiares que acontecen posterior a esta primera instancia. 
Dicho lo anterior, desde otra arista, una de las grandes limitaciones presentes en la 
investigación, está ligada a que son incluidos solo casos conocidos por el sistema jurídico, 
dejando de lado a quienes no han tenido la oportunidad de hacer frente a las instancias 
judiciales correspondientes. Esta decisión nace desde la necesidad de entregar información 
a partir de centros legales encargados, en busca de evitar hallarse en un enfrentamiento 
ético-moral, legal y/o profesional, con quienes no han realizado las medidas e instancias 
correspondientes para detener las dinámicas de abuso acontecidas en sus sistemas 
familiares. 
Esto trae como consecuencia que, probablemente, se verán coartados algunos 
elementos que podrían ser importantes para la comprensión de la experiencia de agentes 
familiares de develación y familias que no están, o no han estado, dispuestas a considerar la 
develación publica en instancias penales y legales resolutivas para cada caso. Por ello, se 
recomienda a futuras investigaciones poder indagar en mayor profundidad este tipo de 
temáticas, incluyendo este tipo de casos, con los retos y limitaciones que estas situaciones 
específicas presentarían.  
 A razón de las limitaciones y los desafíos preliminarmente mencionados, 
específicamente en el transcurso de esta investigación, innegablemente es necesario 
proyectar seguridad en el espacio compartido y potenciar su bienestar, con el propósito de 
generar un espacio confortable, donde las personas logren sentirse cómodas y respetadas. 
Para ello, es importante mencionar el compromiso por parte de la investigadora, destacando 
que toda acción que se realice con los/as participantes será trabajada con respeto, siempre 
en busca de evitar y minimizar cualquier forma de re victimización al momento de relatar 
su vivencia.  
Conjuntamente, al considerar a los/as agentes de develación como víctimas, aun 
cuando no fueron los/as receptores/as directos/as de las agresiones, posiblemente 
reaparecerán elementos subjetivos dolorosos y emocionales, asociadas a la narración y 
reviviencia de la experiencia de carácter sensible, por lo que pueden generarse malestares 
en el transcurso de su elocución. Por ello, buscando materializar las condiciones de su 
colaboración, con el objetivo de que la investigación se realice bajo un marco formal y 
ético, se hace entrega de un consentimiento informado, el cual pesquisa los derechos y la 
total autonomía de participación, esclareciendo el anonimato de la información producida, 
como también la clarificación del manejo de esta.  
De la misma forma, se especifica que la participación de este proyecto no otorga un 
beneficio directo y tangible, pero sí es posible que pueda traer algún un beneficio indirecto, 
ya que hay estudios que demuestran que relatar las experiencias, pueden ayudar a aliviar 
molestias asociadas a aquella posición subjetiva. Simultáneamente, en algunos casos se 
vuelve necesario por parte de la investigadora a cargo otorgar al/la investigado/a el contacto 
con el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, para que pueda 
acceder a atención psicoterapéutica. 
Finalmente, una vez acabado el proceso de producción de información, se ofrece 
optativamente la asistencia a una devolución individual y personal, a realizarse por la 
investigadora (fecha y lugar por definir), para comentar los elementos más importantes 
surgidos tras la investigación, ya que operablemente tras identificar cuáles son las 
narraciones y sus significaciones de otros/as agentes tras su participación en el proceso de 
develación, podría ayudar a sobrellevar de distinta manera la experiencia surgida.  
  
RESULTADOS  
Breve reseña de participantes 
La tabla a continuación presenta una breve reseña de quienes fueron participantes de esta 
investigación, con la finalidad de proporcionar una mayor comprensión asociada a las 
narrativas que emergen como historias contribuyentes. Asimismo, posteriormente se ofrece 
una breve reseña narrativa que recoge la singularidad de cada participante, en función de 
conocer hitos considerados importantes de mencionar, por lo que pretende ofrecer detalles 
particulares de la experiencia respecto a la posición de agente de develación dentro del 













entre ASII y 
revelación 
Carla Madre 2da persona Tía Pareja abuela 
paterna 
3 años 
Josefa Prima-a 2da persona Prima-b Primo 6 años 
Arturo Padre 2da persona Madre Primo 6 años 
Daniela Tía 1era persona No aplica Tío 1 año 
 
1. Carla 
Mujer de 40 años, madre de una hija. A fines del año 2016 recibe la noticia por 
parte de su hija, que la pareja de su abuela paterna la había abusado sexualmente. Esta 
situación fue relatada por la propia protagonista de la historia, pero fue potenciada por la 
hermana de Carla, persona a quien su hija decide contarle por primera vez. Luego de 
enterarse de esta situación, Carla comenta que su hija ha tenido bastantes complicaciones, 
por lo que sus miedos y deseos han quedado de lado preocupándose más por su hija que por 
ella misma. Esto la ha llevado muchas veces a sentirse sola en todo este proceso, el cual 
logra relatarlo con bastante angustia. En ese sentido, decide realizar la denuncia en el 
sistema jurídico y dejar la esperanza en manos de la justicia, no obstante, el proceso se ha 




Mujer de 27 años, prima de quien fue abusada sexualmente por otro primo hace 
aproximadamente 6 años atrás. Josefa hace un año se entera de la situación que había 
ocurrido, luego de que su prima le contara a otra prima en común por primera vez. Esta 
última se encarga de divulgar a los padres de la afectada la situación, para que se 
encargaran de realizar las acciones pertinentes para castigar a quien había cometido el 
abuso. No obstante, la situación queda por poco tiempo en manos de la justicia, por lo que 
las condiciones de estas circunstancias generan movimientos y rupturas en su familia, como 
formas de adecuarse a la situación que estaban viviendo. En la actualidad Josefa se 
cuestiona su rol y su posición dentro de todo el proceso, evocando si posiblemente hubiese 
sido necesario haber realizado más cosas para ayudar a su prima. Además, logra relatar 
bastantes preocupaciones respecto a que, eventualmente, esta situación vuelva a suceder 
con algún/a otro/a familiar. 
3. Arturo 
Hombre de 50 años aproximadamente, padre de dos hijas. Arturo fue la segunda 
persona que se entera del abuso que había vivido su hija mayor por parte de un primo, a 
quien él estimaba mucho. Comenta que en ese encuentro estaba su hija y su esposa, siendo 
esta ultima quien se transforma en su apoyo fundamental en todo el proceso. No obstante, 
en ese encuentro no se preguntan muchos detalles de la situación abusiva, por lo que la 
descripción detallada del abuso la conoce de forma exhaustiva luego de decidir, entre su 
hija y su esposa, realizar la denuncia en el sistema jurídico. Menciona la justicia como un 
proceso frío y mecánico, por lo que la esperanza que una vez  deposito en ella, poco a poco 
va desapareciendo. A raíz de ello, logra enfocarse mayoritariamente en el bienestar de su 
hija, ya que las acciones resolutivas del sistema, a pesar de 2 años transcurridos, aún no 
concluyen, por lo que él ya no espera nada.   
4. Daniela 
Mujer de 35 años, madre de dos hijas menores de edad. Daniela es la primera en 
enterarse de la situación de abuso infantil de su sobrina, situación que había cometido un tío 
de la afectada. Comenta que enterarse de la situación fue como una bomba para sus oídos y 
rápidamente decide incluir a la madre y al sistema jurídico, aunque la última decisión es 
cuestionada constantemente debido a la decepcionante pena resolutiva que reciben por 
parte de este sistema. A partir del momento que se entera, menciona que debió ser fuerte y 
seguir adelante, pero no significa por ninguna razón, que no tenga rabia, pena y sobretodo 
miedo de volver a vivir esa posición nuevamente.  
 
Análisis transversal 
Mencionado lo anterior, siguiendo la propuesta de Riesmann (2002) las narrativas 
producidas en esta investigación son constituidas de acuerdo con tres elementos 
fundamentales (temático, estructural y dialógico), los cuales buscan transformarse en 
unidades complementarias entre sí. A partir de ello, las narrativas se dividen en tres 
momentos particulares. El primer momento, intenta dar cuenta de la forma en que se 
produce el encuentro de revelación y los sentimientos que envolvían el contexto de la 
situación. El segundo momento refiere a la descripción que emerge respecto al abuso sexual 
infantil intrafamiliar anteriormente acontecido en su familia y la connotación que se le 
otorga a aquella situación. Y finalmente el tercer momento, refiere a las acciones y 
elementos posteriores a la revelación, incluyendo algunos componentes que se reelaboran 
incluso en la actualidad. De esta manera, esta exposición permite evidenciar semejanzas y 
diferencias encontradas en las narrativas de los/as participantes e invita a reflexionar acerca 
de las implicancias de ser la persona receptora del relato abusivo intrafamiliar. 
De igual manera, para brindar una íntegra comprensión, se propone entender la 
organización de las narrativas a través del siguiente bosquejo, el cual puede auxiliar a 
concebir gráficamente la división de los tres momentos desde los cuales se narra la 
experiencia, presentándose de la siguiente manera:  
 
Figura 1. Orden de narrativas 
A razón de ello, es importante destacar que esta división no refiere a un solo 
momento delimitado, sino más bien una organización bosquejada para reordenar los relatos 
y reconstruir las voces de los/as participantes de una forma transversal. En ese sentido, los 
tres momentos se superponen y se intercambian en cuanto su contenido y su forma, por lo 
que no intentan por ningún motivo limitar las narraciones y las experiencias mencionadas.   
 
Primer momento. La revelación  
El momento inesperado  
Ser agente de develación no es una posición fácil de asumir, por lo menos para estas 
personas. Es algo inesperado y generalmente son los/las niños, niñas y adolescentes 
quienes, en una primera instancia, eligen a una persona significativamente importante para 
contarles su experiencia abusiva, ocasión que hace que cada persona que escucha la 
situación opte por decisiones y acciones posteriores a ese encuentro. No obstante, en ese 
momento particular, por primera vez se pone en juego y entra en tensión la idea de cómo 
funcionaba su familia y las situaciones expuestas de quienes habían sido gravemente 
vulnerados/as.   
Así lo describe Daniela quien comenta que la revelación de su sobrina fue una 
situación inesperada, “Bueno… mmm… Desde mi experiencia, fue difícil… Fue extraño 
porque nunca pensé o nunca predije que me contara eso… nunca me imagine que pasara 
eso en mi familia” (Daniela, tía).  De igual manera menciona Josefa, quien para la sorpresa 
de esta prima, alude que “Por eso respecto al momento, bueno… yo me sorprendí de la 
situación, porque pensé… ¡chuta! ¿Cómo se lo guardó tanto tiempo? ¿Por qué me lo cuenta 
a mí? (Josefa, prima).  
Asimismo, Arturo indica que luego de que su hija le contara a su madre por primera 
vez, deciden conjuntamente contarle a él, aludiendo a ese momento con un tono de voz de 
angustia y mencionando ese primer encuentro como un momento impensado. “A ver…  la 
forma en que me entere fue algo impensado para mí, mi hija y mi señora se pusieron de 
acuerdo, pero yo no me lo esperaba…nadie se espera un momento así” (Arturo, padre).  
 
Connotación de la experiencia 
Con expresiones de angustia en el rostro, las personas concuerdan en atribuir a la 
experiencia algo negativo y difícil de llevar, por lo que el encuentro simboliza emociones 
de asombro y sorpresa, como además emociones de desazón que parecieran ser difíciles de 
explicar. 
Así es como Daniela, de forma cabizbaja y con un tono de voz quebradizo, 
menciona que “En ese momento, las palabras sobran, aparecen muchos sentimientos en ese 
encuentro qué no se pueden describir tan fácilmente” (Daniela, tía). Asimismo, concuerda 
Josefa nombrando su posición como algo difícil “Fue como asombro, como un asombro 
tenebroso…esta posición se hace difícil...” (Josefa, prima). 
Conjuntamente, Arturo menciona qué “Fue durísimo, duro, duro, duro… pucha 
ver… mmm pucha en realidad… mmm empezar a enterarse del hecho por parte de tu 
hija…. es duro…” (Arturo, padre), siendo descrita en compañía con una gesticulación 
bastante particular, por lo que la sensación que deja el relato posiblemente alude a una 
tristeza que se hace difícil de comprender en su totalidad. 
El abrazo 
Este momento aparece casi espontáneamente. Las narrativas concuerdan que a partir del 
encuentro, se genera en aquel momento la necesidad de otorgar un abrazo. Así menciona y 
describe Carla, quien busca poder otorgar un abrazo a su hija quien estaba relatando su 
experiencia. “Si… bueno yo, yo me pare y la abrace, y nos pusimos a llorar...” (Carla, 
madre). De la misma manera rememora Arturo. “…me cuenta y nos abrazamos, nos 
pusimos a llorar...” (Arturo, padre). Y como también refiere Josefa y Daniela. 
Porque bueno, lo que me contó fue que un primo de nosotras le había hecho algo, y yo creo 
que en ese momento no supe reaccionar, me quedé en blanco, ni pregunte detalles y la mire, 
solo la abrace y le dije que lo sentía… (Josefa, prima). 
 
Nunca pensé que me iba a decir algo de tal magnitud, y menos de la persona que lo hizo, 
¡fue espantoso escucharlo! ¡Ósea fue como una bomba para mis oídos! Y ahí me contó 
todo… como que yo le pregunte cosas mínimas, no sé es que no sabía qué preguntarle o 
decirle, y lo único que pude hacer fue abrazarla, decirle que todo iba a estar bien… 
(Daniela, tía). 
Tienen que saberlo 
Conjuntamente, diferentes elementos del relato permiten visualizar qué aparece la 
necesidad imperante de hacer compartir la situación con más personas y transgredir desde 
aquella experiencia individual a una experiencia compartida. Así es como se opta generar 
un nuevo encuentro de revelación, ya que se considera importante que ciertas figuras de la 
familia se enteren a la brevedad del hecho relatado por la víctima.  
Sucede con Daniela quien relata que en el transcurso de la revelación le menciona a 
su sobrina la importancia que otra persona se entere. “…yo la iba a apoyar y que íbamos a 
hacer las cosas que fueran necesarias para que la persona pagara, pero que de todas maneras 
le tenía que contar a su mamá…” (Daniela, tía).  
Asimismo, lo describe Josefa. 
Así como que mientras la abrazaba… y ahí le pregunte que quien más sabia… que sus 
papas se tenían que enterar de esa situación… pero me dijo que su otra prima sabía, y que 
ella la había convencido de contarle a sus papas… ósea así como que me dejó claro que otra 
persona ya se estaba encargando de la situación, por ejemplo de que las personas 
importantes de su familia supieran y que la ayudaran a realizar el tema de la denuncia y 
toda la cosa judicial (Josefa, prima). 
 
De la misma forma indica Carla quien comienza su narración comentando… 
Bueno. Ella al principio no me contó directamente ella a mí, ósea ella, le contó a mi 
hermana primero...Y bueno, cuando mi hermana le dijo que tenía que contarme, que tenía 
que yo saber…Eee… ahí ella me cuenta y yo me volví loca. Ósea, es una cosa que no podía 
creerlo, que no...Me dieron ganas de ir pa’ donde esta persona… Eee… llame a mi familia, 




No he tenido apoyo para mí  
De forma paralela, se observa la necesidad de sentirse apoyados/as a través de personas 
quienes consideran importantes para cada uno. Cómo Josefa quién se apoya en su mamá, 
mencionado que  “Sí, yo me apoye en mi mama…” (Josefa, prima) o como Arturo quien 
describe como fue el apoyo de su esposa.  
Y bueno comentando también que mi esposa ha sido como mi guía, como guía si en 
realidad mi señora ha sido como siempre... siempre se guarda bien sus cosas ella, pero mi 
señora siempre me ha dado muchas cosas pero también… también era, es la que me 
resguarda a mí (Arturo, padre). 
Pero este apoyo tiene más de una lectura, ya que otras personas difieren y 
mencionan una necesidad de apoyo específico para su persona. Así para Carla fue distinto,  
ya que comenta que si bien logra apoyarse en sus hermanos más cercanos para que la guíen 
sobre qué hacer con su hija, describe que una ayuda para sí misma no ha tenido. “Pero como 
que… no se… a veces como que igual no tengo un apoyo, no… no siento así como que yo, yo 
siento que sola me trato de tirar para arriba” (Carla, madre). 
Concordando con el relato de Daniela quien considera que  
…no logre apoyarme en nadie, siempre fue como en bienestar de mi sobrina, pero 
yo creo que si hubiera necesitado apoyo, pero en ese momento no puedes pensarlo, 
no alcanza el tiempo, te dedicas a avanzar y hacer lo que hay qué hacer en ese 
momento (Daniela, tía).  
Segundo momento. Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar 
Lo que nos enteramos 
Se pesquisa en las narrativas que la descripción que se otorga respecto a la situación 
abusiva acontecida, queda retenida en reiteradas ocasiones, como si el relato volviera cada 
vez que su posición y experiencia es aludida. No obstante, cabe destacar que pareciera ser 
que no importa la cantidad de elementos descriptivos que la persona entregue en ese 
momento de revelación ya que solo basta saber que algo grave había pasado. En 
consecuencia, se identifica que este encuentro no siempre posibilita la descripción completa 
de la vivencia, por lo que las características particulares del daño vivido aparecen por otros 
medios o situaciones. Así describe Carla y Arturo quienes relatan con gran angustia y 
resistencia las formas que tuvieron que enterarse de los detalles específicos.   
Como que al principio, no podía escuchar lo que él había hecho, así como que más me iba a 
sentir mal, entonces no le pedí detalles, “¿qué te hizo? ¿Cómo fue?” no…, sino que, 
después yo me entero cuando ella habla y le dice toda la verdad a la persona que está ahí, 
que le está tomando la declaración [...]... (Carla, madre). 
Mi hija nunca me ha contado directamente todo lo que le pasó con detalles, pero nosotros al 
iniciar todo el proceso penal, a medida que iban saliendo las cosas, a medida que yo iba 
leyendo las declaraciones, hubo un punto que ella me tuvo que contar (Arturo, padre).  
Lo anterior también sucede con Josefa, quien comenta qué “...al tiempo me contó a 
mí, pero no con tanto detalle, los detalles llegaron después cuando más personas de la 
familias se empezó a enterar…” (Josefa, prima). Del mismo modo que ocurrió con Daniela, 
quien describe que  
Cuando tú te enteras de la situación y no sabes mucho qué preguntar, de hecho cuando me 
contó no me contó todo con tanto detalles, no creo que fuera necesario en ese momento… 
no sé, creo yo… siento que en ese momento solo bastó con saber que algo había pasado… 
(Daniela, tía).  
Empatía y preocupación por otro/as  
La razón de porque sucede ese encuentro, se transforma en un elemento clave y repetitivo 
en las narrativas, ya que las personas concuerdan que la vivencia de su familiar es uno de 
los elementos más conflictivos y difíciles de entender, mostrando interés y empatía por la 
persona quien les contaba la situación.  
Josefa comenta que “... yo no dudé, porque me puse en el lugar de ella, como si yo 
fuera ella con esos padres, también hubiera callado. Me dio pena eso sí, qué hubiera 
callado, de no poder haber dicho algo antes” (Josefa, prima).  
Daniela describe como vivencia la empatía desde sentimientos de pena. “…me dio 
pena, porque yo después me imaginaba todo lo que tuvo que vivir y las decisiones que 
tomó, imagínate, lo que debe haber pasado en ese momento, qué asco, qué horrible 
(Daniela, tía)”.  
Asimismo, de forma paralela se describe la preocupación por otros/as, temiendo a 
que el suceso pueda ser repetido con otra persona. Así relata Josefa, quien se preocupa por 
otras personas de su familia “Me preocupe que él lo volviera a hacer. Con nosotras, con mi 
hermana más chica o con los primos más chiquititos [...] como que se repita la historia” 
(Josefa, prima). Como también Arturo quien se posiciona y se pregunta “Pero ahora es más 
atento con la otra hija, con la hija más chica, porque ¿quién te asegura que esto no vuelve a 
pasar con otra persona o con otras personas...?” (Arturo, padre).  
Por ello, constantemente y en conjunto, se describe el miedo de que esto suceda en 
más personas en la familia, situación en la cual Daniela menciona “...no sé, es que uno 
piensa era alguien de la familia... y ¿quién te dice a ti que no le puede pasar a tus hijas 
nuevamente?… Nadie te puede asegurar nada…” (Daniela, tía).  
Un/a afectado/a más  
Pareciera ser que el abuso sexual infantil transgrede en cierta medida el relato y se 
posiciona como el elemento y temática central, haciendo sentir a los/as participantes como 
afectados/as también del hecho abusivo.  
Para Carla fue importante subrayar su sentir y describirlo de la siguiente forma. 
...entonces me siento una víctima porque el daño a mi hija y a la larga me daño a mí. 
Porque todo lo que le hizo a mi hija es como si me lo hubiera hecho a mí. Entonces soy 
como una víctima más (Carla, madre).  
Para Josefa fue parecido. “Yo creo que me siento como víctima… Ósea no sé si 
víctima, pero si alguien afectado… [...] es como un peso… entonces como que igual te 
afecta de alguna u otra forma… “(Josefa, prima). O como describe Arturo, quien menciona 
que “mmm no sé si víctima, pero en realidad lo que te afecta, el golpe que te afecta, es ese 
momento en el que tú te enteras y es la impotencia de no poder haber estado ahí antes.” 
(Arturo, padre), agregando posteriormente “... preferí no pensar y decir en realidad esta cosa 
queda aquí, no cuestionarme el porqué pasó sino que avanzar y hacer algo...” (Arturo, padre). 
Situación que se replica en Carla quien se siente afectada en diferentes momentos de 
su vida.  
Si a veces igual me canso, me siento agotada, como que también a veces me siento sola, 
como que estoy remando sola. Pero... después a veces trato de decir, “no, tengo que seguir”, 
como que me olvido de eso, trato de decir “ah no importa, tengo que seguir” y así se me va 
a pasando como esa angustia, mientras tanto prefiero no pensar (Carla, madre).  
 
Por ello, la situación pareciera ser que afecta en diferentes momentos de la vida de 
los agentes como también de diferentes maneras, tratando siempre de evitar pensar respecto 
al abuso como acontecimiento ni las razones de porque sucedieron. Por ello, Daniela 
comenta que “…prefiero no preguntarme porqué hizo lo que hizo, o porque paso lo que 
paso… a esas alturas, ya el daño ya estaba hecho” (Daniela, tía), mencionando también el 
miedo que aparece en su vida, “…y yo me quedo con ese miedo, de tener que volver a 
pasar por la misma situación” (Daniela, tía).  
A partir de ahí, se vuelve difícil aludir a la propia experiencia ya que pareciera ser 
que los sentimientos se ponen en pausa y de forma proyectada o externalizada quedan 
retenidos a partir de cómo van significando el daño que vive o vivió su ser querido. Así 
describe nuevamente Carla mencionado que su hija es lo importante en todo momento. 
“Ella era todo lo que me importaba, si ella está bien… yo voy a estar bien. Ósea, me 
gustaría que ella se recuperara bien… yo no importa…” (Carla, madre). 
Situación que para Arturo no fue distinta.  
…puede ser mucho dolor, mucha pena, pero obviamente todo lo que afecta a mi hija 
relacionado con ese tema, la prioridad la va a tener ella, nosotros no importamos ahora... la 
prioridad la tiene ella… porque la va a tener, la tiene… la tiene… (Arturo, padre).  
Lo mismo rememora Josefa, “…pero en fin, yo me preocupo por ella… mientras 
ella esté bien allá, yo creo que es lo importante... que ella esté bien, si para ella fue lo mejor 
alejarse, es válido y yo la entiendo perfectamente” (Josefa, prima).  
Tercer momento. Momento posterior 
Lo que se pone en pausa 
Luego de enterarse de la situación, para evitar enfrentamientos se posponen parecidos 
sentimientos y deseos por parte de quienes escuchan el relato. Para Carla se pospone la 
rabia, que hasta el día de hoy aun no desaparece.  
…lo que me hubiera gustado es que debiera haber ido a encararlo, pero ¿cómo se llama? Yo 
creo que igual… por un lado, después, dije yo capaz que me hubiera acriminado, quizás 
dejar a mi hija sola hubiese sido para mi peor, estar detenida, presa, pensaba yo… 
No…mejor no... (Carla, madre).  
En el caso de Arturo la acción fue similar y decide analizar las prioridades de ese 
momento.  
Me dio rabia me dio mucha mucha rabia, pensaba como desquitarme, que desquitarme, de 
explotar…. Pero de ahí pensar a que si explotaba en realidad… no iba a ser con la persona 
correcta, no iba a ser la situación correcta entonces la prioridad era mi hija, mi hija, mi hija, 
mi hija y mi hija. Me pospuse pero es que en realidad hay que hacerlo…. (Arturo, padre).  
Lo mismo menciona Josefa “Pero... bueno... la rabia de ese momento siempre queda 
pero uno se la guarda en ese momento….” (Josefa, prima). Y, asimismo, se pausan otros 
deseos como el miedo y la angustia, como sucedió con Daniela.  
Yo tenía miedo, tenía ganas de pegarle a la persona, tenia rabia, sentía culpa pero... tenía 
que seguir, pero en medio piloto automático… sin pensar mucho, sino cómo procesar todo 
tanto porque en ese momento no te lo permite (Daniela, tía).  
La denuncia y el proceso jurídico 
Las decisiones tomadas por los/as participantes luego de que conocen la situación, 
concuerdan en lo necesario que es que las situaciones sean conocidas en instancias 
formales, no obstante, los procesos son diferentes en cada situación particular, algunos/as 
optan por hacerse parte del proceso y otros deciden dejarlo en manos de otras personas. 
Además, diferentes son las razones de porque se agrega la justicia a la situación. 
 Para Daniela la situación fue por una razón particular.   
…era necesario incluir a la justicia, incluimos a la justicia porque queríamos castigo para el 
agresor, y también para qué mi sobrina estuviera mejor y pueda mejorarse para siempre... 
pero ¿para qué? ¿para qué?... la pena de mierda en realidad… como que no se compara, la 
justicia también está tan mal hecha… (Daniela, tía).  
Para Carla no fue tampoco fácil. “...ósea… llevemos todo esto a la justicia me 
dijeron, me aconsejaron, y ahí fuimos a poner la denuncia a la fiscalía” (Carla, madre). 
Agregando que este proceso es largo y difícil de entender “es un proceso largo nos 
dijeron… y es así” (Carla, madre) complementando posteriormente qué “es lo único que me 
dicen, que tenemos que esperar que es algo lento, que es un proceso lento... Pero en eso 
estamos... En espera…” (Carla, madre).  
Esto concuerda también con la experiencia de Arturo. “En un principio dije, pucha 
tratemos de ocupar todo el peso de la ley…” (Arturo, padre) mencionando y describiendo 
este proceso como “[…] súper frio...Ósea es una lata… es una lata… y eso, si en realidad 
falta, el ser como más cálido… menos misterioso… menos agresivo… menos mecánico” 
(Arturo, padre).   
Claro lo que está ahí, es lo que le pasó a mi hija, ese papel que timbraste y tiraste para al 
lado, es lo que le pasó a mi hija, yo quiero a mi hija…es donde deposito toda mi esperanza. 
Ahí está mi hija y es donde va a estar el castigo… (Arturo, padre).  
Por ello, al ser un proceso largo, pareciera que no todas las familias estarían 
dispuestas a enfrentarlo prolongadamente, por lo que existe la posibilidad de suspender el 
proceso, como sucedió en el caso de Josefa quien su situación familiar parece algo 
diferente. La decisión de realizar la denuncia no quedó en sus manos, por lo que se recuerda 
existió otra forma de enfrentarse a la situación por parte de su familia. 
 
Lo qué pasó con la denuncia fue súper extraño porque recuerdo que lo que supo mi familia 
es que la hicieron y después la sacaron, o no sé si la sacaron pero algo pasó qué no siguió el 




La división familiar  
De esta manera, de forma paralela a las instancias formales, se describe que algo sucede en 
la familia y los participantes concuerdan que la familia evita relacionarse con ciertas 
personas. Josefa menciona que “como dejaron de hablarse, no se podían ver, fue el quiebre 
así…la familia se separó y se dividió, se quebró” (Josefa, prima). Así  también lo describe 
Daniela quien “para mí el agresor está muerto, por muy familia qué sea, esa persona no 
existe para mi” (Daniela, tía) agregando lo que sucede en su familia.  
Fue una separación total.  Hasta el día de hoy y no importa quienes se hayan separado con 
quien con tal de que se hayan separado. Yo ahora así lo veo. Al principio fue como uf! Que 
difícil… era tan común vernos todos, lo pasábamos tan pero tan bien… si nadie se 
imaginaba la situación y obviamente se crean bandos. Es como si ellos del lado de la 
persona que abuso y otros del lado de la víctima… (Daniela, tía).  
Conjuntamente, Arturo menciona la poca o ausencia de comunicación luego de 
enterarse de la situación en la familia, pero no de toda la familia. “Entre todos, no se contó 
en la familia, no se ha contado… pero si nos separamos” (Arturo, padre).  
No nos hemos bloqueado de facebook, no nos hemos salido de facebook….pero…. ya no 
hay comentarios, no hay comunicación en realidad, no sé, yo creo que ahí, ahí hay un tema 
en realidad, hay como un tema… que todavía está como latente. (Arturo, padre) 
El futuro incierto  
Conjuntamente, mediante las gesticulaciones y entonaciones en contraste con los elementos 
verbales, se identifica que el futuro incierto es un elemento que une los relatos de forma 
transversal desde un inicio, ya que constantemente aparece la necesidad de seguir adelante. 
Para Carla “hay que seguir para adelante nomas… hay que tener fe en la esperanza divina 
de que el castigo en algún momento va a llegar” (Carla, madre).  Asimismo, es descrito 
como un futuro incierto por Daniela.  
Respecto a cómo se vive la situación, o cómo la miro ahora, el abuso... si bien no se puede 
cambiar, es algo que no sabemos si va a mejorar o no, en cómo lo toma cada persona… 
pero esperemos que sí, que cambie y que no sea una pena toda la vida….pero siempre es un 
futuro incierto, pueden haber recaídas, mi sobrina, mi familia o mías también... ¿Porque 
no?...  (Daniela, tía). 
Como también para Arturo el futuro es impreciso. “Ahora lo que pasa con mi hija… 
es un futuro que depende ya de ella, nosotros como papás la apoyamos en todo pero no 
podemos hacer más de lo que ya hemos hecho” (Arturo, padre). 
La pregunta retórica 
A través de las narraciones, se pesquisa que las decisiones de ese momento son nuevamente 
elaboradas en la actualidad en el transcurso de la producción, en medida que aparecen 
algunas preguntas retóricas en los relatos de las decisiones tomadas en su posición. En el 
caso de Arturo la pregunta en la actualidad es sobre sus decisiones. “Yo ahora en realidad, 
en estos momentos de la vida no sé si lo que he hecho está bien o mal… espero que bien… 
Yo como persona que la escucho, di todo lo que pude dar…” (Arturo, padre).  
Por otro lado, Daniela cuestiona su actuar, desde y por lo que expresa su sobrina en 
la actualidad. 
Me dijo que estuvo bien el apoyo, pero uno nunca va a saber si fue lo que mejor se pudo 
hacer, dejamos las cosas en manos de la justicia pero en realidad nosotros también quizás 
pudimos hacer más cosas… quizás ya es muy tarde.. ¿O no? no sé... (Daniela, tía)  
Josefa por su parte también se cuestiona las decisiones de aquel momento, ya que 
cree que no realizó las mejores acciones para ayudar a su prima. Menciona que “…quizás 
ahora que lo pienso, quizás esperaba un poco mas de mi y por eso me lo contó… Quizás 
podría haber hecho algo más, pero supongo que ya no fue…” (Josefa, prima).  
 Es importante destacar que todos/as los/as participantes mostraban una dificultad 
para narrar su historia y aludir a su propia experiencia. Relatar su vivencia como agente de 
develación a partir de sola una premisa resultaba engorroso, por lo que de acuerdo a los 
resultados del análisis es posible sostener que las narrativas respecto a su posición como 
agente de develación producida tras una revelación estaría vinculada al rol que asumen 
frente a su familia para ayudar a la víctima, dependiendo de su proximidad familiar 
referente a la víctima directa.  
No obstante, la experiencia de la vivencia es similar y cada personaje presente le 
otorga una connotación negativa y difícil de sobrellevar, donde incluso en la actualidad, se 
cuestionan algunas decisiones y elementos respecto a las acciones que se realizan a partir 
del momento que escuchan el relato por primera vez. A partir de eso, se narran las 
preocupaciones que las situaciones abusivas vuelvan a ocurrir en otros/as miembros de su 
familia, miedo que posiblemente se relaciona con la angustia que produce pensar tener que 
volver a escuchar el relato de una vivencia abusiva.  
Es importante destacar que pareciera ser que las dificultades que aparecen para 
enfrentarse de forma integral a esta situación  no son decisiones meramente individuales, si 
no que son parte de una decisión compartida por la misma familia. Sin embargo, su rol y 
posición se vuelve relevante en la mayoría de los casos, ya que se enfrentan desde 
posicionamiento activo, transformándose en personas que rechazan este tipo de maltrato y 
buscan en el proceso las mejores maneras de resolverlos, considerando que es fundamental 
incluir a ciertas personas de la familia.   
Asimismo, en el transcurso posterior a la revelación logran apoyarse 
mayoritariamente en la misma familia, más que en personas externas. A razón de eso, 
paralelamente aparece como decisión familiar denunciar e incluir a la justicia, situación que 
para algunos tiene la plena finalidad de castigar al agresor. No obstante, su lectura puede 
ser múltiple ya que también se constituye como parte de un proceso de recuperación para la 
víctima.   
A razón de ello, paralelamente la familia se reorganiza y se cortan las relaciones 
tanto con el agresor como también la familia más cercana de la persona quien ha cometido 
el delito, no obstante, no se considera necesario que toda la familia se entere de la situación 
ocurrida. Esto último, pareciera ser que transmuta en un nuevo secreto familiar como 
también en una necesidad de que algo mejore en un futuro, futuro que muchas veces se 
vuelve difuso e incierto. En consecuencia, la noción de ser agente de develación de los/as 
participantes podría tener diferentes lecturas, ya que es un fenómeno complejo que  no 
podría ser abortado en su totalidad de una sola manera.  
DISCUSIÓN 
A continuación se presenta la discusión emergente a partir de los resultados construidos en 
el análisis narrativo. Precisamente se realiza una lectura desde las teorías propuestas de 
forma preliminar, como además, se proponen nuevos elementos teóricos que contribuyen a 
comprender a mayor cabalidad la vivencia relatada.   
TRAUMATIZACIÓN VICARIA 
A partir de los resultados y la experiencia narrada por parte de los/as agentes de develación, 
se identifican elementos y situaciones que dan lugar un fuerte impacto emocional, en 
conjunto con la aceptación paulatina de la ocurrencia de los hechos. En ese sentido, en 
primer lugar se puede sostener con mayor fuerza que los/as agentes de develación 
familiares pueden ser considerados/as víctimas indirectas, ya que experimentan 
subjetivamente un dolor o malestar vinculados a la victimización sexual y sus 
consecuencias (Echeburúa & Corral, 2005).  Al respecto, la revelación para estas personas 
es un evento disruptivo que les genera un fuerte impacto emocional y sintomatológico, que 
con el paso del tiempo da lugar a sentimientos de culpa, rabia, traición, temor y 
desconfianza. 
En ese sentido, coinciden algunos factores mediadores del daño psicológico de las 
víctimas directas (Cantón & Cortes,  2015) con aquellos que median el malestar subjetivo 
experimentado por agentes de develación familiares. Entre estos factores se destacan, por 
ejemplo, la relación previa con el agresor, las características familiares, las características 
personales del/la sujeto, como también el apoyo recibido por otros/as integrantes de la 
familia. Inclusive, es posible aludir que la expresión del daño en los/as agentes es variable, 
estando influenciada por la configuración previa a nivel individual y familiar, las 
particularidades de las vivencias asociadas a la agresión de abuso sexual infantil y la 
cantidad de elementos que aparecen en la revelación, siendo elementos complementarios a 
los factores mediadores mencionados.  
No obstante, cabe destacar que las vivencias subjetivas de este encuentro no solo 
son específicas o producidas a partir de una sola ocasión, sino que, alude a múltiples 
encuentros que emanan  de forma posterior a la primera instancia de revelación, 
permitiendo asociar la respuesta psicoafectiva de agentes a todo el transcurso posterior en 
el cual se manifiestan una variedad de emociones y elementos asociados al proceso.  
A partir de ello, se proponen elementos de la teoría de la traumatización vicaria 
(Pearlman &McIan, 1995) o Estrés Traumático Secundario (Figley, 1983) ya que ofrecen 
una forma útil de comprender el impacto de la revelación de abuso sexual infantil en el 
estado psicológico de quienes escuchan el relato por parte de las víctimas directas. En ese 
sentido, específicamente esta traumatización vicaria refiere a la exposición indirecta a 
eventos traumáticos de los/as sobrevivientes de un trauma, que incluye en algunas 
ocasiones agotamiento y disfunción como resultado de un compromiso empático con las 
experiencias traumáticas de otro/a individuo y sus secuelas (Pearlman & MacIan, 1995). 
Asimismo, el Estrés Traumático Secundario (Figley, 1983), utilizado muchas veces como 
sinónimo de la primera teoría, alude de forma similar a aquellas emociones y conductas 
resultantes de enterarse de un evento traumático experimentado por otro/a. 
En ese sentido, este tipo de marco de referencia podría otorgar elementos 
importantes a la hora de comprender la experiencia y las dificultades de quienes escuchan 
el relato de la víctima, dado que a partir de las repercusiones que la victimización indirecta 
genera en los/as agentes de develación, posiblemente se estaría potenciando la emanación 
de traumas y vivencias que enmarcan su experiencia personal. Esto se liga también a que el 
mayor cambio vital para estas figuras luego de enterarse de la agresión sexual, es el trabajo 
de re-pensar la vida personal y familiar, como también la empatía y el compromiso que 
adquieren las personas en función de las vivencias que revelan NNA. No obstante, a partir 
de ello cabe mencionar que la vivencia no queda asociada a una experiencia traumática 
meramente individual, sino que también existen componentes del contexto que se 
transforman en importantes a la hora de pensar la multiciplicidad de componentes 
involucrados.  
LEALTADES INVISIBLES  
Un elemento central que emerge de este estudio son las consecuencias que atañen de 
manera específica a los agentes de develación, las cuales se hallan vinculadas a las 
repercusiones de la agresión sexual a nivel familiar. En algunos casos las personas pueden 
llegar a postergar su propio sufrimiento para ser un soporte emocional para la víctima como 
también para la familia, no obstante, finalmente las tensiones familiares y estructuras de 
apoyo están relacionadas con elementos presentes a nivel familiar, dado que estarían 
marcadas por elementos sociales que se vuelven relevantes a la hora de comprender la 
vivencia del agente de develación y los contextos donde las agresiones fueron perpetuadas.  
Desde el punto de vista de la estructura familiar, la familia se organiza en 
subsistemas que están separados por fronteras simbólicas, las cuales buscan mantener la 
identidad de la familia a través de roles, funciones y tareas necesarias para la existencia del 
conjunto (Minuchín & Fishmann, 1992). En ese sentido, pareciera ser que las decisiones de 
realizar acciones pertinentes para enmendar la situación de abuso ocurrida, no quedan en 
manos de cualquier persona, sino que visualiza la importancia que tiene la madre  respecto 
a su involucración para comenzar procesos en instituciones legales y sistemas jurídicos. Así 
es como pareciera ser que la acción juridicial que puede ser realizada por familiares u otras 
personas que tengan conocimiento de lo sucedido no queda en manos específicamente de la 
persona que escucha el relato una de las primeras veces.  De acuerdo a ello, se pesquisan 
algunas expectativas emergentes y culturales ligadas al rol materno,  la cual se visualiza a la 
madre como figura principal que debería hacerse cargo de enmendar las situaciones, dado 
que la figura de la madre está ligada como la más alta cuidadora (Espina & Pumar, 1996).  
Dicho lo anterior y de forma paralela, las instancias de dialogo que emergen de la 
primera instancia de revelación  no son potenciadas con todos los/as miembros del sistema 
familiar. El/la agente de develación opta por incluir a ciertas personas que considera 
pertinentes que se enteren de la situación, tal como se ha mencionado anteriormente. 
Cuando esto ocurre, existiría una asociación de quienes saben y conocen la situación de 
abuso acontecida, optando por dejar de lado a otras personas de la familia. En ese sentido, 
los resultados permiten aludir que probablemente los/as agentes de develación funcionan a 
través de lealtades invisibles.  
En ese sentido, las lealtades invisibles como concepto trabajado en las teorías 
transgeneracionales (Boszormenyi & Spark ,1983; Schützenberger, 2002; 2012), establece 
que la lealtad está determinada por la justicia, la historia y los mitos de la familia. Así el 
tejido de lealtad en una familia implica una estructura de expectativa que sostiene a 
todos/as los/as miembros, en la cual se adquiere y confiere un compromiso en donde 
descansa la confianza, el merito y la coerción de una familia.  
Precisamente Van Boszormenyi-Nagy y Geraldine M. Spark (1983), así como 
también Anne Ancelin Schützenberger (2002, 2012), al hablar de las lealtades invisibles, 
plantean que en toda trama de relaciones existen expectativas estructuradas de grupo, en 
relación con las cuales todos/as los miembros adquieren un compromiso. Dichas lealtades, 
bajo la amenaza de expulsión si se transgreden, se estructuran como una trama de 
obligaciones que no pueden ser ignoradas. Refieren a un sentimiento de solidaridad y 
responsabilidad que unifica las necesidades y expectativas de una unidad social, 
pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro, es decir, que todos/as los/as 
miembros tomen en cuenta las necesidades de los/as demás.  
En consecuencia,  lo que ocurre en situaciones de conflicto reveladas dentro de las 
familias podrían ser entendidas a través de lealtades invisibles, dado que estas expectativas  
que fueron transgredidas por el abusador familiar con anterioridad, vuelven a tomar fuerza 
en medida que el/la agente de develación decide y opta por involucrar a más miembros de 
la familia, potenciando nuevas instancias de develación con más familiares. Esta situación 
facilita el dialogo y abre los canales de comunicación con quienes considera pertinente que 
conozcan la situación abusiva, dado que existirían expectativas en esa posición, como 
miembro del sistema familiar, basadas en la lealtad de establecer y generar relaciones 
transparentes y cortar las amarras del silencio con figuras imprescindibles.  
De esta manera, la construcción de las dinámicas familiares y las tensiones 
presentes son diversas. Cada una de ellas desarrolla comportamientos particulares en la 
relación intrafamiliar, sin embargo, hay elementos significativos en estos sistemas, en las 
cuales concretamente los/as agentes de develación familiares se transforman en aquellas 
personas principalmente movidas y motivadas por la lealtad invisible que hay entre los/as 
miembros que componen su sistema familiar. Así es como pareciera ser que los contratos 
emocionales que se establecen entre los/as miembros de la familia resultan ser en cierta 
medida condicionantes a las expectativas que se esperan que aparezcan en su posición, 
develar nuevamente la verdad develada.  
JUSTICIA COMO MEDIO DE AFRONTAMIENTO 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible afirmar que en gran parte los agentes de 
develación son receptores de los deberes sociales frente a más personas quienes están en 
peligro. Si bien las respuestas al trauma vicario, las lealtades invisibles y los elementos de 
la revelación siguen siendo importantes a la hora de comprender la experiencia, existen 
situaciones particulares y factores socio-culturales que también son importantes si se desea 
comprender los desafíos específicos que enfrentan los agentes de develación dentro del 
contexto chileno.  
Debido a que gran  parte de las narrativas giraba en torno a la importancia que tiene 
la justicia en estos casos y como la esperanza depositaba en el sistema jurídico atravesaba 
su propia vivencia como receptor del relato abusivo, es que se visualiza el valor jerárquico 
de realizar las denuncias pertinentes, concibiéndose como la puesta en conocimiento de la 
perpetración de un hecho delictivo ante la autoridad competente, mediante la cual se espera 
que se auxilie a amenizar, hasta cierto punto, los dolores que trae la experiencia de aquella 
posición subjetiva como agente de develación y la empatía emergente desde la vivencia 
relatada por NNA.  
En ese sentido, bajo lógicas jurídicas del contexto nacional, se considera relevante  
aludir a los postulados de Margaret R. Holmgren (2012) quien señala que por lo general se 
dispone de cuatro grandes paradigmas para justificar y modular las posibles acciones 
judiciales dirigidas a las personas que han cometido un delito: el retribucionista, que se 
relaciona con que las medidas tienen una función de castigo, para que el infractor pague por 
lo que ha hecho; el consecuencialista, en el cual las acciones tienen una función preventiva, 
de defensa de la seguridad y el bienestar social; el reparador, que persigue subsanar el daño 
que se ha hecho a la víctima y también el que ha hecho el propio agresor; y el perdón, que 
responde a una compasión y benevolencia hacia el agresor.  
A partir de ello, los resultados permiten deducir que la actual administración de 
justicia, es principalmente retribucionista y consecuencialista. Es decir, la denuncia es un 
proceso judicial que responde a un objetivo principal, que sería absolver o castigar al 
presunto agresor con las garantías propias de un Estado de derecho (retribucionismo) y 
señalarle, a él y al resto de ciudadanos, las consecuencias que tiene traspasar algunos 
límites (consecuencialismo). No obstante, cabe destacar que inclusive estas acciones se ven 
coartadas al tratar estas temáticas, debido a que el abuso sexual es un delito que se consuma 
en el ámbito privado o intimo de sus protagonistas, por lo que excepcionalmente hay 
testigos presenciales que aportan  testimonios para el esclarecimiento de los hechos que son 
denunciados, razón por la cual en la mayoría de los casos no se cuenta con prueba directa 
del abuso sexual, dificultando con ello la investigación penal (Pipino, 2012). Asimismo, 
hay que tener en cuenta que en algunos casos, la víctima no presenta signos físicos que 
acrediten los extremos denunciados, o bien, puede suceder que no se denuncie en forma 
inmediata, como ocurre en estos casos, dificultando aún más la investigación en lo que 
respecta a materias probatorias.  
Por consecuencia, en la acción de develar a sistemas jurídicos, los/as adultos/as 
involucrados/as deben estar dispuestos a transitar por múltiples acciones legales y 
exponerse a visibilizar los hechos con la comprensión de que existe la eventualidad que las 
narraciones y relatos no sean creídos, debido a la diversidad de elementos culturales 
relacionados con la sexualidad  infantil y la vulneración de derechos de la infancia. En 
concreto, esto quiere decir que los procesos judiciales son un entorno hostil para  las 
familias y personas involucradas como también para quienes tienen que denunciar, ya que   
Hay miedo a no saber gestionar el proceso derivado de la denuncia, tanto por las 
dificultades que entrañan los procedimientos como por no tener la seguridad de un 
resultado beneficioso para la víctima lo que supone un sufrimiento añadido y un riesgo de 
re victimización. (Eraikiz Kolektiboa, 2016, p. 25)  
En ese sentido, los agentes de develación  se transforman en  testigos dentro de este 
proceso jurídico que busca el castigo y las consecuencias como actos considerados 
imprescindible tanto para  la víctima, para el/la agresor/a y para proteger a futuras víctimas, 
pero que no pasa necesariamente, ni a veces en la mejor forma, por iniciar un proceso 
reparatorio con las personas involucradas. Por consecuencia negativa, el proceso puede 
dañar nuevamente la integridad de diferentes personas comprendidas, como serian los 
agentes de develación quienes son considerados/as informadores/as fundamentales.  
A partir de ello, los miedos y dificultades experimentadas conjuntamente se 
relacionan a que el objetivo principal del sistema jurídico no es principalmente atender y 
reparar las heridas infringidas a la víctimas indirectas, aunque lentamente se empiezan a 
incorporar los aspectos reparadores a través de acciones destinadas a las víctimas directas. 
No obstante, las formas de reparación quedan coartadas específicamente a los/as 
sobrevivientes directos/as, invisibilizando muchas veces a otros/as miembros de la familia 
que también pueden encontrase afectados/as por lo sucedido. 
  
CONCLUSIONES 
El abuso sexual infantil intrafamiliar es un fenómeno que afecta a todo el contexto familiar, 
especialmente a quienes escuchan el relato por parte de la victima directa. En ese escenario 
emergen tales sentimientos que son representados por el dolor, muchas veces revelados 
enfáticamente como insuperables y relacionados con  sensaciones de impotencia y miedos. 
La investigación releva que los participantes resaltaron la angustia, el miedo y la empatía 
como elementos responsables de su sufrimiento, arraigados a fuertes elementos del 
contexto y su sistema familiar. Esto es concordante con los estudios a nivel parental 
(Corcoran & Pillai, 2008; Elliott & Carnes, 2001; Echeburrúa & Corral, 2005; Echeburrúa, 
Corral y Amor, 2002; Lewin & Bergin, 2001; Malacrena, 1998; Perrone & Nannini, 1997; 
entre otros), los cuales indican que las madres y los padres de las víctimas experimentan 
angustia psicológica significativa y persistente, a menudo con muestras de trastornos de 
estrés postraumático y sintomatología de duelo, asociadas a las complicaciones posteriores 
a la develación y sus consecuencias.  
A razón de ello, involucrar a personas que posiblemente puedan estar victimizadas 
de forma indirecta y no solo a las figuras de cuidado primarias, posiblemente permite 
ampliar el espectro para comprender las dinámicas en contextos intrafamiliares. Asimismo, 
la importancia reside en que estas vivencias incluso pueden ser concebidas a través de 
supuestos ofrecidos por la teoría de la Traumatización Vicaria o Estrés Traumático 
Secundario. Estas situaciones son concordantes con estudios relacionados con estas 
perspectivas, los cuales explican que a menudo estas situaciones contribuyen al desarrollo 
de angustia en los cuidadores que se enfrentan a la divulgación del abuso sexual infantil 
(Manion et al, 1996). A partir de los resultados esta premisa se amplía no solo a quienes 
conforman parte de la familia nuclear, sino que también a tías y primas quienes pueden 
estar involucradas tal como reafirman  los casos presentados.  
 Por otro lado, cabe destacar que desde componentes prácticos, se resalta la 
necesidad de otorgar asistencia psicológica directa y específica a quienes posiblemente se 
encuentran victimizados/as y traumatizados/as por la situación acontecida. En esa línea se 
destaca que, en general,  agentes de develación familiares no son incluidos en el tratamiento 
reparatorio de las víctimas directas, a no ser que precisamente sean figuras de cuidado 
primarias. Por ello, se acentúa la necesidad de incorporarlos/as de forma más significativa, 
no solo en función de NNA, sino que también que el tratamiento radique en poder acoger el 
impacto subjetivo que esta experiencia causa en ellos/as. 
Paralelamente, cabe destacar que esta investigación planteaba que los/as agentes de 
develación familiares podrían ser vistos sólo como victimas indirectas, no obstante, lo 
mencionado anteriormente reafirma lo contrario, dado que inclusive existen múltiples 
factores que potencian posiblemente una traumatización secundaria y por consecuencia, 
influye en  los procesos de subjetivización de sus propias vivencias. Asimismo, cabe 
señalar que se esperaba que las instancias del proceso de revelación fomentarían una 
comunicación más clara entre absolutamente todos/as las personas de la familia. Sin 
embargo,  los resultados demuestran que si bien hay una imperante necesidad de que la 
experiencia sea compartida, transgrediendo los límites individuales y potenciando 
estrategias de afrontamiento y de apoyo, en y hacia otras personas de la familia, se pesquisa 
que la experiencia es dialogada solo en conjunto con algunos/as miembros del contexto 
intrafamiliar. Finalmente, solo aquellas personas deciden realizar diferentes acciones para 
ayudar y proteger a la victima directa, no obstante la situación  no queda en conocimiento 
por las múltiples personas que componen aquel sistema.    
En consecuencia, estos resultados enfatizan la necesidad de expandir y potenciar el 
enfoque reparatorio más allá de los NNA víctimas de abuso sexual infantil, dirigiéndose 
hacia las familias y/o agentes de develación traumatizados/as. Además, busca enfatizar el 
potencial que se transforma para todos los/as miembros cercanos que sean vulnerables a 
experimentar dificultades en la adaptación de aquella situación visualizada en la crisis 
familiar. A partir de ello, es necesario resaltar la importancia de la actuación eficaz de 
profesionales directa e indirectamente envueltos en la atención a las víctimas de abuso 
sexual infantil, la familia cercana y los agentes de develación. Un aporte de la investigación 
radica en pensar la terapia desde un enfoque sistémico multi e intergeneracional, en el cual 
el trabajo terapéutico debiera abordar no sólo los patrones interacciónales que mantienen 
las situaciones de abuso, sino también, el sistema de significados e historias familiares que 
se generan a partir de ellas. 
De este modo, se propone que la participación de los agentes de develación, ya sean 
abuelos/as, tías/os, padres, madres, primos/as, etc., en un proceso de terapia psicológica 
permitiría que puedan elaborar sus propias vivencias, lo que además, beneficiaría a las 
víctimas directas en la medida que todo el sistema familiar es afectado. Es así que la 
realización de investigaciones que propongan modelos de intervención, ya sea individual o 
grupal, implicarían un aporte significativo tanto en el ámbito teórico como también de la 
práctica social y psico jurídica, más específicamente en el área de acción victimológica en 
su vertiente reparatoria.  
Dado que emerge un fuerte deseo de contemplar la superación de las consecuencias 
dejadas por el abuso sexual infantil intrafamiliar en las familias, con la esperanza de 
amenizar y hasta de hacer desaparecer los dolores que estas situaciones atraen en estos 
contextos, los sentimientos manifestados representan un motivo de reflexión sobre la 
urgencia de formación y fortalecimiento de sus propias estrategias para superar estas 
situaciones, tanto en los contextos familiares donde suceden las dinámicas abusivas, como 
también al enfrentarse en los procesos del contexto jurídico. Por ello, este estudio bajo una 
óptica jurídica, destaca la importancia de difundir información acerca de la sexualidad 
infantil y los recursos disponibles como ciudadanos para realizar las denuncias las cuales 
pueden estar en manos de cualquier persona que se entere de la situación y no 
necesariamente las madres de el/la víctima directa. Asimismo, enfatiza la importancia de 
que estos procesos estén acompañados desde una óptica teórica-practica que busquen evitar 
la re victimización  no solo de la víctima, sino que también de agentes de develación 
involucrados/as como testigos fundamentales en este proceso.  
En ese sentido y en cierta medida, posiblemente contribuye en el diseño de 
programas preventivos que se enfoquen en la preparación de todos los ciudadanos para 
favorecer la detección del ASI y potenciar estrategias de afrontamiento cuando estos relatos 
son revelados por parte de NNA. Es decir, posibilitar que agentes de develación potenciales 
estén preparados para enfrentarse a este tipo de posicionamientos, ya que lo intrafamiliar 
como un contexto, otorga mayor complejidad a las distintas formas de develación y por 
tanto obliga a un enfrentamiento específico en materia de prevención. 
Limitaciones y recomendaciones  
Pese a que los resultados de este estudio proporcionan información relevante para la 
comprensión de las vivencias subjetivas de los agentes de develación familiares de 
agresiones sexuales en contextos intrafamiliares, se tornan visibles ciertas limitantes en la 
investigación, entre las que se pueden mencionar las siguientes.  
 Primero, la muestra se limito a los agentes de develación participantes de las 
instancias jurídicas pertenecientes a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la 
región de Valparaíso, dificultado la generalización de los hallazgos a agentes de develación 
de NNA abusados sexualmente que no tienen acceso a dichas instalaciones. En ese sentido, 
los casos aludidos solo responden a asuntos oficialmente fiscalizados, lo que coarta conocer 
las implicancias en la familia cuando se decide no realizar las denuncias pertinentes para 
que sean conocidos por el sistema jurídico. En ese sentido, se considera relevante que 
futuras investigaciones puedan incluir  familiares y las personas de revelación para 
comprender las decisiones y la complicidad que atañen a aquellos casos.  
 En segundo lugar, cabe mencionar que las escasas investigaciones en el tema 
específico de agentes de develación familiares, respecto a su rol o posición en la revelación 
del abuso sexual infantil intrafamiliar, el cual busca resaltar la importancia que significa 
enterarse de la situación abusiva por la propia parte de la víctima directa, se ve coartada por 
restringidos referentes teóricos que ayuden a comprender su vivencia y experiencia 
personal. Es así como se recomienda realizar estudios e investigaciones que permitan 
ampliar al espectro teórico para comprender estas experiencias subjetivas tan particulares 
en relación a la vivencia de un familiar, dado que al parecer las investigaciones siguen 
destinándose hacia las víctimas directas y limitadamente hacia las victimas indirectas de 
este contexto.  
 Bajo la lógica anterior, en un tercer lugar, cabe mencionar que este estudio se 
enfoca solo en agentes de develación familiares dada la mayor prevalencia que el abuso 
ocurre dentro de estos contextos. Así, por un lado se vuelve necesario continuar con el 
desarrollo de investigaciones en el ámbito del abuso sexual intrafamiliar que consideren 
variables de carácter relacional y transgeneracional, de modo tal que permitan ampliar y 
profundizar el marco explicativo existente. No obstante, conjuntamente sería interesante 
indagar las dificultades y emociones experimentadas por los agentes de develación en 
contextos extra familiares e investigar la experiencia subjetiva que se enmarca en aquellos 
espacios. Posiblemente esto otorgaría elementos para generar descripciones y 
comparaciones entre ambos contextos, dado que existen elementos sociales, culturales e 
inclusive ético-políticos que asumen las personas involucradas en aquellas situaciones, que 
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ANEXOS 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
ENTREVISTA 1 
ANTECEDENTES RELEVANTES:  
- Seudónimo entrevistadora: M 
- Seudónimo participante: Carla 
- Relación con la víctima: Madre 
- Seudónimo víctima: K 
- Agresor: Pareja de la abuela paterna 
- Delito: Violación a menor de 14 años 
- Tiempo transcurrido entre acontecimiento y develación: 3 años aproximadamente 
- Agente de develación primaria: Tía, hermana de la madre. 
- Agente de develación segundaria: Madre participante. 
- Tiempo transcurrido entre develación primera y develación segunda: 1 día. 
  
INICIO DE ENCUENTRO: Lectura y firma de consentimiento informado. 
INICIO ENTREVISTA 
M: Bueno, vamos a empezar. C: Bueno igual a mi me cuesta hablar de todo esto. M: Bueno, 
primero que todo quiero agradecerle por aceptar participar en esta investigación, yo entiendo que es 
una temática sensible y por eso mi respeto hacia ello también, y bueno para comenzar como 
pregunta general quería preguntarle que me cuente sobre la experiencia que vivió respecto a 
escuchar el relato y la develación del abuso sexual infantil acontecido dentro del contexto familiar. 
C: ¿Cuándo me contó mi hija? M: Claro. 
C: Bueno. Ella al principio no me contó directamente ella a mí, ósea ella, le contó a mi hermana 
primero...Y bueno, cuando mi hermana le dijo que tenía que contarme, que tenía que yo saber 
Eee… ahí ella me cuenta y yo me volví loca. Ósea, es una cosa que no podía creerlo, que no...Me 
dieron ganas de ir pa’ donde esta persona… Eee… llame a mi familia, a mi hermano, a mi hermana 
para me orientaran, porque realmente no sabía qué hacer. Bueno, ellos igual me dijeron que no 
sacaba nada con ir, y enfrentar a estar persona porque a la final de repente nose po’ si uno lo agrede, 
uno más sale perjudicado, ósea… llevemos todo esto a la justicia me dijeron, me aconsejaron, y ahí 
fuimos a poner la denuncia a la fiscalía. Al otro día... Porque ella me cuenta un domingo, y… la 
cosa de que, bueno, igual mmm....Mi papá, mi hermano, estábamos todos mal... Estábamos súper 
mal. Incluso, ella igual también como que sentía así…Vergüenza, y también como que miedo 
también, porque yo también siempre le decía “porque no me dijiste” “porque esperaste dos-tres 
años para contarme”, porque ella igual sentía miedo… porque siempre la amenazaba, que le iba a 
hacer daño...que me iba a ser daño a mí... a mi familia, a la abuela de ella... porque esta persona es 
la pareja de la abuela paterna de ella. Y… le decía, que si ella contaba, le iba a hacer daño a la 
abuela de ella y puras cosas así. La cosa es que llega al día siguiente, el día lunes, y fuimos al tiro a 
poner la denuncia a la fiscalía de Valparaíso. Y bueno, yo al principio me paso que... ee… yo no 
dije que era, yo puse abuso y era violación, porque después cuando mmm… el ¿cómo se llama? El 
que la hizo declarar a ella, que entro sola ella a declarar, el juez que la hace declarar, en la fiscalía, 
le dijo que ella le cuente... porque a todo esto, yo nunca le pedí detalle a mi hija. Como que al 
principio, no podía escuchar lo que él había hecho, así como que más me iba a sentir mal, entonces 
no le pedí detalles, “¿qué te hizo? ¿Cómo fue?” no…, sino que, después cuando ella habla y le dice 
toda la verdad a la persona que está ahí, que le está tomando la declaración, me llaman a mí y me 
dicen “que porque yo había puesto abuso” y yo dije “¿pero porque?” y me dijeron “porque esto es 
una violación, a ella la violaron”. Yo pensé que abuso abarcaba todo, entonces es eso lo que 
explique yo, entonces me dijo no tú deberías haber dicho que era violación y bueno... la cosa es que 
ahí, ya después pedimos ayuda acá, a la este de víctima de abusos...M: ¿En URAVIT? C: Claro, y 
estuvo ahí y le pusieron un psicólogo, abogado y… luego, de ahí, teníamos que declarar, ella tenía 
que declarar  a la PDI, y la acompañamos, la acompañe yo... y ahí tuvo que, la señorita de la PDI, 
ella escribía y ella iba relatando lo que le había pasado. Y... bueno, luego ya después de eso, la 
derivaron a la instituto médico legal, y bueno igual ahí tenían que verificar, realizar y revisarla y 
todo eso... y todo eso está con la abogada, se le pasó todo eso... La declaraciones, los resultados del 
médico legal... Y mmm… y ella ha estado yendo al psicológico, pero lo que pasa es que ella igual le  
cuesta expresarse con los psicólogos, como que no siente confianza… M: Ah...Ya... ¿Ella va al 
psicólogo en URAVIT? C: Claro. M: ¿Sigue? C: No, pero…es que el psicólogo me dijo que, no 
sacaba nada con traérmela obligada, porque ella ya estuvo en una situación obligada...entonces no 
era bueno tenerla en algo nuevamente obligado, mejor cuando ella quisiera o necesitara que lo 
volviera a contactar  y que volviéramos a tomar una hora. Bueno, todo esto ya pasó… fue en el año 
2016. Ella el año pasado yo la tuve que llevar a la asistencia porque ella igual ha estado más o 
menos, porque tomo… se quiso suicidar. Tomo pastillas, llego porque… del psicólogo me la 
derivaron al psiquiatra y bueno, la psiquiatra le estuvo dando remedios y ella esos remedios se los 
tomó de una... Entonces llegó dopada a la posta a la asistencia, entonces la hospitalizaron y ahí de la 
asistencia le pusieron otra psiquiatra y ella también la está viendo y la está controlado, porque 
también había dejado de comer, que había dejado de comer porque se sentía fea, que estaba gorda y 
cosas así… de no quererse a ella misma…Igual ahí con la ayuda de mi familia, no tengo nada que 
decir de ello, de mi papa, de mi hermana... Bueno igual la aconsejan, le dicen que no, que tiene que 
tirar para arriba, que ella es bonita y que todo hay que superarlo... Y bueno, he tratado así...y bueno, 
este año ha estado mucho mejor. Bueno... este año se ha superado, ahora paso a primero 
medio...bueno ahora igual fue un cambio brusco de la básica a la media, fue como algo súper 
brusco, entonces al principio le empezó a ir mal… empezó a bajarse en el liceo, incluso ahí me 
mandó a llamar la directora del colegio...porque le daban así como crisis de angustia, y bueno ella le 
contó igual a la profesora jefe, porque sentía esa angustia y eso, y ahí me mandaron a la directora 
porque tenía estos cambios tan bruscos de ánimo, y bueno ahí le tuve que explicar la situación... 
Ella igual me apoyo harto igual, me dijo que ella iba a hacer un informe a la PDI para que salga 
todo más rápido, porque a todo esto… todavía no hay, con la abogada, todavía no hay como un 
juicio... Entonces estamos ahí, como esperando… lo bueno si es que me dijo la abogada es que, 
todo los relatos que ha hecho K, todas las cosas que le han hecho han salido, verdaderas… M: ¿Por 
el tema de la credibilidad? C: Claro, eso. Entonces, me dijo eso es súper bueno porque tenemos 
harto a nuestro favor y esperar, y es lo único que me dicen, que tenemos que esperar que es algo 
lento, que es un proceso lento... Pero en eso estamos... En espera… M: Ahh ya… y ¿Cuánto tiempo 
llevan más o menos en eso? C: Desde el 2016. Bueno, ya terminando, porque ella me contó en 
noviembre del 2016. Y el año pasado, el 2017 ya ella tomó esta decisión, a la cual igual me… le 
pregunto ahora, porque igual a mi me da miedo porque de repente tiene bajones, muy así notorios, 
entonces como que estar ahí, siempre tirándola para arriba, dándole ánimo y... Apoyándola en todo, 
en todo lo que sea necesario. 
M: Respecto a esa apoyo que le ofrece a su hija, ¿usted ha tenido algún apoyo similar pero hacia 
usted? C: Yo estuvo yendo al psicólogo del consultorio de arriba de forestal, pero igual me dio unos 
remedios para el ánimo, unas pastillas... Pero como que… no se… a veces como que igual no tengo 
un apoyo, no… no siento así como que yo, yo siento que sola me trato de tirar para arriba. Salgo 
para adelante, trato de no pensar tanto, de enfocarme más en ella, eso…M: ¿Usted cree que necesita 
de ese apoyo? C: Si a veces igual me canso, me siento agotada, como que también a veces me 
siento sola, como que estoy remando sola. Pero... después a veces trato de decir, “no, tengo que 
seguir”, como que me olvido de eso, trato de decir “ah no importa, tengo que seguir” y así se me va 
a pasando como esa angustia, mientras tanto prefiero no pensar.  
M: Respecto a ese apoyo que me comentaba recién de su familia… ¿hay alguien en particular que 
haya sentido más apoyo? C: Si, de mi papa. M: ¿Cree que él le ofreció esa contención que quizás 
necesitaba? C: Claro. Y de mi hermana mayor, y de mi otra hermana que también vive con él, 
porque yo vivo sola con mi hija… y ellos son los que me dicen que “¡no chica! Cualquier cosa yo te 
ayudo” incluso cuando yo no la he podido llevar, mi hermana congeniamos en el horario y me dice 
yo la llevo... ¿cachay?...Coordinamos, y he tenido en ese sentido harto apoyo, porque en el sentido 
de mi trabajo los permisos, estar para allá y para acá, como que a veces igual para que no me 
pongan problemas con ella me... me… ¿cómo se llama? Me organizo y… me ayuda en eso. Que 
también para mi es súper bueno, porque así no pierde ella las terapias o las ida a la psiquiatra y 
cosas así, entonces… eso. M: ¿Esa psiquiatra la ofreció URAVIT? C: Si, es que lo que pasa es 
cuando ella estaba yendo al psicólogo, le dijo al psicólogo que ella escuchaba una voz… y lo que 
pasa es que, yo no me especializo en eso... En eso...Entonces me dijo... ee... si quería o me ofrecía 
una psiquiatra, que también era de la PDI ósea del mismo, de la unidad… y yo le dije, ya... Ósea, si 
le dije yo, todo lo que sea ayuda igual... yo voy a todas. Asique ahí me, pero eran como 4 sesiones 
nomas que fue a esa psiquiatra.  
M: Dentro de ese ofrecimiento ¿le ofrecieron algo alguna vez a usted? ¿O ese apoyo que recibió fue 
más externo de forma aparte? C: Es que a mí cuando ella cayó hospitalizada el año pasado, e… la 
misma psiquiatra me, me derivo a un psicólogo del consultorio. Porque también me dijo que igual, 
que me veía que me faltaba algo… un apoyo, pero fui como a dos también, no fui mas también 
porque el horario, de repente me citaban en la mañana, tenía que estar pidiendo permiso, pa’ mi 
igual es complicado por es realmente no he podido tener una ayuda así tranquila, siempre estoy 
preocupada, “pucha no es que voy a llegar a atrasada”, siempre estoy con ese pensamiento, entonces 
como que no he podido pensar ni realizarlo. Así como que ya no, yo después… pero así ya, no tu, 
me interesa ella, que ella se recupere al 100%, que pueda tener una vida normal, ósea… de repente 
igual me dice que sueña, no le gusta que le apague la luz de su pieza, entonces a veces… ella era 
todo lo que me importaba, si ella  está bien… yo voy a estar bien. Ósea, me gustaría que ella se 
recuperara bien… yo no importa…. 
M: Bueno, quiero recordarle que de todas maneras, yo al final de la sesión le voy a dejar los datos 
del centro porque si quiere venir a atención, no se la disponibilidad de ahora, pero siempre hay 
alguien que, si no es este semestre puede ser el otro también, entonces está la posibilidad de que 
puedan tener atención psicológica gratuita y generalmente los horarios también se acomodan al 
ámbito laboral de la persona, por eso le voy a dar los datos para que los tenga para usted o para 
alguien que lo necesite… Ahora...Volviendo al tema, no sé si ustedes han hablado la situación en la 
actualidad sobre ¿porque ella no decidió contarle directamente a usted y optó por contarlo primero a 
su tía? 
C: Bueno, ella siempre era su temor, porque un día me dijo, que no quería que yo sufriera. Ese era 
su pensamiento, así como que sabía que era un golpe muy fuerte para mi, entonces no me lo quería 
causar así…en contármelo de una, por eso opto por decirle a mi hermana, y ella como que apaciguo 
las cosas y me dice “C la niña te tiene que contar algo, pero tranquila” y ahí fue cuando ella me 
cuesta y bueno para mí igual... Sufrió igual pero ella no tenía ese valor de hacerme sentir ese 
dolor… M: ¿Y ella le contó a su tía después de dos años también? C: Si salió a la luz, a ella le 
cuenta el día sábado y a mí me contaron al otro día. M: ¿Y quién estaba en ese encuentro? C: 
Cuando ella le cuenta a mi hermana le cuenta a ella nomas, y cuando al otro día domingo estábamos 
tomando desayuno en la mañana, estaba mi papi, mi sobrino y ella… y ahí la CC le dice “K tienes 
que decirle”, y ahí me dice… M: ¿frente a los demás? C: Si, en la mesa… estábamos todos.  
M: ¿Me podría contar más de cómo fueron las reacciones o describir la situación de cómo fue en 
ese momento? C: Si… bueno yo, yo me pare y la abrace, y nos pusimos a llorar y ahí yo dije… No, 
acompáñenme quiero ir a la casa de esta persona, acompáñenme, y ahí me decían C pero tranquila, 
y yo decía “no yo quiero ir para allá” yo quiero enfrentarlo. Es eso es lo que yo tengo (Se pone a 
llorar) no he podido mirarlo a la cara, así como decirle porque, decirle garabatos no se… y creo que 
eso es lo que tengo adentro, porque no me dejaron, porque me dijeron que si yo hacía eso, capaz 
que el levantara cargos contra mía que lo fui agredir a su casa y al final iba a ser más perjudicial y le 
íbamos a dar el favor a él, porque yo creo que le hubiera pegado no se… entonces… me dijeron eso, 
entonces yo me quede con esa angustia de enfrentar a esta persona… bueno… ya habrá momento, 
lo único que pido ahora es justicia. Que se encarguen y que pague. Que se vaya preso. Pero. Eso es 
lo que ahora queremos, y yo creo que mi hija igual porque igual lo ve como un castigo… porque 
esta persona anda en la calle, hace su vida normal... entonces como que al final el no, no veíamos 
ningún progreso. (Deja de llorar). M: ¿quiere pañuelos? C: No si tengo, gracias. Entonces como 
que yo creo que eso es lo que nos duele, eso más que todo. No pague. Pero, pero... Tengo fe que va 
a llegar ese momento y vamos a estar mejor, más tranquilas de que se hizo justicia y que lo pague. 
Mientras tanto, prefiero no pensar….  
M: Después de todo esto, ¿qué pasó con él y la familia? Porque me cuenta que siguió en la calle el 
sale y todo... Pero el era parte de la familia igual... Era la pareja de su abuela paterna, ¿Qué pasó 
con esa relación? ¿Ellos siguen juntos? ¿Podría describirme un poco qué pasó con la familia? C: Si 
ellos siguen juntos, lo que pasa es que cuando yo me entere, yo llame para allá, y nono... Miento, no 
llame… lo que pasa es que, voy yo y le voy a decir al papa de mi hija, porque nosotros estamos 
separados, lo que le había sucedido a la niña, y le dije que yo quiero que me acompañes porque era 
su mama y la pareja de la mamá de él, y viene él y me dice ya espérame…y entra a la casa y donde 
él vive, la llama por teléfono ... Como avisándole, así como “¿mamá pasó algo? La C quiere ir para 
allá”, así como una cosa que… no se… Y viene ella y me llama y yo dije ¿porque me está 
llamando? Y me dice “¡¿C que pasa!? ¡¿Que vas a venir para acá?!” Y me dice, no es que me llamó 
el H y me dice que tú vas a venir… y yo ahí le corte. Y le dije ¿oye H porque llamaste a tu mama? 
Y dijo no pero es que yo igual tenía que ponerle en aviso, y yo le dije pero porque haci eso!! Acaso 
no le crees a tu hija??? Y el realmente siento como que no le creyó, y ella tampoco, porque un día 
mi hija la llama para decirle porque ella seguía con esa persona que le había hecho un daño a ella, y 
le dijo que no… que dijera la verdad! Y le dice ¿¿acaso tu no me crees?? ¿No me crees a mí que soy 
tu nieta y le crees a él que no es nada tuyo? Y le dijo, mientras no haya prueba yo no te puedo creer, 
le había dicho esta señora. Entonces… yo le dije, ee… desde ahí nunca más fuimos a su casa, nunca 
más… porque yo a pesar que antes, cuando nos habíamos separado con el papa de mi hija, siempre 
hubo una buena relación con ella, nosotros íbamos a su casa, nosotros íbamos a la casa de ella con 
esta persona, compartimos, nunca a pesar de que yo ya no estaba con su hijo, ella nunca me cerró 
las puertas, entonces… después de que paso esto, para mí esa persona que le hizo daño a mi hija 
para mi murió y ella que no le cree para mí también. Desde ahí ya no fuimos más para su casa... y 
nunca más he hablado con ella. M: ¿ella ha dicho algo de eso? C: Ella, sigue insistiendo que no… 
que es mentira… y el papa de mi hija va ayudarla, va arreglarle las cosas a la casa cuando se le echa 
a perder algo, ella llama a su hijo para que le arregle entonces como que él no hizo nada como papá 
y tampoco le creyó a su hija. M: ¿y la relación de su hija con su papá? C: Ahí murió yo creo, 
porque ahora mi hija ya me dice… un día me dice “si mi papá un día se llega a morir me daría lo 
mismo” y yo le dije, bueno si eso es lo que tú piensas no te puedo decir… no, no pienses eso hija, 
ese es tu pensamiento. Pero yo nunca le he prohibido que hable con él, al  contrario yo… cuando 
antes iba a salir con él, yo le decía ¿quieres ir? Si mama quiero ir, vaya salga con su papa yo por ese 
lado me siento tranquila porque nunca la he puesto en contra, ella sola se ha dado cuenta. Sola se ha 
dado cuenta y eso po... 
M: Claro, comprendo perfecto y bueno, volviendo al encuentro cuando salió a la luz como 
comenta… volviendo a lo que sintió a usted ¿Cómo significaría ese momento particular ahora en la 
actualidad? ¿Ha cambiado de alguna forma la visión que tiene de ese momento? C: Bueno, yo lo 
que dije... lo que me hubiera gustado es que debiera haber ido a encararlo, pero ¿cómo se llama? Yo 
creo que igual… por un lado, después, dije yo capaz que me hubiera acriminado, quizás dejar a mi 
hija sola hubiese sido para mi peor, estar detenida, presa, pensaba yo…No, mejor no... No... Porque 
después cuando pasó esto, yo planeaba cosas…  yo estaba en mi trabajo, decía yo… Porque él 
siempre… él tiene un hijo que lo mataron, se lo mataron... y tiene una minita porque ellos viven en 
el cerro esperanza y en toda la plaza de esperanza hay una animita, y el va todos los días a ponerle 
una vela a su hijo... Entonces, voy a hacer la hora…yo planeaba cómo hacerlo para atacar a este 
hombre, era una cosa... no...  Y me decían “no C no lo hagas eso, piensa en la K, imagínate que te 
llegan a meter presa... la K va a sufrir el doble, porque son las dos, siempre están juntas”, y esas 
cosas como que ya eso me fue calmando… y me fueron, pensando de otra forma, ya dejar todo en 
las manos de la justicia, y yo se que va a llegar el día de justicia divina. Hay que seguir para 
adelante nomas… hay que tener fe en la esperanza divina de que el castigo en algún 
momento va a llegar.  
M: ¿Cree que ese momento que le contaron la situación como que potenció algo para mejor? C: 
Claro. Yo creo que siempre hay que contar las cosas, siempre--- ósea cualquier cosa, ósea nunca 
callar, porque es peor, porque la persona que está callando está sufriendo también, por no causar 
dolor a las otras personas ella está sufriendo... Entonces… no... yo se que causó dolor grande a 
todos, a todo los que estábamos ahí en ese momento, primera vez que yo veía a mi papá llorar… 
entonces no… el dolor se cura, va sanando.. Pero lo importante es siempre hablar, contar las cosas, 
nunca callar. 
M: ¿Usted cree que eso se transformó en un secreto o esto ya no es un secreto -la situación que pasó 
en la familia? C: No es un secreto….pero si no es algo que se hable así como… Como ponte usted, 
somos 7 hermanos y de los 7 hermanos, solo 3 hermanos que saben, los otros no... Porque no sé, no 
me siento con la confianza con ellos, con los que saben son los precisos y los que me han ayudado, 
los que me han dado consejos, los que me han alentado a seguir, “¿C como te ha ido?”, siempre tan 
pendientes y preocupados, pero no es algo que así se hable así como así como supera sí. No, es algo 
que está ahí presente pero no todo saben… porque en realidad, no toda la familia se tiene que 
enterar y qué vergüenza también que hablen de mi familia, no es un secreto pero es algo qué no se 
habla con todos. M: ¿Por decisión de usted? C: Si, por no a mi hija hacerla así como más víctima, 
no sé si me entiende. Ósea yo sé que mi hija es una víctima, pero… para que no me la miren así 
como “pucha la K, que fome”. 
M: Y hablando de víctima, ¿usted cree que o se considera una víctima de la situación? C: Sipo. Una 
víctima porque a la larga yo le entregue una confianza, a ella como abuela y a él cómo…. y él, esa 
confianza la rompió, entonces me siento una víctima porque el daño a mi hija y a la larga me daño a 
mí. Porque todo lo que le hizo a mi hija es como si me lo hubiera hecho a mí. Entonces soy como 
una víctima más. 
M: Bueno C, muchas gracias por contar la experiencia no sé si quieres agregar algo más, algo que 
haya quedado por contar, algo que no te haya preguntado que quieras expresar. C: No, nada más. 
Yo entiendo que debe ser doloroso, como tú también comentas víctima es K pero a la larga afecta a 
todos como dices tú, y de nuevo agradecerte por la valentía que has tenido de contar la experiencia, 
quiero darte el número del centro de atención psicológica y entender que bueno.. Como has 
mencionado no estás sola, tienes a tu familia, tienes que seguir por ti misma, por tu hija, porque 
bueno lamentablemente son situaciones que pasan. Y no puede prever que pase y nadie lo espera, 
pero ahora que paso hay que seguir adelante, mucho ánimo a ti y tu hija también, espero que el caso 
se resuelva pronto y espero que llegue también la justicia, pero muchas gracias tu relato, para la 
investigación es muy importante, igual estas cosas son importantes que se hablen dentro de estos 
contextos porque ofrece elementos importantes para todo lo posterior, para que algún día podamos 
mejorar y reformular todo lo posible para hacer mejor la recuperación de toda la familia. Pero eso, 
nuevamente muchas gracias. Te voy a anotar ahora el número y los datos del centro. Puedes 
mandarle un correo a la secretaria preguntando, o puedes llamar directamente aunque avece no 
contentan tan rápido, pero está la opción. C: Bueno, muchas gracias por invitarme y escucharme. 
M: Bueno, muchas gracias, de todas maneras cuando yo termine la investigación la voy a llamar 
para ofrecerle otra reunión para yo mostrarle los elementos más importantes que aparecen en la 
investigación y estamos conversando para acordar un nuevo encuentro en caso de que así lo desee. 
 ENTREVISTA 2 
ANTECEDENTES RELEVANTES:  
- Seudónimo entrevistadora: M 
- Seudónimo participante: Josefa 
- Relación con la víctima: Prima 
- Seudónimo víctima: X 
- Agresor: Primo 
- Delito: Abuso sexual a menor de 14 años 
- Tiempo transcurrido entre acontecimiento y develación: 6 años aproximadamente 
- Agente de develación primaria: Prima 
- Agente de develación segundaria: Prima participante 
- Tiempo transcurrido entre develación primera y develación segunda: 1 semana 
aproximadamente 
 
INICIO DE ENCUENTRO: Lectura y firma de consentimiento informado. 
 
INICIO ENTREVISTA 
M: Bueno J, vamos a comenzar. Cuéntame ¿cómo fue la experiencia de escuchar el relato de tu 
prima respecto al abuso sexual infantil acontecido dentro de la familia? J: Lo que me afectó, 
fue la reacción de mi mamá cuando ella se enteró... que ella me pregunto, porque en este caso fue 
mi primo. Cuando se supo después, me  pregunto si alguna vez me había hecho algo o si me había 
tocado, y yo quede ¡plop! Y yo le dije, no nunca... y ella me dijo que él le había abusado de mi 
prima, que la había violado o abusado no se... que no sabía muy bien lo que había pasado, porque 
fue como un secreto, Pero ahí le conté que yo sabía un poco más la historia porque mi prima me 
había contado a mí directamente, cuando ya había pasado un tiempo, por eso después me pregunto 
si me había pasado a mí y todo. Jajá bueno, eso es como aparte, volviendo a la pregunta… cuando 
me lo contó a mí, ya había pasado mucho tiempo, por eso más que el momento en sí mismo cuando 
mi prima me contó, me sorprendió la reacción de mi mamá de después cuando ella se enteró de 
todo. Pero, lo que me acuerdo de ese momento fue que yo quede como así como ¡wow! Como lo 
pudo guardar tanto tiempo, no decírselo a alguien antes. Por eso respecto al momento, bueno… yo 
me sorprendí de la situación, porque pensé… ¡chuta! ¿Cómo se lo guardó tanto tiempo? ¿Por qué 
me lo cuenta a mí? M: ¿Cuánto tiempo? J: Habrán sido como seis años, porque ella era chica, no 
tenía más de 15 años cuando le paso. Y claro me dijo cuando ella era mayor de 18. Y ahí lo supo 
después toda la familia. Pero... bueno... la rabia de ese momento siempre queda pero uno se la 
guarda en ese momento…. 
 
M: ¿Me podrías describir más a quienes les contó y como fue en el momento en que te enteraste tú?  
J: A una prima, y de ella salió y empezó de voz en voz. Pero al mismo tiempo, mi prima más o 
menos al mismo como una semana después yo creo, al tiempo me contó a mí, pero no con tanto 
detalle, los detalles llegaron después cuando más personas de la familias se empezó a enterar… 
Porque bueno, lo que me contó fue que un primo de nosotras le había hecho algo, y yo creo que en 
ese momento no supe reaccionar, me quedé en blanco, ni pregunte detalles y la mire, solo la abrace 
y le dije que lo sentía……. Así como que mientras la abrazaba... y ahí le pregunte que quien más 
sabia que sus papas se tenían que enterar de esa situación… pero me dijo que su otra prima sabía, y 
que ella la había convencido de contarle a sus papas… ósea así como que me dejó claro que otra 
persona ya se estaba encargando de la situación, por ejemplo de que las personas importantes de su 
familia supieran y que la ayudaran a realizar el tema de la denuncia y toda la cosa judicial.  
 
M: ¿Y cuando hicieron o decidieron realizar una denuncia? J: Mira, lo qué pasó con la denuncia 
fue súper extraño porque recuerdo que lo que supo mi familia es que la hicieron y después la 
sacaron, o no sé si la sacaron pero algo pasó qué no siguió el proceso. Pero si ahí se rompió la 
relación familiar. Por ejemplo, de cuando celebramos algo invitamos a todos menos al núcleo 
familiar de él, su hermano… sus papás…, quedaron excluidos de mis familiares y no se hablaba del 
tema. M: Ah ya.  J: Recién hace como un año o dos años que volvieron a hablarse las familias. 
Pero la relación es súper distante… de hecho pelean entre mis tías y primas mayores pelearon, y se 
decían de cómo era posible que pelearon así, dejaron hablarse 3 o 4 años. Y bueno, miedo al…. 
Como…. Verlo a él, o rabia de verlo a él. De hecho, cada vez que uno lo ve, uno tiene como rabia y 
ese resentimiento... de hola y chao o con suerte saludarlo. No sé, yo lo veo le digo hola nomas… 
pero trato de no conversar con él, de no… Mira algo pasó en la familia, yo creo que es la vergüenza 
de que paso dentro de la misma familia, como para que los demás no se enteraran, que anduvieran 
hablando de la familia, yo creo que por eso se paró el proceso jurídico… pero bueno, uno como 
prima no podía hacer mucho, ahí las decisiones yo creo que eran más por parte de los papas. Yo 
creo qué misión en ese momento cuando me cuenta, fue de protegerla y de contenerla, más que 
hacer algo para castigar a la persona que lo había hecho... 
 
M: En particular, ¿podrías describirme qué te pasó a ti...que te paso cuando tu prima te contó 
directamente? J: Pensé que uno también podría haber sido… porque el no respeto que fuéramos 
familias, era su prima, y su prima menor, o sea era más chica que el... entonces como que dé, que 
ese miedo… De que me hubiera pasado a mi o si me fuese a pasar a mí. Además, el vivió en mi 
casa mucho tiempo, entonces lo tuvimos al lado y… claro… eee… bueno… eso.  Yo digo, o sea si 
me hubiera pasado a mi o a mi hermana, hubiese sido distinto porque mi papa le hubiese pegado, mi 
papá hubiera hecho justicia con sus propias manos o mi mamá lo hubiera denunciado y la 
hubiéramos mantenido hasta que se haga justicia, no como mi tía...que cuando se supo ella prefirió 
callar por vergüenza, ocultar todo por lo que el resto que iba a decir sin pensar en el daño que le 
hizo a su hija. Por qué por ejemplo, ahora en la actualidad ya no hablamos mucho con mi prima 
porque ella se fue a la isla, se fue a vivir a la isla de pascua. Entonces yo creo que es uno de los 
tantos motivos de porque se fue: ¿Se fue sola? J: O sea si, tiene amigos allá, pero quiere vivir allá y 
no volver. O si vuelve y viene, sería para algo puntual de volver e irse. 
 
M: ¿Y podrías describir qué pasó cuando su familia se entera, ella cuando le contó a su mamá o qué 
decisiones se tomaron ahí? J: Mira, ella le contó a la prima, y como te comente, me contó a mí sin 
tanto detalle. Pero a la prima que tiene la misma edad de que ella, ella tenía como 30… esto fue 
cuando tenía como 20-22 ella le contó a su prima que tiene la misma edad, y son como medias 
mejores amigas, entre familiares y amigas.. Y ella le contó a mis tíos, que como podía ser posible 
eso... qué tenían que hacer algo y todo… entonces, sí se formó eso de porque no hicieron algo o 
porque no le contaste a tus papas y porqué actúan así. Al final fue una pelea de la familia, fue un 
secreto, dejaron de hablarse mucho tiempo y ahí quedó… pero nadie pensó en cómo le afectó eso a 
mi prima, nadie trato de repararlo tampoco… inclusive dijeron que hasta mentía, le dijeron que era 
mentira, que nadie la creía que era una mentira, que dudaron de su palabra…Yo creo que… no, 
nunca dude. Ósea no, yo no dudé, porque me puse en el lugar de ella, como si yo fuera ella con esos 
padres, también hubiera callado. Me dio pena eso sí, qué hubiera callado, de no poder haber dicho 
algo antes. Si mi tía es muy fría, no demuestra su cariño afectivamente, es muy fría. No abraza a sus 
hijos, no hay un contacto físico y tampoco hay una confianza de ir para algo y contarle, ella es 
demasiado fría entonces yo me ponía en el lugar, si ella fuera mi mama, yo tampoco le hubiera 
contado quizás o hubiera hecho eso... me puse en el lugar de ella, de porque no lo dijo antes, 
entonces es claro que su entorno y su núcleo familiar… no le iba a creer. Quizás su mamá no le iba 
a creer, no la iba a tomar en cuenta, y pasó así. 
 
M: Y ya que me hablas de la mamá ¿Y qué pasó con estas relaciones familiares? J: Mi tío…. El 
reacciono mal… creo…. De hecho, el fue el que cortó el lazo, porque con la familia de mi tía... mi 
familia. Pero con mi primo, y sus hermanos. Porque obviamente los hermanos de él, lo defendieron 
a él, y se cortó un poco la comunicación, él quería pegarle… pero después de un tiempo, ya fue 
como... ya no se hablaba del tema, fue un como secreto. Ella tiene más hermano, entonces yo digo 
como sus hermanos tampoco le creyeron… ósea ella es la mayor, pero como sus hermanos porque 
no hicieron algo, en hacer algo... en preguntarle cómo se siente, o cómo reaccionar y racionalizar el 
que alguien te toco sin tu consentimiento porque es tu primo mas encima, yo creo que nadie sabe 
qué pasó con detalles así explícitos de la situación , lo que ella solo lo contó y lo que se supo 
después por el tema de la denuncia, pero ¿y si pasó más de alguna vez? M: Ah claro, comprendo. J: 
Claro y si pasó más de alguna vez nadie sabe...  y quitaron la denuncia entonces ya paso, ósea no 
paso… pero es como si hubiera pasado.  
 
M: ¿Qué fue lo que te paso a ti cuando te contaron, cuál fue tu preocupación en ese momento con lo 
que iba a pasar después? J: Me preocupe que él lo volviera a hacer. Con nosotras, con mi hermana 
más chica o con los primos más chiquititos, porque nosotros tenemos hartos… ósea mis primos han 
sido papás, entonces tienen hartos hijos, como que se repita la historia. O como que él lo haga con 
sus hijos, porque él tiene dos hijos… entonces, como que yo digo… claro su hijo mayor si vivió 
eso, pero él tiene un hijo más chiquitito, entonces cómo parar eso. M: Claro, y ¿alguna otra 
preocupación que te haya tocado más en lo personal? J: Yo creo que siempre, lo que más me ha 
preocupado es, porque no hicieron nada… o al menos llevar a un psicólogo a mi prima, hacer algo, 
contratar a alguien para repare ese daño, de que sintió mi prima, porque solo lo escondieron, 
dudaron de su palabra y ahí quedó, no se hablaba más del tema, pero nadie le preguntó qué sentía 
ella, que le pasaba a ella, o si ella ha superado el tema de alguna forma. Ella se fue nomas, ella 
decisión alejarse, ella misma, lo hizo por sí sola, lo inhibió por sí sola. 
 
M: Y a ti, ¿tú crees que necesitaste apoyo de algo para llevar la situación que estaba pasando en la 
familia, o te apoyaste en alguien? te gustaría contarme sobre eso… J: Sí, yo me apoye en mi 
mama… ósea en mi mama, pero porque en verdad ella me pregunto, entonces ella siempre y 
conversó con ella. Porque ella como mamá, hubiera hecho algo… Si… en la postura de mi mama. Y 
de hecho, mi mama siempre dice, sí mi prima quiere volver y no tuviera donde quedarse, le diría 
que se fuera a vivir en la casa con ella, que no tendría problema… 
 
M: Y volviendo al tema y respecto al momento ¿Cuál fue más o menos tu reacción? J: Fue como 
asombro, como un asombro tenebroso…esta posición se hace difícil... claro... y bueno, también uno 
piensa... porque yo tengo una hermana que es dos años más chica que yo, pero como tiene un déficit 
cognitivo es como más pequeña de edad,, entonces quedé como ¡wow! Mi hermana, como que fue 
lo primero que pensé, si a mí no me paso, quizás le hizo algo a mi hermana o a mi prima mas chica 
la..., y mi mamá después nos preguntó a las dos... y no claro, nunca paso nada. Pero eso…  fue ese 
asombro tenebroso, ese escalofrío que te da…. M: Y aparte de tu mamá, ¿tú crees que te apoyaste 
en alguien más o alguien fuera de tu ámbito familiar? J: No, solo a mi mama. Y bueno igual pasó 
hace tiempo, así que trato de no pensar. El tener esa lejanía con mi primo, ósea si lo veo en alguna 
junta familiar, obvio que lo voy a saludar porque es mi primo y todo pero, más allá de eso… no… 
 
M: Y ¿qué pasa en esas juntas familiares? J: Es como tensión. Es ese saludo a la fuerza, obligado, 
como que se siente. De hecho hay gente que no lo saluda, que no… y que si está él se para y se va, 
o se va a otro lado y… o… por  lo general no invitarlo a él, o si el llega se ve que ponen caras, se 
nota el clima de tensión. Si ósea, es que está solo ahora él, no tienen una pareja estable pero si tiene 
dos hijos… y uno de esos hijos lo crió su hermana y el otro vive con su mama. Ósea el está solo. No 
están con él. Eso es como aliviante en la situación. Pero ponte tú, mi primo, el… su hijo mayor 
vivió mucho tiempo con él… y yo si veía cómo le pegaba, porque le pegaba a su hijo y su pareja en 
ese momento...M: Ahh…J: Entonces por eso mi prima se lo quito, porque osino no le iba a dar una 
buena vida como él quisiera, él era muy agresivo, le pegaba a su hijo y su pareja entonces… cuando 
me dijo, y mi mamá preguntó después si alguna vez me había hecho algo porque había abusado de 
mi prima… entonces yo quede como ¡plop! Porque él era muy agresivo, entonces se imagina lo 
peor…M: Claro…J: La relación era por parte de su familia, yo creo que a ella le afectó harto... 
como que se sintió culpable, como por no haberlo visto, no darse cuenta de lo que pasaba… si fue 
en las juntas familiares, por eso dejaron de hablarse, por eso dejaron de…. Mi prima no iba a las 
juntas familiares, o si iba él o su familia ella no iba y nadie sabía porque… Ella se aislaba, entonces 
yo creo que se sintió en cómo los grandes no se dieron cuenta de lo que pasaba, de poder prevenirlo.  
La tía es la hermana de la mama y mi tío papá de mi prima, entonces es compleja la situación 
porque…e… ósea, ahora, hoy en día todos se hablan, la relación es estable… pero de repente pasan 
cosas como que… hacen relucir y como que salen los trapitos al aire, se enojan por una cosa pero en 
realidad es por miles de cosas a través, siempre hay discusiones o quejas, o peleas y se dejan de 
hablar un tiempo… 
Ahora entre hermanos, mis tíos que se son hermanos, sus relaciones están bien, pero en si… 
lo que se trata hasta el día de hoy es evitar el contacto con el primo, que quede claro que mi tía no 
tiene la culpa pero se evita el contacto directamente con él. No… si… de hecho mi tío falleció, y… 
mi tía bueno… de hecho es la familia en general que no lo quiere, como que no lo quieren, lo 
evitan. Y en estas reuniones llega porque... no sé, como si es el cumpleaños de su papá y lo 
celebramos porque mi familia es muy choclona... el llega o algún cumpleaños de algún primo que 
se acerque mucho a --- o su sobrino… de su hermana, entonces ahí sabemos que ya va a estar ahí 
pero no está en tooodas las juntas, tampoco se invita a los otros cumpleaños...M: ahhhh claro, 
comprendo. J: Igual es como un quiebre a nivel familiar, es como lo que más me suena. Me queda 
el cómo lo enfrenta la familia más cercana, la directa… por la educación que tiene esa familia, 
porque así como que nadie se entere porque pueden hablar, para no estar en boca de los demás, que 
quede como un secreto familiar… como si fue a una familia muy conservadora…a si se ven, pero 
está mal po’… M: Ajá… ¿y qué más pasó en la familia? J: mmmmm eso. Ósea, mi... Las peleas 
entre mis primas, como dejaron de hablarse, no se podían ver, fue el quiebre así…la familia se 
separó y se dividió, se quebró. Yo en particular, no perdí el contacto con mucha gente, yo era como 
normal igual era como “mas chica” que ella, pero cuando ya lo supe igual era más grande… pero 
nunca perdí contacto con nadie, sino que solamente… yo de hecho antes que se supiera y que mi 
prima me contara, no me agradaba el contacto con mi primo... porque él había vivido en mi casa y 
yo sabía que era agresivo, entonces no me caía bien de antes... pero después fue como más. De 
hecho ahora hace poco, si lo veo en la calle lo saludo pero de solo hola y chao. Pero en fin, yo me 
preocupo por ella… mientras ella esté bien allá, yo creo que es lo importante... que ella esté bien, si 
para ella fue lo mejor alejarse, es válido y yo la entiendo perfectamente.  
 
M: ¿y qué otra emoción crees que está presente en eso? J: Me da rabia. Mucha rabia…. Pero uno, 
no… es como alguien... ósea desde mi postura, soy alguien más ajeno porque si sus papas no 
hicieron en su debido tiempo hicieron algo, uno no puede hacer mucho, ósea al menos en ese 
tiempo… por ser la prima… yo decía, ¿cómo alguien no lo va a denunciar? y a mí como prima no 
se me ocurrió ayudarla desde ese ámbito.., si mi otra prima tomó la decisión de decirle a mis 
tíos…pero como alguien no lo va a denunciar me preguntaba y después  cuando denuncian ¿Cómo 
hicieron parar el proceso? ¿Porque paso eso? Eso es lo que me da rabia, sus papas no hicieron nada, 
son sus papas…. a parte,  siguió como el secreto familiar, porque a pesar de que se quebraron las 
relaciones, no es algo como que se hable así como así... 
 
M: Dentro de todo lo que pasó ¿cómo te consideras dentro de toda la situación  o cómo te 
posicionas? J: Yo creo que como víctima… Ósea no sé si víctima, pero si alguien afectado… 
porque en ese momento de encuentro con mi prima supe algo muy fuerte, que después salieron a la 
luz y que después se quebraron muchas situaciones familiares y que después con el tiempo uno lo 
va asimilando… el guardar el secreto y mantener una apariencia ante el resto, es como un peso… 
entonces como que igual te afecta de alguna u otra forma..., no diría que una víctima directa pero 
quizás más indirectamente, una víctima indirecta me siento. Pero admiro un poco a mi prima 
también… que ella lo divulgo a la familia… la prima que abusaron confió en esta prima, quizás 
porque cuando eran chicas siempre pasaban juntas, se criaron juntas, como que siempre tuvieron ese 
vínculo, más o menos la misma edad, pasaban juntan como si fueran la misma hermana hasta el día 
de hoy siguen siempre igual, hablan todos los días aunque estén lejos… yo creo que mi prima se 
sintió el cariño, porque era su persona, la persona en la que podía confiar...yo creo que por eso le 
contó a ella primero, que era alguien que no iba a dudar de su palabra, no la iba a juzgar, no la iba a 
tratar mal, sino que iba a ser un apoyo...y fue así, ella le dio su apoyo y también tuvo su opinión de 
no hacer más y solo contarlo, no hacer la denuncia por ella misma pero sí en todo el proceso que 
después se cancela y todo lo que ya conté... Y a mí no me dio, ósea, la familia optó por hacer un 
intento de algo... pero después quedó ahí… con todas las consecuencias que eso trae… 
Y cuando me contó… la  verdad es que en realidad no sabía qué hacer, y yo pensé, bueno si 
sus papas no hacen algo... ¿qué puedo hacer yo? Nunca encarne ese momento como algo que yo 
pudiera haber hecho más allá de lo que hice, porque siento que las decisiones no quedan mucho en 
mis manos… quedaron más en las manos de la prima que le contaron primero, porque ella 
después…que ella se encargó de divulgarlo a la familia… pero mi prima también acepto esa 
divulgación, quizás esperando alguna respuesta que nunca llegó… quizás ahora que lo pienso, 
quizás esperaba un poco mas de mi y por eso me lo contó... quizás podría haber hecho algo más, 
pero supongo que ya no fue..., o porque nunca apoye a la familia desde ese sentido qué decidió 
mantener ese secreto oculto, por eso yo creo que también se fue…ya debe haber estado cansada… 
 
M: bueno J, no sé si hay algo más que me quieras contar, algo que no haya preguntado, ¿alguna otra 
situación? J: No yo creo que eso es más que nada, en realidad he… eso. Sipo porque sus hermanos 
eran hombres, entonces uno nunca sabe cuándo va a reaccionar un hombre y eran menores que ella. 
Ella tenía como 13-14 años cuando le paso, pero cuando lo contó después de los 18… entonces 
igual era algo como un peso, que ella llevaba, pasaron muchos años… y sentirlo….como que yo 
creo que lo conto porque ya no aguantaba más. Y en su casa tampoco sentía que lo podía contar… 
por eso decide mi prima, por eso me cuenta a mi yo creo, porque uno no la iba a juzgar en nada. 
Pero llevar esa carga por tanto tiempo, tan importante… ósea por mí, aparecieron todas esas 
preocupaciones que ahora evito pensar… 
 
M: Bueno J, muchas gracias por tu tiempo y la disposición de contar la experiencia.  Cuando 
termine la investigación, posiblemente llamare para realizar la devolución que te había comentado 
al principio cuando leímos el consentimiento en caso de que tú desees y lo quieras. Gracias 
nuevamente. 
 
 ENTREVISTA 3 
ANTECEDENTES RELEVANTES:  
- Seudónimo entrevistadora: M 
- Seudónimo participante: Arturo 
- Relación con la víctima: Padre 
- Seudónimo víctima: Z 
- Agresor: Primo 
- Delito: Violación a menor de 14 años 
- Tiempo transcurrido entre acontecimiento y develación: 6 años aproximadamente 
- Agente de develación primaria: Madre 
- Agente de develación secundaria: Padre participante.  
- Tiempo transcurrido entre develación primera y develación segunda: 1-2 semanas 
aproximadamente. 
 
INICIO DE ENCUENTRO: Lectura y firma de consentimiento informado. 
 
INICIO ENTREVISTA 
M: Bueno A, vamos a empezar. La primera pregunta que quisiera hacerle es entonces preguntarle 
que me cuente sobre la experiencia que vivió respecto a escuchar el relato y la develación del abuso 
sexual infantil acontecido dentro del contexto familiar. A: A ver…  la forma en que me entere fue 
algo impensado para mi, mi hija y mi señora se pusieron de acuerdo, pero yo no me lo 
esperaba…nadie se espera un momento así. Mira, mi hija se lo contó a mi señora… eee bueno… 
todo surgió como en la instancia de que Z, Z estaba como iniciándose su vida sexual en realidad, y 
hubo una situación en el colegio... que él la anduvo incomodando, empezó como un juego, donde 
un compañero la andaba incomodando, estaba con un compañero, se pegaron unos toqueteos…la 
cosa es que ella cortó esa situación y este niño siguió... y la cosa es que eso la incomodo, hubo una 
mala reacción así que de repente todo eso, el psicólogo la vio, se pusieron a conversar y tras esta 
conversación Z se quiebra y le confiesa esa situación al psicólogo, el psicólogo habla con mi señora 
y Z habla con mi señora antes de eso, eso fue como en diciembre yo estaba en exámenes finales 
apunto de titularse, y la cosa es que se aguantaron una o dos semanas para contarme …. 
(Suena el teléfono de A) A: ¿Z dime? Rápido… ¿¿qué??... ¿¿a dónde??? … ¿¿¿qué??? Mmmm ya, 
oka. Ya cuando me desocupe te llamo. Ya ok, ya chao. Patuda la cabra, me dice que va al mall y me 
dice ahora le voy a contar a mi mamá, y claro ahora le va a contar a la mama cuando ya le di 
permiso. M: Jajaja. A: Ya disculpe.. jaja. Bueno, la cosa es que le cuenta al psicólogo, el psicólogo 
habla con mi señora también y me dicen como dos semanas después hasta que yo terminara el 
proceso de exámenes y todo eso. Mi hija me cuenta con mi señora, porque en realidad Z tenía 
mucha preocupación por la forma en que yo fuera a reaccionar…. con Z tenemos una muy buena 
relación, y…. que yo vaya a reaccionar de una manera…e … explosiva… porque en realidad él… el 
autor fue… un primo. Así que tenía como el temor a cómo iba a reaccionar yo… Entonces, mi 
señora se había comprometido, le había dicho a Z que ese día me iban a contar… entonces al otro 
día nos levantamos, me cuenta y nos abrazamos, nos pusimos a llorar. Mi hija nunca me ha contado 
directamente todo lo que le pasó con detalles, pero nosotros al iniciar todo el proceso penal, a 
medida que iban saliendo las cosas, a medida que yo iba leyendo las declaraciones, hubo un punto 
que ella me tuvo que contar, y cada vez… si bien cada vez que.. Bueno fue un peso, fue un 
tremendo peso, se noto un tremendo peso en ella—cada vez que le decía, que mañana tenemos que 
ir al juzgado, ella se ponía muy aprensiva, dolor, incomodidad, vómitos incluso... le afectaban de 
esa manera…… Y el cómo me afectaba a mí… Mmmm pucha… el sentimiento de culpa, Z no 
recuerda bien la situación, fue un tiempo que se quedaba él en la casa de mi suegro, y pensar en 
realidad que muchas veces nos quedamos en la casa de mis suegros… y todo eso… pensar que 
puede haber sido en uno de esos momentos, pucha de repente da rabia... en  no poder haber hecho... 
no haber estado ahí… el hecho de que ella se lo haya guardado tantos años, eso a uno lo 
incomoda… eee…  
En un principio dije, pucha tratemos de ocupar todo el peso de la ley pero... los abogados y 
los psicólogos son bastante claros en decirte…ja… bueno, el cabro va a tener como 50 años y el 
crimen como sucedió en tal fecha, lo van a tratar como cabro chico… asíque… no  hay como 
mucho, quizás en incomodarlo y toda la cuestión ahí, hay que conformarse con eso…. Y de ahí… 
pucha conversando, conversando la psicóloga… nos dimos cuenta que en realidad en estar mirando 
en cómo castigar al causante, en realidad …era… había que empezar a mirar a Z, y decirte en 
realidad pucha, si ella se siente bien, bien… por eso en realidad el proceso, te digo sinceramente… 
no sé si ella lo detuvo o no… no le hemos querido preguntar, porque en realidad se ve bien… y para 
ella es como ya punto superado… la Z siempre ha sido muy fuerte, muy fuerte… desde chiquitita, 
desde muy chiquitita… desde chica paso cambio de casa, nacimiento de hermana, fallecimiento de 
mi papá, fue como un periodo de tiempo muy acotado, como nueve meses más o menos, entonces 
no igual más o menos ella he salvado bien las situaciones…Siempre ha sido como media agranda en 
ese caso, por muy cabra chica que parezca, es súper agrandada y súper protectora de su hermana. 
M: ¿Cuántos años tiene ahora? A: ahora ella tiene 18, y el hecho ocurrió como a los 11 años que 
tenía ella, y el abusador tenía 15... Entonces así bien… bueno… bien ahí, ver ahí a mi hija... De 
repente tratar de apoyarla en todo el proceso, en realidad de repente decir... Pucha te van a empezar 
a preguntar… en que ella tenga la duda, que la persona que le va a preguntarle para pillarle la 
mentira... Pucha… cualquier cosa… sino que mira no, de esto se trata... en apoyarla.... en explicarle 
las cosas y que sepa que nosotros estamos ahí…Que ahora estamos ahí a pesar de todo.   
Es doloroso, es doloroso… es doloroso…. Y una de las cosas difíciles, difíciles, es el hecho 
en que… es tomar el hecho……… y que…. Empezar a mirar a Z, a mi hija no como víctima, ah? 
No como, tratar de.… con mi señora hablamos de eso, discutimos de eso… y eee… no tirarnos de 
cabeza como sobre protectores, “lo que no hice en ese tiempo ahora lo vamos a empezar a hacer, 
que no se acerque nadie” no…. sino que pucha, hacerla sentir de que en realidad ella no era la 
culpable… porque en realidad ella mantuvo todo guardado, pensaba en la unidad de la familia… 
sabía que iban a haber problemas, las dos sabían… por eso se lo guardó… después conversar... en 
que en realidad estas cuestiones… tú no eres el problema, fue el… fue el… y hacerla sentir eso, y 
hacerla sentir que en realidad no la miramos diferente, sino que en realidad… hay que seguir 
nomás, hay que dar vuelta la página.. Y Z en su momento yo creo que dio vuelta la página y 
nosotros estamos como en el mismo proceso… si de hecho mi señora como que no tenía muchas 
ganas de que viniera…. Porque como que seguir escarbando, si la Z se siente bien, si ya lo vio como 
algo superado el seguir con esto, cómo… iba a rascar la costra, así que le dije tienes razón… porque 
Z no sabe dónde estoy…. En realidad, mira… lo que me convenció porque al principio me estabas 
hablando y lo único que tenía en la mente era cómo “no no no no”,…como se lo digo como 
caballero que no… pero cuando dijiste vamos a hablar como de la experiencia, de las personas y 
para la gente... Ya ahí como que me enganchaste, porque en realidad… (Risas)… haber es difícil, es 
duro, es difícil, es duro... darle vueltas a la cuestión, de repente de concentrarse en el trabajo y de 
repente pum te vuelve todo… es difícil… es difícil… nosotros si bien tuvimos charlas con 
psicóloga…e…. no como pareja en sí, en el sentido, no como nosotros tratando, sino por los 
resultados de la Z, la psicóloga también nos dijo... pucha es super fácil trabajar con ustedes porque 
están super claritos en la situación… No sé si será por las condiciones, por el tiempo, no es que 
nosotros digamos pucha ella, esto fue como un error, una tontería de cabros chicos... no en realidad 
no…. Mi sobrino ese…. Que…. (Risas) en realidad era sobrino político, son sobrino directo de… 
de…mm…. Mi señora… ah… pero si… era uno de mis favoritos... Era de mi familia favorita…. 
Y… no en realidad, yo lo tengo al frente y lo…… no se que lo que haría. En realidad… ufff…la 
única... no… bueno la parte dura es que la mamá de él, mi cuñada… también nos llevamos súper 
bien, harto cariño y toda la cosa… y… cuando se enteró, fue mediante una diligencia… una 
diligencia de la PDI, la cosa es que se enteró el hermano mayor, que también era uno de mis 
sobrinos favoritos M: Aja. A: ...Pucha cuando el detective le dijo a ti no te puedo explicar, pero a ti 
se supo igual, mi cuñada llamó a mi señora, y ahí se le dijo. Y chuta… pucha…no se qué decirte en 
realidad, es una situación re difícil de ella, entre… entre quedar ahí… entre la hermana de que 
“pucha si te entiendo…hermana pero… pero pucha soy la mama y tengo que creer lo que dice él, y 
si él dice que no... tengo que apoyarlo”  mmmm…. 
M: Ah. Ok. Claro. ¿Y qué paso con esa familia y esa relación? A: Sabí que…no… no nos hemos 
visto, no nos hemos comunicado ni ninguna cosa M: ya… A: No nos hemos bloqueado de 
facebook, no nos hemos salido de facebook….pero…. ya no hay comentarios, no hay comunicación 
en realidad, no sé, yo creo que ahí, ahí hay un tema en realidad, hay como un tema… que todavía 
está como latente.  Pero pucha si es que eso afectara por ejemplo en el juntarnos con ellos, tratarnos 
por acercamiento llegar a afectar a Z obvio que vamos a optar por Z..., puede ser mucho dolor, 
mucha pena, pero obviamente todo lo que afecta a mi hija relacionado con ese tema, la prioridad la 
va a tener ella, nosotros no importamos ahora.. La prioridad la tiene ella… porque la va a tener, la 
tiene… la tiene… Así que eso es… mi señora también así como también pucha… no darle más 
vueltas al asunto, no buscarle como otra explicaciones, no buscarle otras teorías, estar y tratarlo … 
enfocarnos en lo… los hechos, en lo concreto… o poder ayudar a la z y que no se sintiera mal, era 
superará ella la situación y… ayudarla po. Ayudarla en todo lo que se pudiese hacer…. 
M: Claro… y volviendo al momento en que ella le cuenta, ¿qué pasó en ese momento… podría 
contarme que sintió y cómo fue esa conversación? A: Fue durísimo, duro duro duro… pucha ver… 
mmm pucha en realidad… mmm empezar a enterarse del hecho por parte de tu hija…. es duro, 
además después empezar a leerlo…. Y…. pensar…. En la carga que tuvo encima… ah… que no se 
lo merecía, que no…… que porque… (Risas) ¿Porque ella? ¿Porque ella? Y…. mmm… pucha, y 
tratar de pensar e idear una manera en la que… porqué de repente no se po, a mi me citan... en el 
tiempo que hicimos la denuncia… ella era menor de edad, la cosa es que yo tenía que ir…y... Claro, 
me decía que sabe que usted mañana va a ir y la ven a hacer tales y tales preguntas… y yo chuta... 
sobre la situación no estoy muy claro y como le pregunto para qué ella me responda… esa fue una 
parte más o menos difícil… pero...  Haber… claro, fue difícil saber qué preguntarle cuando ella me 
cuenta… porque Z ya había encapsulado la situación, la había como encapsulado… el... la 
revelación en sí, este ya... le incomodaba mucho… si hubo un tiempo en que estaba así como atenta 
a ver que reacción teníamos respecto a muchas cosas… empezó a testiarnos de diferentes 
maneras… de distintas reacciones por ejemplo, pucha no se… no haciendo caso… a ver hasta qué 
punto se podía conseguir esas cosas ah… ee…. O haber ligado a ver si la estábamos 
sobreprotegiendo, a ver si le estábamos ocultando cosas… ah… lo típico que en realidad se está 
enfrentando a una situación nueva… la cosa es que… pucha… encontré yo mejor manera que 
decirle mira sabi que, estoy en esta situación… ah.. Mañana voy a ir me van a preguntar tales y tales 
cosas y yo no las se… para que me las cuentes… Entonces ahí me dio detalles y después le digo que 
lea y después me di cuenta que no... Que le afectaba… que le afectaba leerla y cosa que yo le digo 
sabes qué..., Lo que saben es esto, lo que yo sé es esto, y me van a preguntar sobre esto... y yo no 
sé…. Y… después… de alguna manera así como más… empezamos entre mi señora y yo a hacerle 
preguntas de ciertas cosas, pero exclusivamente cuando ya ahí se sabía cuál era el motivo… claro 
por ejemplo estábamos citados por algún motivo… algo puntual.. No es que te queramos incomodar 
por eso te estamos haciendo estas preguntas... si el resto lo quieres contar... Está bien, si no quieres 
contarlo no… sino no… si no quieres contarlo, dinos y nos sentamos… Muchas veces ella me 
acompaño, o cuando me tocaba a mi acompañarla, llegábamos temprano y en el auto nos poníamos 
a conversar… y entre cháchara y risas, y toda esa cuestión, me dice que me tiene que contar algunas 
cuestiones, me da detalles… pero lo necesario como para yo saber… algo así como por ejemplo… 
cuando me tuvo que contar un poco su versión de lo que ella se acordaba m…. nono… no, menos 
mal... que en realidad el pepe grillo me dijo “no le hagas preguntas”, no puedes ser así como las 
preguntas, como en las películas, …. A preguntar y ella me contó... y algunas cosas así era como 
que de repente… e… que si le hice preguntas, pero que en realidad no eran tan inquisitivas… ee… 
y ese manejo yo creo que en realidad fue la que la ayudó, nosotros en realidad nuestra prioridad 
desde un principio fue ella, fue la salud de ella... es que no estuviera ahí, que se sintiera como rara 
en el colegio, eso fue lo otro en realidad…. 
A: Que una de las cosas que tuvimos que decidir al… ¿al cómo se va a saber esto? Y mis 
suegros como son de edad, uno está avanzando con demencia senil, mi suegra está muy enferma, mi 
mama sufre del corazón (mi mamá falleció ahora así) entonces uno de los grupos de contención que 
teníamos nosotros eran…. ellos… y nosotros a la Z le dijimos, “sabes que Z en realidad nos 
preocupai harto tú..., pero también nos preocupan los viejos… “ah sí tienes razón” en realidad si es 
que la familia... y ahí que se vayan nomas, la culpa no es tuya, tu eres la victima…que te quede bien 
claro eso, la víctima eres tú, tú no tienes culpa, nada nada de culpa… M: Perdón, ¿quién toma la 
decisión de no contarlo? A: Entre todos, no se contó en la familia, no se ha contado… pero si nos 
separamos...si esta fue la parte, que mi cuñada se enteró por asunto de la negligencia, y se enteró de 
eso… y…. El llamado telefónico, de ahí no hay mayor comunicación y no se sabe nada más… las 
únicas personas que han sabido externamente son el psicólogo del colegio y el director del 
colegio… claro, porque la Z en un principio estaba como muy vulnerable, tenía ciertas reacciones 
que eran normales… eran normales para ella, los cambios de humor y cuestiones así… e… un poco 
distraída, sabes que hable con el director y le dije mira paso esta cuestión… mm claro, para que a la 
Z no la estén mirando raro, no la ayuden mucho pero que tampoco la carguen mucho … es decir, no 
quiero que me la llenen de algodones pero tampoco quiero que me la miren en una primera 
instancia…, “ah no ya no perfecto, perfecto” … así que la única dirección que el dio fue que 
cualquier problema con la Z que le avisaran ahí.. Y ahí los profesores dijeron como ya pucha... para 
qué vamos a estar avisándole a cada rato al director por cualquier cosa, así que ahí se arreglamos 
entre ellos y no hubo cambio... no hubo cambio…. No hubo cambio…. El psicólogo empezó ahí, 
pero después cuando empezó con la ayuda psicológica aquí en viña… e…. por recomendación de 
viña dejamos de lado el psicólogo del colegio, la misma z incluso le dijo... porque a veces tenía 
entrevista con la psicóloga… y… ella le decía ya mira sabes que vamos a hacer eso, y ah no el 
psicólogo me dijo que e… entonces ahí la cosa… como que no, doble psicólogo… entonces mejor 
que no. 
El psicólogo era el de la unidad. Nosotros fuimos en una primera instancia a Valparaíso, ah? 
Fuimos a Valparaíso  y ahí nos habían dicho que estaba el apoyo a víctimas, pero nos dijeron como 
nosotros el domicilio, como nosotros estamos domiciliado en viña, nos recomendaron el viña 
porque incluso ahí también daban asistencia judicial… si en realidad, mucho mejor ahí, mucho 
mejor. Así que ahí fue cuando empezamos, pero ahí las niñas en Valparaíso, en entrevista estuvimos 
como una hora o una hora y media… emmm... nos explicaron de tal manera, todo el proceso... 
que… nosotros, eh, claro… nos quedo súper claro. A la Z también. Pero después cuando empezaron 
a hablar, porque en vuelco así como que… no sé como lo hacen ah… como que me dejaron de lado, 
estando en la misma sala, y empezaron a hablar con ella… y…. ahí se le noto en la cara, el pff el 
alivio el peso de ella, se le había quitado, la forma y todas las ideas que ella tenía de cómo iba a ser 
todo el proceso, ella se imaginaba no sé... un juicio en la tele, probando de que ella estaba 
mintiendo y que iba a terminar casi culpable… no… le empezaron a explicar cómo era el proceso, 
que cualquier cosa que aunque ella estuviera en viña y ella quisiera llamarla, le dieron el numero 
telefónico y todo.. Pero y listo. Y acá la psicóloga, espectacular. Nono… es que espectacular… la 
niña súper capa, súper clara, se llevaron súper bien con la Z…. una compenetración... no la 
compenetración que tuvo con ella fue muy buena. 
M: Y hablando del apoyo ¿cómo cree que fue el apoyo para usted? A: Como aparte de…. 
porque en un par de ocasiones nos citó la psicóloga, fuimos a todas… Pero siempre en función de 
eso. De ella. De Z. e…. pero aparte, no nada... porque en realidad…. Ee…. estábamos como claros 
en realidad… en realidad pucha, todas las dudas que teníamos al respecto, se las planteamos 
directamente a la psicóloga y… siempre dijimos, en realidad… el beneficio tiene que ser la Z.. No 
solamente por el hecho de que e…. no solamente por el hecho de traerla a las sesiones, sino en 
realidad el cómo, el que tenemos que hacer nosotros para ayudarla, lo que no tenemos que hacer 
para ayudarla… así que… claro… al final la psicóloga, pucha sabe que es súper fácil trabajar con 
usted... porque están tan como ahí, apoyando, tan compenetrados tan en sintonía que en realidad eso 
es… súper bueno. 
M: ¿Y por su parte por su propia experiencia al respecto cómo cree qué aparece la 
necesidad de alguna ayuda externa? A: Mira si, en realidad hubo una instancia….e… de una amiga 
que es psicóloga también, y ella también trabajo digamos con estas situaciones… e…. le conté, me 
dijo que sabes que en realidad… pucha, ponte a trabajar con ella, estos temas delicados se tratan de 
tal manera…. si la psicóloga explica con manzanas... ella fue con manzanos y con peras, y me dijo 
ponte a trabajar con ella… yo ubico a esta niña, cuando yo salí ella venía entrando, pero tenía cara 
de capa.. Y cualquier cosa que nos hubiésemos, llámame, avísame, cuéntame, cualquier cosa vamos 
a estar acá, pero lo más recomendable es que te dediques con ella nomas… no busque otra cosa 
porque sino este no vas a cumplir con el objetivo… ahh ya vale. Entonces, me recomendó que 
estuviera con ella, con Z, por lo mismo, para que no se produjera lo mismo que había pasado con la 
Z que tenía dos… Ósea tu me puedes recomendar mira tú has A y pucha voy a buscar y escuchar a 
otra que hace b hace Z entonces pucha… A nosotros nos dijeron, cuáles son sus pretensiones y 
nosotros dijimos que Z no sufriera, que no se sintiera menoscabada o en realidad…. Que no se 
sintiera, ósea que sintiera que la estamos mirando diferente, que se sintiera diferente, cuando en 
realidad si es que ya venía 5 años de contención y que si bien le afectaron de una u otra manera, 
pero que empezará a evolucionar y a dejar atrás eso… que era lo que nosotros teníamos que hacer 
para ayudarla en ese proceso, y no ser otro factor  negativo…. Los dos nos pusimos en manos, lo 
teníamos bien claro al comienzo, que la cuestión era súper dura y mi señora me dijo acá no tiene 
que importante la familia, porque de partida la familia es mía, es mi familia… y aquí la que vale es 
Z. M: ah ya. A: Lo que sí hay que tener cuidado es con los viejos, porque pucha en realidad que mi 
suegra yo le tengo mucho cariño a mi suegra, soy bien ahí, nos llevamos súper bien… bueno, que 
ellos se enteren a esta edad, tipo 80 años... sabi que en tu casa ocurrió tal y tal…. Ah... nono... este 
cagaso, así que no…. No era conveniente para ellos, para nadie, para nadie en realidad... a esa edad 
No. Así que decidimos que en realidad esta cuestión, e…. que quede aquí. Si incluso mi hija menor 
no sabe. Y… se tocó un punto una vez con la Z, le dijimos a  la Z, ósea ella preguntó, fue ella la que 
pregunto si la hermana sabía si le íbamos a contar y le dijimos que no, que no era necesario y que si 
ella quería contarle que ella le contara… y dijo ah ya... Es que en realidad, dijimos... una de las 
cosas que dijo la psicóloga es decirle a la Z es que si lo que paso es super malo, no pudiste 
controlarlo, no fue tu culpa pero ahora...Tu tienes el control, te incomoda toda la situación legal… 
puedes pararla. Pucha… sentís que en realidad no sé, te falta que en realidad, se cierre el ciclo este 
digamos y si él quiere castigo legal, sigamos con el proceso,…. Pero tú tienes el control. Tus papás 
no se van a enojar, tus papas no van a hacer nada… tu eres la que tiene el control. Y en realidad es 
lo que le hicimos sentir, y le hicimos saber… e... una de las cosas en realidad que decía, si en 
realidad estos son mis temores, estas son mis dudas, y para que ella no viera que ah bueno el papa… 
el papa quiere que se castigue y esa es la idea. Nono… pucha ósea yo si quiero que se castigue pero 
si eso te afecta, chao. Chao chao chao con lo que yo quiero… si lo que me interesa ahora es lo que 
te interesa aati, lo que a ti te conviene, lo que a ti no te haga daña. Si tu quieres decir basta, basta no 
más y chao, no se habla el tema no se habla el tema. 
M: respecto a esa ayuda que le ofreció esa psicóloga lo guio, les dio las indicaciones que 
era lo que había que hacer y se recomendaba... pero respecto a su propio proceso… aparte de la 
situación que era en función de ella, usted cree que necesito algún apoyo de alguien, pero en 
especialmente para su propio proceso? A: Eeee…….. (Silencio) sí…sí….sí… hubo un momento 
que sí, en realidad…. Pero…. haber, el cómo lo viví yo en realidad sí… fue cuando llamé a mi 
amiga y la cuestión y fue lo que en realidad me ayudo, y me dijo mira considera estas opciones…. 
E…. fue un momento en el que… imagínate, fin de año y toda la cosa… e…. muchos problemas en 
el trabajo, mucha presión por los estudios, la cosa es que eso ya se estaba reflejando un poco en la 
relaciones de pareja… no te digo que estábamos así como a punto de separarnos pero en realidad no 
andábamos bien. Yo no me sentía cómodo, ella no se sentía cómoda… no había como el tiempo y la 
instancia así como para arreglar el problema de pareja… la cosa es que, cuando se juntó TODO, 
cuando TODO tu mundo se empieza a desmoronar, la parte laboral, la parte familiar, la parte social, 
todo se empieza… a caer.. Y ahí en realidad si pucha… estaba en el suelo y ahí fue cuando llamé a 
mi amiga. Y ahí mi amiga me dijo mira sabi que, céntrate en esto, céntrate en esto otro y pucha, me 
ordeno un poco… y me dijo que donde tenía que enfocarme, pero de ahí empezar no sé como algo 
más profundo... no…no en realidad no…. No fue, no se si no fue necesario… pero en realidad no 
pensé en requerirlo, porque si empezaba ... porque creo yo si empiezo a requerirlo desde un 
principio, que yo tenia tenia el control,e… después se me iba a hacer como demasiado cómodo…… 
es decir, haber… era empezar a fijarme en ciertas cosas, empezar a ordenar las prioridades, empezar 
a ordenar los problemas que tenía… entonces claro, cuando ya empecé a ordenar el paniso que 
tenia, cuando empece a ordenarlo, empezó como a funcionar un poco un poco mejor las cosas.. De 
repente llegar y decir ya esta cuestión es un poco de lado, y ya… conversemos un rato, porque 
empecé a ver esto, empecé a ver esto otro… bueno una de las cosas que me recuerdo que nos 
dijeron, fue…. fue el proceso era duro y que era largo, que era muy largo y que si nosotros teníamos 
problemas de pareja, teníamos que solucionarlo ahora porque después eso… eso iba a pensar a jugar 
en contra, y… si, fue lo que hicimos…. Inclusive, nos alineamos con mi señora, y en realidad con 
esa carga menos… pucha ya empecé a ordenarme con lo otro, con el trabajo…. El trabajo, e…. 
estás en un trabajo que no me era grato, que no me era grato, un ambiente laboral despreciable… 
y…. de repente dije sabi que en realidad esta cuestión, tu queri que te echen en realidad… es lo más 
conveniente ahora, que te echen…. La cosa es que para que te esfuerzas en algo, en tratar de 
agradarle a todo el mundo que si siempre vas a salir para atrás, si queri que te echen haz las 
cuestiones nomas, hazlas… entonces ahí ya empezamos a aliviar un montón de cuestiones, y ya 
después nos centramos exclusivamente en la z. gran parte del periodo de mis vacaciones tratamos 
de programar varias sesiones y cuestiones así, a darle prioridad a ella, por lo menos eso nos 
funcionó, nos funcionó. Claro, ahí me organice... fue el tiempo para poder pararse para recibir los 
golpes, para ver que era importante, para ver que pucha… las cosas sobre las que no tenía control, 
para dejarlas de lado. Ver qué era lo mejor, y ya nomas. Y darle. 
M: Y cuando me habla de víctima, ¿en qué sentido relaciona ese concepto de víctima? A: En no 
sobreproteger. La Z siempre ha sido, siempre nos han dicho que siempre ha sido muy inmadura, 
para la edad que tiene… debería haberla dejado repitiendo en kínder, pero ahí la cosa… claro... el 
déficit atencional y un montón de cosas… La cosa es que, claro, a nosotros en un principio nos 
echamos la culpa que quedo repitiendo 7mo, después 8vo, después pasó un curso, después volvió a 
quedar repitiendo, que no quería ir al colegio, que no quería hacer esto… pero pucha  la Z es media 
flojita, media dura.. pero no, ósea la Z es súper inteligente… es súper súper inteligente, es súper 
creativa… es buena para pensar fuera de la caja, como dicen, muy buena para pensar fuera de la 
caja, se le ocurre cada día, muy ingeniosa y como te digo… es súper rápida, es súper rápida. Pero se 
aburría, se aburría en clases… estaba ahí pero en realidad puede que no… empezamos a ver,  y 
cuando quedo repitiendo 7mo fue cuando ocurrió el hecho, cuando volvió a ocurrir y ahí empieza a 
cuadrar todo, porque repitió … claro porque si nosotros nos acordábamos que en 7mo iba súper 
bien hasta que quedo repitiendo, la segunda vez iba súper bien hasta que quedo repitiendo… 
entonces… estar sentado horas y horas estudiando, pucha hacerles preguntas que sepa que sabía que 
sabia toda la materia para las pruebas y… es impresionable… hubo varias veces que en realidad de 
que quedó con la idea esto lo está haciendo como adrede, a ver que estaba ganando con esto? 
Entonces no encontrabas nada… pero ahora que se sabe y conocí el hecho, claro… ahhh esto. No es 
que estuviera buscando ganar algo sino que era como un reflejo de, era un reflejo de e… entonces te 
cuadra un montón de cuestiones. E…. una de las cosas que nos dijo también la psicóloga, cuando le 
contamos esto... y dijo que en realidad la Z es super inteligente… y… parte del personaje, ella se 
creó como un personaje….. uno de los personajes que tenía era como ser rebelde con las tareas, por 
hacer las malas notas, y el autoestima, porque en realidad eso había que reforzar, porque el 
autoestima quedó más ahí dañada… siempre se ha sentido tonta, como media pálida…al respecto. 
Y…. Pero… como ella, pucha es…. Tiene un grupo ahora… que son puros nerds. Los cabros chicos 
son puros nerds (jajá), pero nerd nerds de esos que juegan los juegos… hay una niña que tiene 
asperger, y también con ella se lleva súper bien… una niña con asperger que se ha cambiado 
colegio todos los años, y ahora lleva 3-4 años en el colegio, los papás están súper contentos con la Z 
porque se junta con ella, se llevan súper bien y ahora Z, en realidad se junta con puros cabros que 
estaban botados... y ese el grupo que formó, y ese el grupo que ha tomado fuerza… le gusta el 
comics, le gusta mucho dibujar… le gusta el arte, le gusta escuchar música.. Ese aspecto, es bueno... 
como bien parecida a mí. Le gusta disfrutar esas cosas, e…. verle como el otro punto. Y bueno….  
nosotros no quisimos empezar a sobreproteger, a hacerla como… mm nose po, a ver… es cómo 
aumentar el daño…  no quisimos aumentar el daño ahí. De que ahí a ella, si a ella le afectó 
sobreproteger iba a ser peor, porque ahí si le estaríamos fomentando la flojera y le estaríamos 
haciendo un monto de cuestiones…si bien… por ejemplo…. Se sigue exigiendo la como se llama 
esto… el rendimiento académico, ahora está rasguñando (rasguña la mesa), se le exige pero ya no es 
una cuestión así como…. Una cuestión de que a ella le está quitando el sueño, molesta, inquieta y 
toda la cuestión… pero… e… ya es parte de… en realidad la idea que tiene ahora es terminar el 
segundo medio, porque tiene 18 en segundo medio y hacer después un dos por uno. Y yo le digo “Z 
lo que yo quiero que hagas es que termines el curso, no Z que te saques un 7 de aquí a fin de año, 
sino que… aprendas a hacerte la costumbre de estudiar”… en el dos por uno, tu vay a ir te van a 
pasar la materia y chao, no se van a preocupar de ti… como lo hacen acá... y si tu no tienes esa 
costumbre, vas a perder limpio y plata...a…. así que… y eso es como el apoyo. 
Y bueno comentando también que mi esposa ha sido como mi guía, como guía si en realidad mi 
señora ha sido como siempre... siempre se guarda bien sus cosas ella, pero mi señora siempre me ha 
dado muchas cosas pero también.. También era la que me resguarda a mí. Y la que pucha en 
realidad me dice sabí que déjala, déjala gordo, y claro en realidad hay muchas cosas en que en 
realidad uno le dice yapo Z estudia estudia, puras peleas, puros malos ratos, entonces ya…. Chao. 
Hace lo que querai. Hace lo que quería. Y después llega, papá mira, buena nota, mira papá otra 
buena nota… entonces bien. 
M: Y volviendo al concepto de víctima, usted dentro de toda la situación que pasó… ¿se considera 
también una víctima de la situación? A: mmm no se si víctima, pero en realidad lo que te afecta, el 
golpe que te afecta, es ese momento en el que tú te enteras y es la impotencia de no poder haber 
estado ahí antes. Es que en realidad claro, si tu tiene la idea... nose si tu tienes niña… pero en 
realidad tú, la idea intrínseca es protegerlo… también dejándolo que se hagan daño que pasen un 
montón de cosas obviamente… pero hay cosas que en realidad hay que protegerlo, pararte ahí 
enfrente y que la cuestión no les toque… y que esta vez, se dio… pucha… de repente sentir de que 
no diste la confianza, o la imagen que estás proyectando, el miedo que ella tenía era cómo iba a 
reaccionar yo, por ejemplo, eso en realidad es otra… de los motivos porque no lo contó antes, tenía 
miedo a como reaccionara yo. Nunca le he preguntado a qué le temía, si la iba a castigar, si ella 
pensaba que me iba a enojar con ella, o que le iba a hacer algo… una vez como que deslizó algo, así 
como que en realidad dijo que tenía miedo en cómo iba a reaccionar en verlo allá… emmm pero 
que tenía la idea, era que íbamos a estar todos en familia y que iba a ser como la discusión del tema, 
y que iba a decir mira tu hijo hizo esta ... peor no no.. No iba a ser así… era como un poco esa 
idea... y de repente empezar a pensar en que pucha… como podi dar la imagen clara, la seriedad, 
puedes dar la imagen de autoridad, pero también la confianza… si te enojai, echai garabatos y toda 
la cuestión… te amurrai, te pasa todo eso… pero como le deci a un cabro chico que eso es normal 
en todas las personas, que las cosas que te pasan a ti también a mi también me pasa, pero en 
realidad te ve mucho más delante de lo que realmente es  y que aun así, frente a esas cosas… tuve 
que tener la prioridad. Nose, cuesta demostrarlo… cuesta dar ese espacio… eso particularmente, eso 
fue como lo que me falto. 
Claro, yo me considero buen papá, yo a mi señora la considero muy buena mamá, nos consideramos 
buenos padres... por lo que nos has dicho, como vemos los resultados... con lo que se ve. Por 
ejemplo, mis hijas son muy queridas… que se acerque gente de un extremo, oye tus hijas son 
maravillosas, y yo ¿señora quien es usted? De hecho una vez una señora se acercó en un banco y le 
dijo señor esas son sus hijas y yo le dije... oh si y ella dijo oiga son maravillosas, se acercaron las 
dos a ayudarnos con las bolsas... y de repente claro empiezo a ver, uno estaba sentada cuidándole 
las bolsas mientras las otra se había pasado, entonces la señora fue a darle las gracias… Y yo agg 
son mis hijas, me sentí como un grande, son esas cosas po… si son un montón de cuestiones. Más 
que la niña inteligente y todo eso, en realidad es que son buenas personas, personas que sean 
queribles, que sean amables y personas que van a aportar. 
Pero bueno, sentirme como víctima… no...no sé, No,... bueno hubo, hubo un tiempo en realidad que 
si… ósea como todas las cosas, todo lo que te da vuelta en la cabeza, donde estuve, porque no 
estuve, porque no me di cuenta, porque porque porque.. Un montón de cuestiones. Y de ahí, en 
asimilar de que, de que en realidad tu teni tu… tu teni tus cosas, la casa, el trabajo… ha? Todo. 
Todo. Y si es que parte de la familia, tú crees que vas a estar trabajando ahí bien el engranaje pero 
de repente el engranaje empezó a ocultar cosas... tú no te vas a dar cuenta, porque tú tienes la 
confianza, tú crees que te van a contar pero si no te cuentan para ti no existe… y ese hecho, no es 
una cuestión que va buscando. M: claro. A: Entonces… el... …. Eee se me fue la onda. Mmmm ah 
bueno el punto es que en realidad, es el hecho de que no ... no me quise sentir víctima, pucha si me 
dio lata, me dio rabia me dio mucha mucha rabia, pensaba como desquitarme, que desquitarme, de 
explotar…. Pero de ahí pensar a que si explotaba en realidad… no iba a ser con la persona correcta, 
no iba a ser la situación correcta entonces la prioridad era mi hija, mi hija, mi hija, mi hija y mi hija. 
Me pospuse pero es que en realidad hay que hacerlo… porque si tu claro, porque si ah pucha no sé, 
dando vueltas en la casa dando vueltas al asunto, eso le iba a afectar a la Z, se iba a sentir mal, iba a 
pensar también a darle la vueltas al asunto, mi señora iba a empezar a darle vueltas... entonces en 
realidad no era positivo pensar, preferí no pensar y decir en realidad esta cosa queda aquí, no 
cuestionarme porque paso sino que avanzar y hacer algo. Mi señora incluso, me dijo que en realidad 
no quiero leer ninguna de las declaraciones, no quiero leer ninguna yo ya me quede con lo que me 
dijo la z, y con eso me basta y me sobra. Ya yo leo el asunto judicial y toda la cuestión. Y en una 
que nos citaron al tribunal, para tomarle la declaración a la Z, fuimos los dos... nos citaron ahí…. 
Claro… fuimos los dos, nos explicaron todos el proceso, le tomaron la declaración a la Z, la Z salió 
pálida... antes de eso siempre empezaba con vómito, con todo el malestar, siempre así... entonces 
llegábamos antes, nos sentábamos en el auto y ahí dijo pucha en realidad… empezamos a conversar 
cosas… a reírnos, a escuchar música… la idea despegarla y ayudarla en otra cosa. Y de repente ya 
PAFF vamos a hacer el trámite, esto es un trámite, esto es un trámite esto  de aquí… así cuando nos 
dan… cuando te nota en qué parada vienen…. Los papás en qué parada vienen de la víctima y 
empiezan a mirarte… y te dicen ya venga para acá…. 
M: ¿Qué herramientas cree que tuvo para enfrentar esa situación que crea que sean 
características que lo ayudaron para ese momento en que le contó la situación? A: Mire, a 
ver……..a ver mmm si yo creo m si yo creo, yo creo que va con el nivel educacional… en realidad 
la forma, el entender lo que te están explicando, el saber… el saber que de que te están hablando. 
También en el proceso judicial ayudo, ayudo a conocer... de repente yo pensaba a ver pucha un 
apersona que no tiene estudios, que de repente le empiezan a hablar de que el proceso... que la 
audiencia… que el magistrado… la diferencia entre un magistrado y esta persona y otra persona. De 
Repente la persona no sabe… aparte de la situación que está viviendo, metiéndose en una cuestión 
que no va a entender... pucha…. Aja. Es como que tengan un montón de problemas y mas encima 
para solucionarlo tienes que atravesar este bosque, sigue las indicaciones y las indicaciones están en 
otro idioma. Yo creo que claro, eso es lo que afecta. Creo que uno de los puntos de que tienen que 
dedicarse desde un principio con esto, es que si voy a acompañado de un psicólogo desde un 
principio porque claro, nosotros… también hablamos con el psicólogo… al otro día, cuando fuimos 
a hacer el trámite, el psicólogo nos dijo que había ayuda a víctimas, empezamos a sacar todos los 
folletos que habían en el juzgado cuando presentamos la denuncia, saque todo solos folletos, 
empecé a leer, empecé a buscar la página... claro… por aquí va. Y cuando ya iba a una entrevista ya 
iba con el set de preguntas que ya había leído antes, que había investigado antes… por eso te digo, 
que si este… pro lo que he estudiado yo, siempre tratar de saber el cómo buscar información 
también lo sé, pero de repente yo pensaba pucha una persona que en realidad no tiene recursos, o 
menos conocimiento esta cuestión debe ser un remolino…. Un remolino de cosas… ufff, ahhh que 
en realidad…. Lo más conveniente es salirse po’, es salirse po’, porque en realidad pucha… sentarte 
con alguien que te va a hablar de cosas que no vas a entender, que más encima aparte de sentirte de 
todos los sentimientos que tu teni, de impotencia, de injusticia, de todo… mas encima, ánimos de 
venganza, reprimir los ánimos de venganza…. Eee... más encima y de que te estén hablando de 
cosas que no entendí…. Ósea yo creo que eso es lo que hay que ajustar… es como a ver…. Ja… es 
como, mmm traducción de que cuando tu vas a traducir, tienes que ajustarse al lector…. Como 
tomar un libro científico, pero la persona que lo va a leer no es científica, lo tengo que traducir de 
manera de que él lo entienda porque él va a ser el que lo va a leer… y eso es lo que pasa, porque de 
repente claro… la secretaria que está ahí de delitos sexuales y toda la cuestión…. Es un caso más. 
Para ella es un caso mas pero tu vay porque le paso a tu hija porque le paso a alguien que tú querías 
a alguien cercano… entonces ella paf pfpfpf le pone 3-4 timbres y ya el mismo sonido del timbre ya 
te afecta y ya te dice ya lo van a llamar y la cuestión.. Y chucha estay ahí aprensivo, y no cachay... 
es el tomar a la gente y decirle mire, esto lo que va a pasar, de esto se trata… explicarle el monito 
de cómo va a ser el proceso… de que no es una cuestión de que ninguno de los proceso de cómo se 
ven en la tele, de que te preguntan ahí y cuando te toman la declaración no es que te van a estar 
enjuiciando y de que ahora tú dijiste algo y ahora no lo dijiste... chuta… no, así que… es eso. Es 
que yo creo que eso es lo que falta… lo que falta. No solo a la persona, porque tú claro tu estas en la 
institución, pero antes de eso... antes de llegar a la situación. Si yo presento la denuncia de que 
alguien te citen, de que te sienten antes del proceso y te digan... mire esta cuestión se trata de esto… 
el gran aporte, el tremendo aporte fueron las psicólogas que nos explicaron cómo iba a ser el asunto, 
las de Valparaíso nos explicaron todo… las de la unidad de apoyo, nos explicaron todo…. De cómo 
iba a ser como iba a ser esto otro y toda la cuestión… no me acuerdo cual fue la pregunta que hizo z  
y la niña dijo… ahh chuta me pillaste, espérame un poco, mientras la otra explicaba y hablaba y 
después la otra niña volvió con la respuesta… la cosa es que no quedó ninguna duda en el aire… 
nos dejo  la invitación de que si no nos gustaba el cómo nos trataban aquí en viña, como era la 
psicóloga o cualquier cosa, también podíamos volver sin ningún problema para que nos vieran ella.. 
de que ella tenía que empezar con tiempo, para que una de las dos estuviera con ella porque ella ya 
había tenido contacto con ella, la cosa es que ese sentimiento de acogida ayudó mucho… uno de 
que la z pudiera sentirse apoyada por el sistema, de que lo que estaba pasando no era para juzgarla, 
para comprobar de qué tan verdad era lo que ella estaba diciendo sino que era el proceso para poder 
decirle tú cometiste este delito y esto es lo que pasa, en hacerle entender que el fiscal te va a hacer 
eso porque esto es un delito… M: claro de cómo es el proceso. A: claro y te explican todo, pero yo 
creo que eso falta... ese sentimiento de acogida. Si yo como papa, llegue a presentar ese tipo de 
denuncia ahí es donde me tiene que tomar el psicólogo porque de esto se trata… y de ahí empezar a 
ver y qué persona se va a enfrentar al sistema, porque en realidad es enfrentarse al sistema. De la 
fiscalía, recibimos un llamado telefónico, después de hacer la denuncia, y después ahí llamo la 
unidad y ahí nos explicaron todo lo que te conté antes; de que la causa se tenía que trasladarse, 
porque el hecho había ocurrido en Valparaíso porque eso estábamos ahí pero si lo podíamos 
cambiarnos en Viña. Lo que hace falta es una educación previa, en caso de que pase ya se sepa todo 
lo que hay que hacer…cómo va a ser, de que se trata... porque todo es a ver… llegai como al primer 
día de clases, imagínate una persona adulta con la sensación de ignorancia, es terrible. Es terrible. Y 
más encima, con todo lo otros sentimientos que tení, parai ahí y te dicen te van a llamar y tu quedai 
como pero pucha… a qué hora, cuando, como? Nono es que lo van a llamar y lo van a citar y usted 
tiene que ir… ah ya pero es que yo trabajo todo el día, que digo? Empiezo a contarle a mi jefe para 
que mi jefa sepa el trabajo y después en el trabajo empiecen a preguntar… y me  digan chuta.. Y yo 
nopo’ no quiero eso… yo con mi jefe me llevaba pésimo y el hecho de tener que contarle, noo nooo 
olvídate, olvídalo… (Finalmente también tuve que contarle, pero bueno, la cosa es para qué? Si 
después de un mes me echarán.. Se cumplió… bueno)…. E… pero el plantearte y pararte y porque 
es todo un proceso nuevo, tu no sabi lo único que te dicen es preguntar.. Y te dicen no es que te va a 
pasar eso y te van a llamar y ahí le van a explicar y queda toda la incertidumbre y todos los 
sentimientos de que y pucha y si me llaman cuando tengo el numero apagado, no puedo contestar, 
me llaman a la casa y no estoy, pierdo la llamada… que voy a hacer?? Eso es…. Eso es un poco el, 
como te digo…, es pararte con un montón de sentimientos, de dudas… porque te hace tambalear, 
una noticia así te hace tambalear y mas encima pararte al día siguiente de que te dicen y de ese 
momento a algo que no entendí… me daba un montón de lata.. De repente me ponía a mirar, te 
miraba la gente, los niños, las señora… me llamaba la atención de que la gente te miraba y te sacaba 
la vista “pero no sienta vergüenza señora es porque si estamos los dos acá es porque tenemos algo 
en común”…. Es un proceso súper frio...Ósea es una lata… es una lata… y eso, si en realidad falta, 
el ser como más cálido… menos misterioso… menos agresivo… menos mecánico. Sipo si la gente 
es mecánica, si la secretaria que está ahí… pucha para ella es una causa más, un trámite más que 
tiene que hacer, es parte de la pega… ok. Pero paf paf paf timbre y la van a llamar y siéntese y la 
van a llamar…  y tu quedai como chuta??? Ok. Yapo. Claro lo que está ahí, es lo que le pasó a mi 
hija, ese papel que timbraste y tiraste para al lado, es lo que le pasó a mi hija, yo quiero a mi hija es 
donde deposito toda mi esperanza. Ahí está mi hija y es donde va a estar el castigo… no verlo así 
como tan frío… tener alguien que te haga un apresto a todo lo que va a ser en un momento. Y lo 
principal, es que te ayuden y que te ayuden a dirigir la idea de que el enfoque tiene que ser la 
víctima, este es tu enfoque no la demanda… sino la víctima. Si la demanda nos va a subsanar algo 
sigamos, sino… no y se busca otra manera. 
M: ¿Cómo podría describir el proceso? A: A ver…. Es que es un proceso, es lo frio del 
proceso, el frio del proceso. Como te digo, yo lo entiendo… yo lo entiendo.. Es frío. Es duro. Es 
incómodo. Muchas veces. Pero es parte de … es parte de, lo que se tiene que hacer… pero pucha, 
en otra persona que es humilde, que espera la justicia ahora YA, es difícil y explicarle en realidad si 
sabe que usted es testigo, pero si no quiero contarle como testigo… el cómo va a ser, como si es que 
a mi hija le incomoda contar la cuestión como quieres que la empiece a estrujar más y sacarle más 
información? Le tiró la pelota a mi señora? Cómo? Si hay que hacerlo po’ de alguna u otra 
manera… pero pucha, de repente… el cómo es un poco lo que cae. Ahora el hecho de que la 
psicóloga esté en contacto contigo, si te cuente cosas, si te diga para donde está apuntando… que 
situación está tu hija.. Es tremenda ayuda… y de que se hagan participe. Si no que no te digan así 
como ya pucha..Sino que te expliquen, esta sesión va a ser… si esta sesión va a ser culpable pero 
piensen que de esta manera le está afectando a su hija… siéntase culpable, asimílalo, supérelo tiene 
que ser la cantidad justa de culpa que tiene que asumir y el resto tiene que superarlo para que ayude 
a su hija, ósea a ver posponerse totalmente en función de ese momento. Si en realidad, yo podría 
estar pateando la perra, de que te pasó y la cuestión y ser terriblemente permisivo con ella, no sería 
positivo… . Pucha no se cometer miles de errores que pudiesen ocurrir, lo bueno como te digo que 
fue la psicóloga que estuvieron como guía y lo que yo leí también y me prepare. Porque después de 
ese momento en particular que mi hija me cuenta, no tuve tiempo de pensar en mi y ahora poco 
tampoco. De hecho lo hablamos con mi señora, se como fue el proceso, ella trabaja en carabineros, 
ella sabe también como es el proceso y como son todas las cosas.. Yo estudio y supe de qué se trata 
pero como te digo, si una persona con…diferente nivel cultural o sin estudio, o personas más 
humilde.. En realidad están como pa’ que la víctima no se sane, para que la familia no se sane, y 
bueno…. A mí en Valparaíso eso fue lo que me llamó mucho la atención, la gente, la caras de 
vergüenza, o las caras de no sé qué cosa… si por eso te digo la señora que estaba ahí y nos 
empezamos a mirar, si la niña estaba jugando y empezamos a mirarla, como cuando te pones a 
mirar gente y le quitó la vista, llamó a la niña, ven siéntate aquí al lado… no se… 
M: ¿y qué cree que se piensa culturalmente? A: Yo creo que uno de los puntos, que tiene 
que fundirse no se… es… es apuntarle a la víctima de que no tenga miedo a contarlo. De contar. 
Ósea si la Z hubiera contado antes, mmm.. No hubiera repetido, no estaría todos los años que estuvo 
aguantando, lo mal que lo paso, todo… en ciertos momentos lo mal que lo pasó, se los hubiera 
ahorrado, se hubiera ahorrado todo eso… el saber que por ejemplo, no se por’ si… si la víctima no 
le va a contar a los papás por vergüenza, no le va a contar …. O cree que no se lo puede contar a la 
amiga, puede que hable con el psicólogo del colegio porque… no sé.. Es un sistema que no tenía 
idea la verdad, de que ellos están obligados que al enterarse tienen 48 años para contarlo y presentar 
la denuncia como colegio… y que la gente se sienta protegida. Si decirle sabía que, si nosotros 
hacemos este proceso, y iniciamos este proceso judicial es para protegerte, no va a ser digamos para 
que todo el mundo sepa… y para qué vamos a ver, tu victima versus victimario… a ver quién gana? 
No. Es en realidad es para enmendar y para ayudar… y mas encima, en realidad, la parte judicial 
que se le da la mayor ínfula, es parte de nomas.. No es todo.. Lo que a nosotros nos preocupa, es la 
parte psicológica, de que tu estés bien y que superes todo esto… yo creo que por ahí va a la cosa. 
Yo creo que lo jurídico y lo psicológico ... yo creo que tienen que ir asociadas, por lo 
siguiente: en… el hecho de que uno esté haciendo un proceso judicial, le indica a la víctima de que 
tu estás haciendo algo… de que no es, no se a z le dijimos que tu eres dueña del proceso… si tu 
quieres que esta cuestión se corte, se corta.. Pero tú tienes que decidir el cuándo, el porqué, porque 
en realidad… porque después yo tampoco quiero que tu sientas de que nosotros dijimos “sabi que 
dejémoslo hasta aquí, para que tu abuelita no pase rabia… para que la familia siga unida.. Para que 
sigamos felices y contentos” no… porque después cuando ella grande por ABC motivo piense… 
mis papas no hicieron ninguna cuestión conmigo, se prefieren a la familia a este y al otro y a mí me 
dejaron de lado…?? … así que eso, en realidad… por eso creo yo creo que tiene que ir ligado a ese 
aspecto, como me voy a enfrentar a ese proceso, que te expliquen a TU manera, para que tu lo 
puedas entender de cómo va a ser todo el proceso, por ejemplo si le paso a un abogado no tienes 
que explicarle mucho pero si le paso a un obrero, una persona súper humilde tienes que explicarle a 
su manera. Ósea en síntesis, es nivelar el sistema jurídico con el sistema psicológico.. ósea si e s 
súper importante todo lo que tu querías, la forma en que está el abogado y todos, como bien 
abogada súper fría súper fría con todo pero también súper humana para decir, esta cuestión va a ser 
esto, de que pucha… la ley dice tal y tal cosa, la cosa es que este cabro 10-8 años, si tiene más de 18 
años… vive en pareja, y toda la cuestión, la cosa es que la condena es que va a recibir es como un 
cabro de 11 años. Así que, ustedes verán. Si se sigue o no se sigue. Nosotros seguimos por el hecho 
de que supimos, antes de…, de que él estaba postulando en un trabajo en la X, entonces tienen 
varios antecedentes ahí, muchos encargos en ese lugar… la cosa es que… el solo hecho de que ya lo 
tenga con el proceso, eso va a saltar, va a saltar en su hoja de vida… a mi me basta. Me basta, 
porque ese cabro quería tener ese trabajo y no pudo por eso. En una de esas como para suplir este 
hambre de justicia, el hambre de venganza.. Me basta. Con eso me basta. Me siento más calmado. 
Se me hace más digerible la situación. Y la parte de justicia, no lamentablemente no se logra 
mucho. Pero mientras él sufra yo me doy por pagado...Ahora lo que pasa con mi hija… es un futuro 
que depende ya de ella, nosotros como papás la apoyamos en todo pero no podemos hacer más de lo 
que ya hemos hecho. Así que no importa, pero solo el hecho de incomodar, de que se sepa, de que 
ahora la pareja no lo va a mirar igual…. Eso por lo menos, eso es lo que siento ahora… yo le dije a 
la z, esta es mi idea… esta es mi idea y yo con esto me siento por lo menos más tranquilo, en la 
parte con él. Y la parte tuya quiero que te sientas bien, si tú sentí bien siguiendo hasta el final 
sigamos… el que yo tenga que ir, el que tenga que levantarme temprano, el que yo tenga que hacer 
todo, no importa, si tú te sientes bien con esto, vamos. Si no te sientes bien, páramos. Pero claro, 
ella lo entendiendo así.. Y ahora por ejemplo tuvimos una reunión con la psicóloga, hablaron con la 
abogada y la verdad es que no se. Ya no se preguntó más del tema y si sigue o no sigue, para 
nosotros ya en cierta parte termino. Pero no lo hemos querido preguntar, sentimos que en realidad… 
es no sé, es su decisión y la cosa es que, si es que ella dice, cualquier reacción que ella tenga ella le 
va a dar algún valor… ella te puede decir, si ya está bien y después ella le va a dar otra mil vueltas, 
y ella le va a dar un valor. Así que sigamos nomas. No por recibir llamados así que supongo yo que 
en realidad detuvo todo el proceso. Y cuando le conté a mi señora que venía para acá, me dijo ya 
basta.. Como que ya la z dio vuelta la página, entonces en realidad pucha… que no sepa, se va a 
sentir incomoda, se va a traer, si en realidad mira.. No le voy a contar. Porque en realidad, es una de 
las cosas que estaba leyendo es que si va a ser una entrevista única, no le voy a decir. 
M: Si claro, es solo una entrevista ajaja. Pero bueno ahora, volviendo a la actualidad, 
tomando la situación de que le contaron la situación, cree que ha cambiado en el tiempo como 
significo ese momento?  A: Si... las ganas de levantarme e ir a matar al weon, si eso era lo que tenía 
en la cabeza, eso era lo otro y todos los otros sentimiento de culpa… de no haber estado ahí, de no 
se… de a ver… de sensación en ese momento es que la cuestión ocurrió al lado mío y yo no me di 
cuenta, esa es mi sensación, y siempre ha sido mi sensación… M: ¿Esa sensación sigue hasta el día 
de hoy? A: Si eso no se va a quitar nunca… si en realidad la idea de papá es que tení que 
proteger…. Y el no haber estado ahí, el no haber podido hacer nada, y que haya pasado el tiempo y 
que haya saliendo de esta forma el asunto, claro… te afecta…. Y ahora digamos, por este tiempo… 
si…. A ver… lo que tuve que hacer es tomar todo lo negativo, lo que podía afectar, tener bien claro 
lo que le iba a afectar a mi hija y… dejarlo de lado, superarlo, superarlo. Si el objetivo es ayudar a 
mi hija, tener que superar las cosas rápidamente. Como te digo, si este pucha… las ganas de ir a 
matarlo y apretarle el cogote y a ese weon… a cambiarlo a que la pareja no lo va a mirar igual, la 
familia no va a mirar igual, no va a conseguir la pega que quiere… bueno. Con eso me siento 
pagado. Por eso el hambre de venganza, fue por ese lado. Por parte de la justicia… mm bueno que 
lata... Porque para mí que se seque en la cárcel por la cuestión que hizo… pero no es así, no es así. 
Eso en realidad es lo que a uno lo ayuda a superar, lo que se ha mantenido la lata… de no haber 
estado ahí. Esta impotencia… de haber no haber estado más atento...Pero ahora es más atento con la 
otra hija, con la hija más chica, porque ¿quien te asegura que esto no vuelve a pasar con otra 
persona o con otras personas...? entonces.. Esas cosas… empezar a preocuparte más... las voy a 
buscar, las voy a dejar, ahora que estoy cesante… para arriba y para abajo, bueno ya. Vamos para 
allá, con quien voy, hasta que hora, como, cuando.. Cualquier cosa me avisas. Con la Z también, va 
a ver al pololo… porque ya yo te voy a buscar… no se… ya quédate un rato más pero yo te voy a 
buscar etc. Estoy ahí más. 
M: Ajá, claro, entiendo. Bueno… A no sé si quiere agregar algo más, algo que no haya preguntado, 
alguna última cosa que quiera comentar. A: No sé, no no lo encuentro bien interesante la 
verdad…Yo ahora en realidad, en estos momentos de la vida no sé si lo que he hecho está bien o 
mal… espero que bien… Yo como persona que la escucho, di todo lo que pude dar. Y bueno, para 
resaltar algo positivo, no se algo positivo… Creo que se necesitan herramientas, que se necesitan 
herramientas… y es duro pasar por un proceso así, es difícil… e…  pero como te digo, falta 
mucho,… falta mucho para poder estar… y si es que tu vas a hacer un aporte real y espero que así 
sea en realidad. Espero que puedas lograr un aporte real para la gente, para la gente.. Como te digo, 
creo que el apoyo que falta es en ese inicio, hacerle un apresto a la gente, de cómo va a ser el 
proceso y que es lo que implica pero apoye a la víctima, la víctima es la que usted tiene como foco, 
no hay que victimizarla, no hay que sobre victimizarla tampoco, sino que esto es lo que usted tiene 
que hacer. Como te digo, si nosotros si… teníamos más o menos clara la idea y el ver, como te digo 
a mi me impactó ver a esa señora… como pollito sentada, con sus dos cabros chicos y con la niña 
jugando… pensar pucha…. Esta señora a lo que se va a enfrentar. Qué bueno que a mí me toco, 
pero que lata que esté sucediendo en realidad.  Pero eso en realidad, eso en síntesis nada más que 
decir. 
M: Bueno A, muchas gracias por darse el tiempo de contar su experiencia. Esperemos que esto 
pueda ayudar también a futuras investigaciones y aportar algo en este ámbito. A: Ojala sea un gran 
aporte en realidad. M: Bueno, de todas maneras cuando tenga los resultados lo llamare para una 
entrevista si desea, una entrevista de devolución para poder devolver algo en caso que quiera. A: 




ANTECEDENTES RELEVANTES:  
- Seudónimo entrevistadora: M 
- Seudónimo participante: Daniela 
- Relación con la víctima: Tía 
- Seudónimo víctima: F 
- Agresor: Tío 
- Delito: Violación a menor de 14 años 
- Tiempo transcurrido entre acontecimiento y develación: 1 años aproximadamente. 
- Agente de develación primaria: Tía participante.  
- Agente de develación secundaria: Madre 
- Tiempo transcurrido entre develación primera y develación segunda: 1 día.  
 
INICIO DE ENCUENTRO: Lectura y firma de consentimiento informado. 
INICIO ENTREVISTA 
M: Bueno D, vamos a comenzar la entrevista. La primera pregunta que quisiera hacerle es  que me 
cuente como fue la experiencia de escuchar el relato de la niña respecto al abuso sexual infantil 
acontecido dentro de su familia. D: Bueno… mmm…. Desde mi experiencia, fue difícil. Fue extraño 
porque nunca pensé, o predije que me contara eso… Nunca imagine que pasara eso en mi familia... 
Mira, para que puedas entenderlo fue más o menos así, de lo que me acuerdo la verdad porque igual fue 
hace bastantes años. Me acuerdo que ese día, mi sobrina me dijo que nos juntáramos a tomarnos un 
café, porque ella siempre va a mi casa de repente a visitarme y se queda a conversar conmigo de hartas 
cosas, de todo tipo de cosas, como que creo que siempre ha tenido esa confianza conmigo de contarme 
lo que quiere… Sucede que ese día en particular, cuando me llamó la note mas cabizbaja en 
comparación a otras veces que me ha llamado, un poco menos alegre, así diría... así como un tono de 
voz medio bajo.. eso me llamó la atención… así que pensé que quizás le había pasado algo con alguna 
amiga, no ves que de repente a esa edad típico que se pelean etc., porque ella tenía 14 años en ese 
momento cuando me contó… entonces más o menos pensé y me imagine eso, así como típico de 
entrando a la adolescencia. M: Aja. Claro. D: La cosa es que llegó después de clases a mi casa, a 
tomarse un café, la verdad es que no es café, es como ir a verme para tomar once… porque muchas 
veces su mamá salía tarde del trabajo entonces ella iba a hacer hora a mi casa, porque yo vivo cerca del 
liceo al que ella va, entonces en realidad me dijo tía puedo ir a tomar once a tu casa porque quiero verte 
y todo……. Bueno, ese día llego, nos saludamos, empezamos a preparar las cositas para la once y ya ahí 
fue como medio tenso todo porque me dijo tía me pasó algo y no sé qué hacer… Ya??? Así como que 
yo mientras cocinaba, me acuerdo que estaba haciendo una palta molida… y le dije, claro que paso… 
cuéntame… tu sabes que puedes confiar en mí y contarme lo que quieras. ¡Es qué!.... Nunca pensé que 
me iba a decir algo de tal magnitud, y menos de la persona que lo hizo, ¡fue espantoso escucharlo! 
¡Ósea fue como una bomba para mis oídos! Y ahí me contó todo… como que yo le pregunte cosas 
mínimas, no sé es que no sabía qué preguntarle o decirle, y lo único que pude hacer fue abrazarla, 
decirle que todo iba a estar bien, que yo la iba a apoyar y que íbamos a hacer las cosas que fueran 
necesarias para que la persona pagara, pero que de todas maneras le tenía que contar a su mamá… y ella 
como un poco reacia a eso, en verdad ella no quería contarle a su mama, porque pasa que .. A 
ver...Como que él lo que pasó fue que en una junta de primos, un tío abusó de ella… o por lo menos así 
quedó en la denuncia… no sé. No sé cómo que no sé si es necesario hablar de los detalles del abuso ¿o 
sí? Es que lo que te puedo contar fácilmente del tema del abuso que ocurrió fue que realmente yo no 
podía entender como un tío, tío que es parte de mi familia, ósea es como mi hermanastro porque tiene 
nuestro apellido pero qué no es de sangre por así decirlo, ósea para mí el no es mi hermano ni nada 
relacionado,  pero en ese momento era de la familia … entonces… yo no podía entender como alguien 
de la familia había hecho eso.  M: No no, no se preocupe si usted no quiere contarlo. Evoque más que 
nada a su experiencia en particular, no es necesario que entre en detalles. D: Ah ya. Bueno, la cosa es 
que como te comentaba recién… no quería contarle a su mamá, porque no se, como que en realidad mi 
hermana es media bruta para esas cosas… es como que tú le cuentas algo y no le da importancia que 
merece la situación y es como en el fondo como si no te escuchara… no sé, por lo menos yo creo eso. 
Entonces siento que por eso la F me contó a mí, no sé... Por la confianza que tenemos. Bueno entonces, 
para mí ese momento como te dije fue como BOM! Una bomba... pero yo no podía ponerme a 
llorar...no, nunca tanto. Entonces la abrace como te decía. Pero por dentro... me estaba muriendo. Pero, 
en ese sentido… en ese momento, las palabras sobran, aparecen muchos sentimientos en ese encuentro 
qué no se pueden describir tan fácilmente. Porque, no es algo que a uno le gusta oír, ósea a quien po’.. 
¡Menos de un familiar! Es como…como mierda alguien de tu propia familia le hace algo a alguien, más 
encima alguien uno quiere, que conoce… Bueno… una mierda, realmente fue una mierda. Pero de todas 
maneras, para mí el agresor está muerto, por muy familia qué sea, esa persona no existe para mi… y 
respecto al momento que me entere, ese momento fue una mierda, y todo lo que vino después también 
fue una mierda, lo siento por la expresión, pero no tengo otra palabra para expresar lo que fue todo. Una 
mierda, mierda, mierda jajaja. Y dentro de todo eso, sigue siendo igual… ósea para mi ese momento, me 
vuelve de repente… no sé, no sé si lo que dije está bien, no sé si lo que hicimos está bien o que podría 
haber hecho mejor… esperaba más? Esperaba menos? Uf. No sé. 
Yo he hablado con ella, no mucho de este tema, pero después de todo lo que pasó… una vez, ya 
más grande ella, como que ya había significado así…como que ya había mirado su historia hacia atrás y 
bueno fue capaz de darle… otra así como te diría yo… otra historia, otro significado a lo que le paso... 
Ella me dijo, que estaba muy agradecida por el apoyo que yo le di… que bueno, que en el momento no 
entendió porque era importante también decirle a su mama, y fue súper terca en un principio, a pesar de 
que se lo contamos juntas al día siguiente, como que después ella entiendo porqué era importante 
también incluir en todo el proceso… porque más que mal, ella fue la que terminó haciendo la 
denuncia… la que la ayudó como todo el proceso legal y que dio la cara finalmente.. Y obvio que yo 
apoye en todo lo que pude en ese momento legal…. No se… 
  
M: Claro, comprendo.  Pero  luego de ese momento en particular que su sobrina le contó ¿qué sintió 
usted? D: Mira, ya paso ese momento, ese encuentro… ella se fue a su casa... le dije que al día siguiente 
íbamos a conversar con su mamá, yo la llame en la noche… para que nos juntáramos las tres al día 
siguiente. Ahí su mamá me pregunto qué pasaba… que onda porque nos teníamos que juntar tan al tiro, 
pero yo le baje el perfil y le dije que era porque hace tiempo no estábamos las tres y que quería que 
habláramos las 3 para ponernos al día. Obvio que algo así no le iba a contar por teléfono y tampoco 
quería que ella le preguntara en la casa, quería estar yo presente también. Bueno, le corte y bueno… 
mmm pero esa noche, me costó cualquier cantidad dormir, como que bueno...no le conté a mis hijas, 
que eran chicas en ese momento, yo tengo dos hijas… entonces obvio, me preocupe por ellas, pensaba 
que quizás él también les podría haber hecho algo a ellas, si somos familia, en las comidas y esas juntas 
familiares… como no me voy a preocupar de mis hijas, y siendo tan chicas quizás ellas no saben… pero 
ahí fue cuando me apoye de mi marido, mi esposo que en verdad yo creo que fue un apoyo fundamental 
para mí. Porque en verdad yo le conté en forma de secreto, le dije que por favor no le dijera a nadie… 
porque este tema lo íbamos a ver con mi familia, porque el tío era parte de mi familia, y que él no se 
metiera pero que en verdad me apoyara y me escuchara... y ahí en la noche yo me puse a llorar de una 
manera… uff!!! Parecía una magdalena en pena… y mi esposo me dijo que me tranquilizara, que 
también todo iba a estar bien, pero lo que me preocupo en ese momento fue mis hijas y fue mi sobrina. 
Pobrecita. Ósea imagínate, igual me contó que había pasado un par de veces … pero que igual ya había 
pasado hace tiempo, ósea un año… yo le pregunte si le había contado a alguien más y me dijo que no, y 
me dijo que decidió ahora porque lo vio… ósea en ese momento, me dijo te cuento ahora porque lo vi 
hace poco y no quiero verlo más, que es rancio que le da asco…Yo ahora pienso y digo pobrecita, yo no 
sé qué habría hecho en su lugar.. Tan chica... me dio pena, porque yo después me imaginaba todo lo que 
tuvo que vivir y las decisiones que tomó, imagínate, lo que debe haber pasado en ese momento, qué 
asco, qué horrible. Yo siento que ella tuvo que crecer antes, con todas las cosas que le pasaron, ósea esto 
pasó a los 13, a los 14 el conto... a la adolescencia plena. Obvio que afectó cómo vivió esa adolescencia, 
yo me acuerdo que antes era súper extrovertida y después de eso, como que se chupo… no le contó a 
sus amigas, y se empezó a quedar más en la casa… como que su adolescencia, la vivió más encerrada… 
no es lo que uno espera, ni para sus hijas, ni para una sobrina, la idea es siempre verlas felices que estén 
contentas, que disfruten, que salgan que conozcan el mundo, las cosas… pero no… y eso que ahora 
igual se lleva mejor con su mama y en la adolescencia como que su mama igual cambio. Le dio el apoyo 
que quizás ella esperaba.  
Aunque yo siento que igual fue porque yo hable con ella, le dije que no la podía dejar sola, que 
por algo también me había contado a mi primero y que por algo se lo había guardado 1 año entero… y 
yo creo que mi hermana ahí se dio cuenta que en realidad sipo’ si no estuvo antes o no pudo estar antes, 
para que se diera la oportunidad de que dentro de esa misma casa le pudiera contar su propia hija lo que 
había vivido, ósea… en verdad esa porque en realidad pasaba algo con la relación… quizás porque ella 
no estaba mucho, pero que por lo menos que cuando estuviera pudiera estar así como más presente, 
como realmente estar, no como es ella, como te digo que cuando tu le contai algo como que no te 
pescaba, yo me acuerdo que después de que hablamos las tres, hable con ella respecto a eso. Obvio que 
la apoye en todo también a ella, pero no se… igual es una carga fuerte, es como que en verdad uno tiene 
que servir de apoyo pero uno queda como ahí medio a la deriva… yo creo que no logre apoyarme en 
nadie, siempre fue como en bienestar de mi sobrina, pero yo creo que si hubiera necesitado apoyo, pero 
en ese momento no puedes pensarlo, no alcanza el tiempo, te dedicas a avanzar y hacer lo que hay que 
hacer en ese momento… aunque no sabes qué más hacer… así como que eres parte de todo, porque me 
hice parte de los testigos, de la denuncia… pero como que eres un objeto para probar algo y se entiende 
que aquí la víctima fue mi sobrina…. Pero como te digo uno queda como medio flotando.  
Yo siento que uno se pierde un poco en todas las cosas…. Cuando tú te enteras de la situación y 
no sabes mucho qué preguntar, de hecho cuando me contó no me contó todo con tanto detalles, no creo 
que fuera necesario en ese momento… no sé, creo yo, siento que en ese momento solo bastó con saber 
que algo había pasado.  
Además, igual por otro lado, yo pienso también en las personas, en las mamas por ejemplo que 
escuchan lo de sus hijos,  y que hacen? Tienen que ser fuertes por la víctima y que pasa con ellas 
mismas po? Ósea como que ellas tienen que ser fuertes… pero y qué más? Donde quedan ellas, como 
que pasan a segundo plano… yo me imagino que tiene que ser algo así porque sí a mí me pasó, siendo la 
tía solamente… ósea me sentí que me quede ahí como entre medio del bosque media perdida… jajá así 
como que todo el mundo iba en dirección... y yo tenía miedo, tenía ganas de pegarle a la persona, tenia 
rabia, sentía culpa pero... tenía que seguir, pero en medio piloto automático… sin pensar mucho, sino 
cómo procesar todo tanto porque en ese momento no te lo permite. Es que eso es lo que pasa, es que 
pasa la situación ósea así como el momento en que te cuentan… y uno tiende como a reaccionar a hacer 
todo rápido… de hacer las denuncias, de abrir el proceso, pero en piloto automático como que uno 
quedara en pausa… así como para que tu sobrina este bien, para que tu hija este bien…. Pero ahí así 
siempre como así así como de afuera… no sé si me explico o logro como expresar la idea, porque es un 
sentimiento súper extraño la verdad jajá no se sabría cómo explicarlo mejor, pero lo importante es que 
mientras ella esté bien… estamos todos bien.  
 
M: Si si, claro… no se preocupe. D: Y esto, ufff puta que es largo el proceso. Ósea cuanto se demoraron 
en todo? Como 2 años… fue eterrrrrrno! Y realmente… finalmente, uno piensa claro, era necesario 
incluir a la justicia, incluimos a la justicia porque queríamos castigo para el agresor, y también para qué 
mi sobrina estuviera mejor y pueda mejorarse para siempre .. Pero ¿para qué? ¿Para qué?... la pena de 
mierda en realidad… como que no se compara, la justicia también está tan mal hecha. Y ahí fue cuando 
también, bueno los psicólogos…hablaron con nosotras, con mi hermana y conmigo, porque como ella es 
separada… el papa no se quiso hacer parte de nada… yo como te digo tuve que apoyarla también… 
entonces nos dijeron, que esto iba a ser largo, que era un proceso que tenían que estar fuertes, que iban a 
pasar muchas cosas, que teníamos que apoyar a la chica, que teníamos que hacer varias cosas… siempre 
para ella. Siempre para ella…. Y no importo en ese momento. En ese momento tu no piensas en ti… te 
pones a pensar en ella.. Pero después cuando termina todo el proceso, todo el tema jurídico, judicial de 
todo todo todo... es como que de repente tú piensas … bueno yo pienso hasta el día de hoy en toda la 
situación y quedas como pensando… tantas cosas, aparece la culpa… aparecen los 
miedos….pero….prefiero no preguntarme porqué hizo lo que hizo, o porque paso lo que paso… a esas 
alturas, ya el daño ya estaba hecho.   Bueno, igual la chica me dijo que estuvo bien el apoyo, pero uno 
nunca va a saber si fue lo que mejor se pudo hacer, dejamos las cosas en manos de la justicia pero en 
realidad nosotros también quizás pudimos hacer más cosas… quizás ya es muy tarde… ¿o no? no se...  
  
  
M: ¿Cómo podría describir ese miedo que sintió después de que termino el proceso? D: El miedo, la 
vergüenza… de todo, pero sabes qué?  Como que en realidad, el miedo mío… no sé, es que uno piensa 
era alguien de la familia... y quien te dice a ti que no le puede pasar a tus hijas nuevamente? Nadie te 
puede asegurar nada… como que uno, como mamá, trata de dar lo mejor de sí, bueno quizás mi 
hermana no se… no pudo darse cuenta, pero yo se que ella no hubiera querido ese destino para su hija.. 
Ósea quien lo quiere po’…. Y yo me quedo con ese miedo, de tener que volver a pasar por la misma 
situación. Ahora mis hijas ahora están más grandes… y están como en la edad que le pasó a mi sobrina 
y yo trato de estar ahí, obvio no sobre protegerlas porque al final siento que eso sería un mayor daño a 
largo plazo, pero como que… bueno uno está y creo que este miedo queda para toda la vida. Uno de 
repente que lo veía tan lejano y de repente está ahí, al lado tuyo… Bueno, yo siempre rezo, trato de 
pensar positivo de que esto no se va a repetir, de que por algo pasan las cosas y que Dios sabe porque 
nos pone estos desafíos en el camino… y que también por algo me conto a mi primero… que por algo 
yo tuve que vivir esa situación en particular, pero ahora lo significó como un desafío del destino de la 
vida…de que algo más arriba vino algo para enseñarme algo y para estar preparada… nunca sabe lo que 
puede pasar más adelante, pero siempre hay que darle para adelante, como sea y como salga. Respecto a 
cómo se vive la situación, o cómo la miro ahora, el abuso.. Si bien no se puede cambiar, es algo que no 
sabemos si va a mejorar o no, en cómo lo toma cada persona… pero esperemos que sí, que cambie y que 
no sea una pena toda la vida….pero siempre es un futuro incierto, pueden haber recaídas, mi sobrina, mi 
familia y mías también.. ¿Porque no? ... 
  
M: ¿Podrías contarme lo que pasó dentro de tu familia después de que se supo lo que había pasado? D: 
Fue una separación total.  Hasta el día de hoy y no importa quienes se hayan separado con quien con tal 
de que se hayan separado. Yo ahora así lo veo. Al principio fue como uf! Que difícil… era tan común 
vernos todos, lo pasábamos tan pero tan bien… si nadie se imaginaba la situación y obviamente se crean 
bandos. Es como si ellos del lado de la persona que abuso y otros del lado de la víctima… y tú quedas 
como, pero como se pueden formar bandos… si las cosas como son… pero bueno. Eso me dolió al 
principio de que no creyeran, de que se burlaran algunos de la situación… hombres de edad… que como 
no sé, si fuera una costumbre súper normal de abusar de tu prima… pero después ya no me importo. 
Pasó el tiempo,  y fue todo para mejor… uno como que no se da cuenta en el momento, con todas las 
cosas, con el sentimiento ahí, con toda la rabia, la impotencia, la culpa que aparece… pero después ya te 
da lo mismo. Es como que realmente, bueno por algo paso y si paso de esa manera era porque tenía que 
pasar. Dios sabrá por qué hace las cosas, y en realidad tendrá sus motivos de todo lo que pasó y porque 
las personas que eran NUESTROS familiares reaccionaron así también. Realmente, culturalmente… 
ósea si tampoco hay que ser weones, yo creo que es un tema social… es un tema tan tabú en nuestra 
sociedad, que da miedo… obvio a mí también me dio miedo, pero tuve que ser fuerte, y tuve que dar la 
cara como sea. Pero me da rabia que la gente siga siendo ciega… Yo me acuerdo que cuando pasó todo 
esto, leí un montón, busque en internet, le pedí ayuda también a las psicólogas que me dieran textos para 
leer, porque bueno yo creo que yo siempre he sido una persona que le gusta también saber las cosas, yo 
creo que mi profesión también me ha enseñado eso… de ser profesora, de enseñar, de también 
aprender…. Y obvio que tenía algunas cosas, sabía algunas cosas que te enseñan en el colegio, pero 
cuando te pasa a ti y cuando pasa en tu familia se te olvida todo lo teórico y tienes que volver al inicio.. 
Entonces bueno. Ahí me di cuenta de la familia que en realidad tenía… que lastima pero ahora ya no 
importa. Es mejor. Por un lado… igual extraño todos los momentos buenos que tuvimos y me da asco 
pensar que quizás esta persona hizo algo más, pero ahora quedo tranquila de que por lo menos nunca 
más lo vamos a ver y que nuestras familias se separaron nomas po’. Menos mal que ya si era parte de 
nuestro lado familiar, no era como un primo tan cercano, ósea era como el primo de mis primas 
entonces, la familia… lo pasábamos bien, siempre estamos juntas pero… bueno no sé como ya era. 
  
M: Bueno D, muchas gracias por darse el tiempo de contar su experiencia.  No sé si quiere 
comentar algo más de la situación de su experiencia o algo más que yo no le haya preguntado 
anteriormente?. D: Si bueno, gracias a ti por dar esta oportunidad. La verdad es que me sentí bien 
contándote todo… la verdad al principio tenía un poco de miedo porque obvio son temas que me 
dan pena… pero la verdad es que ahora como que también veo las cosas diferente, han pasado 
varios años… y no sé si el tiempo fue el que ayudó a que uno mire todo esto con más perspectiva, 
pero definitivamente ayudó. No sé si en realidad necesite algo, como así como profesionalmente 
ayuda, pero sé que mi esposo fue alguien tan importante para mí hasta cierto punto.. Pero de igual 
forma yo siempre le agradezco que no sé cómo hubiera reaccionado si él  no hubiera sido como 
fue… como es en realidad… espero que también la gente entienda que finalmente uno no puede 
controlar las cosas del destino. 
M: Claro… Bueno D, nuevamente muchas gracias y quisiera comentarle que de todas maneras 
cuando tenga los resultados la llamare para una entrevista de devolución, es decir, que en caso de 
que usted quiera conocer los resultados de la investigación de los elementos más importantes que 
parecen también en el transcurso de la investigación. D: Bueno, ahí entonces estamos comunicadas. 
Ahí te diré si puedo o si quiero la verdad, igualmente muchas gracias por la invitación, como te digo 
igual me gusto conversar contigo, porque estoy acostumbrada a contarle como a gente de la familia 
que sepa, pero a personas externas, es difícil, porque uno en realidad no se abre con cualquiera por 
el miedo a también a que a uno la juzguen y creo que hace tiempo no hablaba lo que había pasado y 
creo que en realidad… puede que esté mejor de lo que creía, por lo menos ya no me tirita la voz y 
no dan ganas de llorar después de todo jajá. 
M: Me alegro que se haya podido sentir así. Gracias por su disposición y entonces quedamos en 
contacto para la devolución. D: Si si, claro claro, muchas gracias. Adiós, que este súper bien y 
espero que le vaya bien en la investigación y todas las cosas que tenga que hacer de aquí en 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Narrativas de agentes de develación familiares respecto a su posición en la revelación del ASII 
María Ignacia Fedele Abumohor 
Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio “Narrativas de agentes de develación familiares 
respecto a su posición en la revelación del ASII” a cargo de María Ignacia Fedele Abumohor, 
tesista de Magíster en Psicología de la Universidad Andrés Bello. El objetivo de esta carta es 
ayudarlo/a a tomar la decisión de participar en la presente investigación.  
¿Cuál es el propósito de esta investigación? 
El objetivo de esta investigación es conocer cómo vive o vivió su posición como agente de 
develación de abuso sexual infantil, producido tras una revelación por parte de un niño, una niña o 
un adolescente de su contexto intrafamiliar.  
¿En qué consiste su participación? 
Usted participará en una entrevista narrativa, mediante la cual se le solicitará relatar su experiencia 
como agente de develación de abuso sexual infantil intrafamiliar. Para ello, en una primera instancia 
la investigadora realizará una pregunta general respecto a aquella posición, para posteriormente, si 
la situación lo amerita, realizar preguntas destinadas a clarificar contenidos que hayan sido 
presentados parcialmente y formular preguntas orientadas a la obtención de explicaciones teóricas 
de lo sucedido.  
¿Cuánto durará su participación? 
Su participación consistirá en un encuentro de una duración de 1 hora aproximadamente. 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No se anticipa ningún riesgo asociado a participar. Su voz será registrada por medio de grabación y 
su nombre y datos serán sustituidos por un seudónimo para mantener la confidencialidad de la 
información. Existe la posibilidad de que el relato de su experiencia como agente de develación 
familiar genere algún tipo de incomodidad, no obstante, si esto es identificado por la investigadora 
o manifestado por su parte, se le ofrecerá información sobre cómo usted podrá buscar ayuda. 
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de este encuentro puede beneficiar a la investigadora a conocer la experiencia de su 
posición como agente de develación familiar producido por la revelación de abuso sexual infantil 
intrafamiliar, para aportar en una comprensión más integral de dichas temáticas, como también a 
otras posibles investigaciones relacionadas. Por ello, no habrá ningún beneficio o consecuencia 
directa para usted. Sin embargo, existe la posibilidad de que usted se sienta bien con la experiencia 
de relatar su propia historia de vida. 
Asimismo, Usted podrá conocer los resultados del análisis si así lo desea. La investigadora se 
compromete a realizar un encuentro de cierre individual con el/la participante de la investigación 
(en fecha y lugar por definir) para compartir los resultados producidos. 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
La investigadora mantendrá confidencialidad respecto a las informaciones producidas en este 
estudio. La información será registrada por medio de grabaciones de audio las cuales serán 
transcritas por la investigadora. Su nombre no será utilizado y será sustituido por un seudónimo. 
Las anotaciones serán guardadas y los nombres originales se mantendrán en archivos seguros en un 
lugar donde sólo la investigadora tendrá acceso. La información será almacenada por tiempo 
indeterminado. 
La información se usará para esta investigación. Los resultados pueden ser difundidos en 
congresos y otras actividades de difusión en los que participe la investigadora, publicaciones en 
revistas científicas y actividades de docencia donde podrán ser utilizados extractos de su entrevista 
sin que aparezcan sus datos de identificación personal. En caso de requerir la información para 
nuevas investigaciones, la investigadora solicitará nuevamente el consentimiento para el uso de los 
datos. 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligado/a de ninguna manera a participar en esta investigación. Si accede a 
participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión alguna. 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas? 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar a María Ignacia Fedele Abumohor, 
tesista de Magíster en Psicología de la Universidad Andrés Bello. Su teléfono es el +569 501 758 84 
y su correo electrónico es Ma.ignacia.fedele@gmail.com  
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y 
ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO. 
Nombre del/la participante:______________________________________________________ 
Fecha: 
___________________________                                              _________________________ 
        Firma del/la Participante                                                         Firma de la Investigadora 
CARTA DE INVITACIÓN  
 




En calidad de investigadora responsable me dirijo a ustedes para invitar a XX a participar en mi 
estudio “Narrativas de agentes de develación familiares respecto a su posición en la develación del 
abuso sexual infantil intrafamiliar”. Se trata de un seminario de investigación para optar al grado de 
magister en Psicología Clínica, mención social-jurídica, con potencial impacto social en busca de 
generar conocimiento científico en áreas relacionadas con temáticas de abuso sexual infantil y su 
develación. Por ello, el objetivo general de la investigación cualitativa es conocer narrativas que 
construyen agentes familiares de develación en torno a su posición en la revelación del abuso sexual 
infantil intrafamiliar.   
La participación de la unidad en el estudio implica apoyar la realización de la siguiente acción: se 
propone involucrar participantes que estén dispuestos a contar su experiencia como agente de 
develación, es decir, personas que han escuchado el relato de un niño, niña o adolescente dentro de 
su esfera familiar, en una instancia de entrevista narrativa en conjunto con la única investigadora. 
Para garantizar la correcta conducción del proyecto, cumpliendo los requerimientos éticos de la 
investigación con personas, a todos los actores invitados a participar se les solicitará su 
consentimiento informado antes de involucrarse en el estudio, manteniendo la total ética y 
profesionalismo que implica este proceso.  
Frente a cualquier duda que le suscite la participación en este proyecto, Ud. podrá contactarse 
conmigo como investigadora responsable María Ignacia Fedele Abumohor, mail 
Ma.ignacia.fedele@gmail.com, tel.: +569 50175884.  
 
Agradezco de antemano la acogida y valioso apoyo que usted pueda brindar a este proyecto. 
Saludos cordiales, 
________________________ 
María Ignacia Fedele Abumohor 
Licenciada en Psicología 
Universidad Andrés Bello 
GUIÓN DE ENTREVISTA NARRATIVA 
 
GUIÓN DE ENTREVISTA NARRATIVA 
Narrativas de agentes de develación familiares respecto a su posición en la revelación del ASII 
María Ignacia Fedele Abumohor 
Consigna generadora de narrativa: ¿Cuénteme/cuéntame cómo fue la experiencia de escuchar el 
relato del niño/niña/adolescente respecto al abuso sexual infantil acontecido dentro de la familia? 
Preguntas guía:  
Respecto al momento, la experiencia y la persona: 
¿Cómo fue vivir esa experiencia? ¿Qué fue lo que significó para ti?  
¿Qué significó o significa para ti ese momento o ese encuentro?  ¿Cómo lo hizo sentir?  
¿Qué fue lo que pensó en el momento que le estaban contando? ¿Qué pensó respecto a lo que le 
estaban contando? 
Respecto a lo que pasó después:  
 ¿Qué fue lo que pasó después que le/te contarán? ¿Cuál fue su primera reacción al escuchar el 
relato?  
¿Qué fue lo que hizo o lo que quiso hacer?  
¿Qué decisiones tomó/tomaste después de lo que le habían contado?  
¿Le pidió ayuda a alguien? ¿Le contó a alguien? Si es así, ¿recuerda cómo fue la reacción de 
esa/s persona/s? ¿Cómo lo hizo sentir eso? 
¿Qué cosas podrían ser las que más le/te preocupaban o le/te preocupan respecto a lo que te 
habían contado?   
Respecto al sistema familiar:  
En caso de que la familia sepa: ¿Podrías contarme lo que pasó dentro de tu familia después de 
que se supo lo que había pasado?  
En caso de que la familia no sepa: ¿Podrías contarme porque y cuáles fueron las decisiones que 
tomaste o tomaron para que la familia no se enterara?  




 “Narrativas de agentes de develación familiares respecto a su posición en la revelación del 
ASII” 
Seminario de investigación para optar al grado de magíster en Psicología Clínica, mención social-
jurídica 
María Ignacia Fedele Abumohor 
 
Condiciones de la producción  
- Lugar de encuentro:  
- Fecha:  
- Hora de inicio: 
- Hora de término:  
- Varios (clima, fecha especial que se relacione con la situación acontecida, elementos que 
puedan interferir en la condición sin ser previstos con anterioridad, etc.):  
 
Antecedentes de la narradora y revelación:  
- Seudónimo de la narradora:  
- Relación con niño, niña o adolescente:  
- Seudónimo de abusador: 
- Relación con niña, niña o adolescente: 
- Seudónimo de niño, niña o adolescente abusada:  
- Tipo de abuso sexual infantil: 
- Fecha de la revelación:  
- Fecha del abuso acontecido:  
- Tiempo transcurrido entre revelación y abuso:  
 
Contenido:  
- Temáticas privilegiadas: 
- Elementos llamativos: 
- Ambivalencias: 
- Elementos de tensión y disputa: 
- Palabras clave: 
- Frases clave:  
 
Forma de la narrativa:  
- Inicio de la narrativa:  
- Organización del relato (donde comienza):  
- Puntos de tensión:  
- Finalización del relato (donde termina)  
- Manera en que se lleva a término:  
- Elemento subjetivo predominante (tensión, angustia, rabia, impotencia, etc.): 
- Tono emocional predominante: 
- Pausas: 
- Corporalidad y gestualidad a lo largo del relato: 
 
Investigadora:  
- Experiencia de escuchar la narrativa:  
- Impresiones: 
- Comentarios generales: 
- Dificultades en la interrogación: 
- Dificultades en la escucha:  
- Tono emocional: 
- Corporalidad y gestualidad:  
 
Pistas para la próxima entrevista 
- ¿Necesidad de agregar preguntas o nuevas temáticas? 
- ¿Qué hay que profundizar más? 
- ¿Aspectos sobre la escucha y la posición de la entrevistadora? 
- ¿Elementos del contexto de la producción de información a mejorar?  
 
 
 
 
